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PENSÉE DU JOUR 
La. ~~nt;ie]!.Ct. est la boussole 
de l& probité. LE MESSAGER 11A TEMPÉRATURE Nuageux et plus froid ée soir et demain. 
62ème ANNÉE No. 236 LEWISTON, MAINE, MERéREDI, loi DECEMBRE 1941 3 CENTS 
DEUX NAVIRES .ANGLAIS- COULES 
--------' 
L'ACTVALITÉ LOCALE 
UNE TRAITRISE •••• 
LA CITATION SUIVANTE, que nous reievon, de 
la page éditoriale du Lewiston Sun d'aujourd'hui, nous 
semble venir de quelque cerveau déséquilibré, surtout à 
l'heure où TOUTE la nation doit être unie derrière SON 
président. 
Voici donc ce qu'a écrit l'ermite de la rue Parle: 
"'PRESIDENT ROOSEVELT D O E S NOT DE-
SERVE THE CONFIDENCE OF THE AMERICAN 
PEOPLE" (Le président Roosevelt ne mérite pas la eon-
fian~e du peuple américain.) 
LE CUIRASSÉ "PRINCE OF WALES" 1Nos lorces rel·oulent ET LE CROISEUR "REPULSE" 
DETRUITS CE MATIN 
Ces deux 1D1ités comptaient parmi les plus )lllis-
santes de la marine britannique.-Débarque-
ment japonais dans l'une des Iles Philippines. 
-Transports japonais coulés.-La Russie 
neutre ?-L'état de guerre avec l'Alle-
magne sera officiel d'ici peu.-Alertes. 
, les Japonais à Luzon 
Des transports ennemis chargés de troupes ont 
été coulés.-A Boston on lance aujourd'hui 
deux nouveaux contre-torpi!leurs.-Brillante 
NOS TROUPES REPOUSSENT LES victoire britannique en Lybie.-Une prou-
GREVES ELIMINEES DANS LES 
INDUSTRIES DE LA DEFENSE 
Il faut croire que l'éditeur du Sun ronflait comme un 
moteur d'aérOplane sur son oreiller pendant que le Préei-
dent Roosevelt faisait connaître son message aux citoyens 
de toute l'Amérique, hier soir. 
S'il était éveillé, et s'il avait pleine con1JCienee de ce 
qu'il allait écrire dans le Sun de ce matin, noua préférons 
franchement ne pas être à sa place dans la "con.ïdéra~ 
tion" que doivent lui donner en ce moment les citoyer' 
de Lewiston. 
_J_APONAIS A LUZON esse des troupes russes dans le sud. 
\!..-.,' -Par la United Press- pes sur la côte de l& Malaisie à Par la UNITED PRESS ~- • 
:~_.es forces japonaises ont rem- ;iod:11~:~0:! ~~;~n:~ S~~:::i:~~ (Dernière Heure) 1 Les Ru.sses ont réoccu11é Tlhk-
Une compagnie est obligée de se soumettre aux 
recommandations du Bureau de Médiation et 
tous les autres dangers de crises · ouvrières -
disparaissent.-Projet de loi abandonné. 
tpM-té d'autres succès sur mel' et la réglon de Kota Bharu, près de vin, ville située à 126 milles A 
sur terre. la frontière du Siam, su~in~::;~~~::ntre~:e~a d~u~~=: ~~!is d:nt Lee:1;gi;\uésL: 8~ 1!:: 
ce 1;;; ~:1[~~~.é d!r!~~~~~q~:n::a:1:; De grosses forces japonaises tenant-général MacAtthur, com- 'tirant et 45,000 de leurs combat-
le croiseur cuirassé "Repulse" de ont attaqué Aparrl, sur le Ut- mandant-en~he! américain en ta:nts ont été mis en déroute. 
32,ooo tonnes ont été coulés par t~ral nord de l'tle de Lu.ion et E!:l.trême-Orlent, annonce qu'une I Le radio britannique annonce (Par la United Press) La déelaratlon vient du chair• Pourquoi en dirions-nous davantage ) 
l'aviation japonaise au· targe du d autres troupes nipponnes cher- attaque japonaise contre le lltto- 1 que plusieurs nivtres de guerre --+-- man du bureau, M. Wayne Lyman L ""OEIL L l littoral de la Malais!•. Le "P•ln- chent à débarquer à Vigan, sur 1 o ident l de Lion Iles tll$S ont ré 1 • ass d 1 WASHINGTON 10-(UP." L ;;, rt  l 0t d t d l ê ra cc a u • aux 1· es mis ·P er e a • . , -.r- e Morse. L'union avait lécidé de dé4 es a e es Ont ce of Wales", lancé en 1939 pol'- v~n:. e nor -oues e a m me PhlUpplnes, a été repoussée. Mer Noire dans la ~Ier d'Azov, où gouvernement vient d'etfectuer le clarer uno grève quelque tem s tait 1600 officiers, sous-officiers A Tokyo on admet la perte de Nos bombardiers ont coulé I ils bomba~doot les positions en• règlement d'une controverse che1. cette semaine si les demandes d'!4 
__ e;r:arins. Londres admet cCitte deux transports et de 13 avions. un transport japonais !t cinq neruies à l ouest de Taganrog. les employé6 de la Railway Ex- ne hausse de salaire n'avaient pas 
Las G-Men ont arrêté depuis e'te' utiles en 'P D'~utr&s troupes japonaises ont J L~a~iatl~n ~po~~ise \ attqué ::r~r:~:r/t: ~r:~:tu~1::!; ltetlfr~~it~~:i~eope;~ co;:;:;:= :::s:e::rd::s ~:0 ~:~a11:td! :::~ été exaucées ce matin A dix heu-
quelques joull'S certains Nazis, débarqué en Ma.laisle a r g on e an e en ro s va- détruit. . j Orient, vient d'annoncer par ra- van. re;ar le fait toute grève de gran-
Itallens et Japonais qui sont peut- Il y a eu égaleme~t un débar- gues; cette attaque s'eat ooncen- A Puerto Jltèo h y a eu ob<>eu- dlo à Singapour que lors du cou- En se basant sur l'auh,,ité du de importance est élimfnée. La 
t . . , ration sur divers points durant la • pr- en , e ureau e m at on :\foison Blanche a autodsé Morse être moins dangereux pour le N Angl quement ennemi dans l'ile de Lu- tcr,éesu~url'alaé,"oda~eo,nneavNalleckdoels.Cavlte ' lage des unités "P•lnce or Wales" '·Id t I b d éd! 1 
te,_ur de la ru~ • ~e~~e:r.s troupes ont repoussé grand nombre d'avions japonais A Boston, deux e,o"}tre-torpil- breuses pertes de vie. recommandations, et la compagnie plusleu!'s cas. Tout indique aussi 
pays que ne l'est un certain éd!- - eerre zon, archipel des Philippines, On Cl'Oit de plus en plus qu'un nuit. let "Repulse", il y a eu de nom- força. la compagnie à accepter ses à proeéder rigoureusement ( -,u~ 
Pour rassurer tous ceux qui 1 La Russie ne semble pas dlspo- sont montés par des Allemands. leurs ~ront kncés cet apr,,.a-JTtldi, A Londres, ce matin, on a exé- plia. Près de 40,000 membre3 de la que les mesures législatives qui 
posent la. question, disons qu'il · -- sée pour l'instant à intervenir JaApons,11n,ga"phoe~:.'heonnt càroictouque~ le1as le "Earle" et le "Doran" cuté 11111 autre espion allemand, Brotherhood de la Railway Ex- sont devant le Congrès en vue d'é-t ... .... p • 1 Richard Richter arrivé en Angle- 1 press '!.valent menacé•de se mettre lfminer les grèves seront abandon-
•n'y aura pas d'exercice d'o,bscu- On pourra ainsi remé-- con re le Japon. route de Birmanie, voie de ravi- br~::;t.:::n!n1br::;p!:~étr;~p.:. terre par parachute, en mai der- 1 en grève si on ne leur accordait nées. On emploiera d'autres mé-
ratlon à I,ewtston ,pou,r le mo- Les Japonais allèguent qu'en talllement de la Chine é !nier ~ capturé deux jours plus pas la. hausse de paye recommel'l- tbodes pour empêcher les grèves 
ment, ou du moins certainement d* " } ti coulant le "Prince of Wales" ot , · dem, ce qui asimre la nouvelle d - 1 ""~ dé" par le bureau. dans les industries de t~ défense, 
PMI avant que Portland n'en ait 1er a que ques pe • le "Repulse", Ils ont "oblitéré'' la Ca~t:~m!\ ch;n~lsedi°on~erge sur Uvranee de la. garnison de TO- itard, ~ geste coîncide avec les allu- Ou signale que le Président for-
eu un. tes imperfections flotte britannique en Extrême- Dans 1: ~o~0afne ~~~l:~~tfque sfons qui ont été faites mettant à mera un nouveau bureau d'urgen4 
-- Orient. Cela eSt faux, mals on l'état de guerre existe otflcleuse- T d »• la. disposition du président unP ce pour intervenir dans les cou-
La. 'flotte anglaise a. subi un -- admet à Londres que cette double ment sinon officlellement entr~. exte u as cours nouvelle arme en vue du règle- traverses industrielles. Une con4 
r!ld-&-.échec, ce matin, par Ja per- (Parla Unit:ed Press) perte constitue un coup sérieux les Etats-Unis d'une part et l'Al- ment des controverses lndutriel!es. férence sera bientôt convoqués 
te d'un crolseu1· de bat.aille, le --- au~ ftr~s alUées. Iemagne et l'Italie d'autre part. du Pre~ s. R O V lt En effet le président força l'union pour les cbefa industriels et tra4 
"Repulse" et de ao0n superdread- on _res on vient d'annoncer li est possible que l'état de O se e à accepter en entler les recomman- vaillistes, pi'oba.blement avant 
naught, le "Prince of Wales", d La vUle de Boston et les EtaUI ~ue Singa-:.10ur et tO'Jtes 1" 8 autrt,.'l' guern~ soil. proclaqié d'une ma,.. 1 dations d'urgence faites par le. bu- N.oël. u .. n programme sera élabor4 
l'un de 3.2,000 tonneaux et l'au- e la. Nouve\le-A11gleterre sont re• 111.ses brltanntques,1,..dans !e mon~ niere orticielJe d'ici q11eh1ue/heu4 •- _. - .,.. f .. - îb-~ 
tre ,de 85 ,000 tonneaux. 11ais des devenus normau:r: aprèe le• &1er- de entier, s-ont Ûsormais à la dls- res car Hitler e11t retourné à Ber- 1 , j reau de médiation, a cet e àssem _ 
pertes de cette natu·re, même si tes &ériennes d'hier. M-êµi.e al l'a~ position des Etats-Unis et des au- !ln pour parler devant le Reich• ' A dix heures hier soir, le Président des Etats-Unis a pro- - · ~~ 
elles sont terribles, &ont à pré~ lerte était fa.us-ge le me.Jor-génikal tres flottes alitées, stag noncé à Wahington le discours suivant sur la situation ac- I cH· RONIQ-lJ"' -E ... , 
Yoir da.n.s un engagement naval et Francis B. Wilby de la. première La bataille de la MalalBie contl- · __ 1 tuelle du monde. 1 
des Etats-Unis aura son mot à tait une ,e:r:périence de grande va- Des renforts venant de Slnga- Tokyo allègue que le vice commis•, te p~~fl~o::~~!r~!\~qfee :i~~al:e!~~~r~t!j: Ps:.i::,.:::1r~t8infe~~ 
la flotte anglaise unie à la flotte région militaire a d~claré que c'é-- nue, 1 LOS ANGELES - Le radio de d 
dire avant longtemps. Ce n'est leur. D autres autorités soutien- pour, des I~des britanniques et sa.Ire aux Affaires étrangères rus-1 nationale. 
pas un revers comme celui-là qui ne~t que l'alèrte a. fait re!'~· 'Ir les des Indes néerla.ndaises sont ar- se Lozovski a publié une déclara- De puissants et habiles "gangsters" se sont unis pour taire la MILITAIRE 
-ra abattre le moral britannique faiblesses des prépa.n.tl.!a de do!- r!T4a sur les iteux, lion annonçant qu'il n'y a.ura ••au- guerre à toute la. race humaine. Leur défi a maintenant été lancé 
nt le moral a~n. ~::~;e ~!s ~:~ds ~=~r::. o::::: Le Japon a débarqué des trou- (A suin'O ,mr la Sème page)' r:~o!~~-~:i~ :;t/~é;~~~~• ti::1;:;;,°~~!~a~:\t~~r~~:e:;~;icv~r~: 
ln&ulter le Président des Etats-
Unis au moment oü on est eu 
guerre pour la. vie et la Ji.berté ju 
pays, c'est un temps bougrement 
mat choisi et cela -prouve que dans 
certains milieux on aurait tort de 
croire que les moins patriotes se 
trouvent chez ceux qui ne sont 
pas de langue anglaise. 
L'armée des Etats~Unls a be-
fJOin d'opérateurs amateurs de 
ra.dio, et cela immédiatement. Il 
s'agit de ceux qui sont éligibles 
au service militaire pour faire 
partie du cor,pa des signaletirs. 
Ceux qui ne sont pas qualifiés à 
fa.ire du service militaire à cause 
GEi .leur mariage, de leur âge ou à 
cause de lé-gères- imperfections 
physiques peuven.t servir quand 
même eomme civils. On demande 
aux intéressés de consulter immé-
diatement l'officier des signaleurs 
aux quartiers généraux de la di-
vision d•U corps d'armée le plus 
rapproché, 
On dit qu'il n'y a. plus que huit 
chevaux dwus l'armée canadienne. 
Heureusement qu'il reste plus de 
"40 hommes." 
res immédiates ont éuS I)rl6es pour ont été tués par l'action ennemie. Des vaisseaux amérlcalns ont été L p ' 'd t J' ' t h" • L 
ren,édler aux défcctuM!tés qui •• NEUF NATIONS LATINES EN cou!••· des avion, amé,lcalns ont été détruits. 8 res1 en a par e a coeur ouver 10r s01r. - e ~~~~ 1:eé:;:st.éei durant l'a.lerte de . semb~ee ~::cg~~~:t\!: ~:~r~:sd~~b~e~ts~~::snoo:ts a~~~f~!slem~~~len!:; peuple américain a, ccmme lui, une foi inébranlable 
Le consel! de d.tenee de l'Etat pour maintenir no, dco!ts de vivre parmi nos voisins mondiaux en en la victoire. - L'occupation des colonies françaises 
du Rhode Island a établi un sys- GUERRE CONTRE LE JAPON llber~a~\~:P~~~~:~:Pt~cr~n~~~~~!f ~~a~:~e r~;:~f:!:1:~·ec le Japon, d'Amérique s'impose. - Le torpillage du "Prinoe of 
tème uniforme d'avertlhements et ce rapport sera soumis au Congrès. Il commence par la visite du Wales" et du "Re-pulse". - Le plan japonais. -
pour l'Etat entier. Lee sirènes des Commodore Perry a.u Japon il y a quatre-vingts ans. Il finit avec Succès russes et britanniques. 
établlsffments industriel• se fa- l& vlslte de deux émissaires japonals au Secrétariat d'Etat dimanche .-
;~;t /:~:n:~~r:é:~:~~:~;~:~!n a: Le nombre des ennem1's du Japon augmente s1' ra- :~~~!~· :t~e!~:r:o:r:t~8 c~;~r!e.,n:i:ece:r!~:;~~i~~~ f~~~~sentet le:~: Par "UN OBSERVATEUR" Le Guatémala 
décidé d'acheter 12 sirènes au citoyens. Le }>rés'dent Roosevelt s'est en- Cuba 
coô.t de $45,000. Elles suent tu- •d t '"} d • t d'ff' il d ),.,. , Je puis dire avec ta plus haute confiance que tout Amérlcaln tretenu "coeur à coeur", hier Costa ruca 
tallées à défl endl'olts -tra.téglques. p1 emen qu I eVIen I IC e e .ueS enumérer aujourd'hui, ou dans mme ans d'ici, sera fier de notre patience et soir, par radio, avec le peuple a,. ILe,a ~.011voamdbor'· 
Le bureau ae la défense civile a t f'A t , rta t d B , . de nos etforts pendant des années à. maintenir dans Je Pacifique une méricain et avee tous ceux qui 
préparé un livret ,.~ vingt-quatre OUS.--ut;S e Impo n u resil et du Chili. pai:r: qui serait généreuse et honorable pour chaque nation, grande désirent du fond de leur ilme la Le Honduras 
pages dans lequel on décclt la p,o- -Le Vatican et le gouvernement des E.-U; ~~.:::~::;,,.•tl::•0.~~r,::.:~.ur.~;:~:.::tt::·.~0~.i:r~~u~!cld~:a;,~ur~: vlcwlre • ... Etat.,-Unls et de I~urs :;.,:1caragua 
;~t::::~;~~!:f::c:I:~~;~:: Par la Unl~ess-Neuf ré- 1 et l'armée mexicaine .talent à lm ;~rlr. d~~;.:~·~:;~,;'."po~',c:a;:;~:;;:i~;:,';;:,i: ,.:~~~i da';,~"!~: ;~~~i<;:,:elt ,:S m~::,::::.:io:,: ~;fim::::, entine n'ont 
enfants dan-s les; écoles durant let publiques de l'Amérique latine disposition. Le Mexique, ajouta-t- eelleLd'aettH!tlutldeer deut ,dJeap"o!nu,,sdoelplnulisendlxEuarnospeenetAesnleA•f,'lqt•uep.acAaluièjloeur~ n'",1'ecersp~ivbélesnemdene ~~sdulutecrondfllest apvrece. pas encore déclarégla gueITe au 
attaques aériennes prolong~s. ou sont maintenant en guerre contre n, fera sa part pour le moment ., • ., ... 
si le!'! demeures de ces enfants é- le Japon. non pas dans les tranchées mals d'hul, c'est plus qu'un parallèle, c'est une collaboration si bien cal~ le Japon. \ Japon ~u ù l'Axe, mais ils ont d~ 
talent détruites. Dans Je ca. de Cuba est entrée ofticlellement avec son industrie. Le 1i{exique II culée que tous les continents et océans du monde sont maintenant Hier noll8 avons expliqué fol- cid6 d accorde_r aux Et.ats-Ums 
raids, les plus jeunes enfants se- dans le conflit hier matin, quand cependant rompu ses rele.Uons dt- considérés par les stra.téglstes axlstes comme un gigantesque champ même pourqu~l ces appréhen- certains privilcge.-; mwals im1>0r .. 
ront escortés jusqu'à. leurs foyer• le président Batf-sta signa une ré- plomatlqueg avec le Japon Le pré- de bata.ille. sions--si elles se manifestaient-1 ta.nts qui font d'eux les associés 
durant les périodes d'a.vertlS6e- aolutlon adoptée unanimement par sldent Ca.macho dé~'-,-a • que le E 1931 1 J hlss lt l M dchouk ans avi seraient injustifiées et nous a--1 de notre pays. 
ment qui précéderont les raid&. le Congrès cube.ln, Le vote a été de peup"le honorerait ses traditions E: 1936: l~Itar1~0!n::~fssaita l'Efbio;t~--sans ~:. s. vons, nous aussi, ~xprimé fran.. Il importerait, selon nous, pour 
----:o:---- 276 à .zéro. Les caleries des deux si cela devenait nécessaire. C'e!lt En 1938, Hitler occupait l'Autriche-sans avis. chement et sincèrement notre fol la SfourJU\ des Etats-Unis,, que 
Chambres étalent remplies de par la radio qu'il s'adressa à la :~91~!:d ~~1~~ 3e:v~~~~=i~t~q~:~t1~sl;~~~u~:=::~ ::!;· inéb~anlahle en la victo!re, l~~~u:0:;;::t::c!~:;a!::S n~A;:;: 
:.~:::. qua.nd la résolution a été nation hier soir. En 1940,' Hitler e~ve.hissalt la. Norvège, le Danemark, la· Hol- Commr, l'a dit .clairement M. ces dans le plus bref délai possi-Le même greffier 
ea!:e: !:~u~:0-t~s-lll~-ers;:nc~:a!~:~ ::~~::::~~r0;l~~!~;()1!: 
gne l0tl's du lancement du navire pon à la Maison Blanche pour la 
de guerre "Connecticut". Le signatU.T"e du PI'œident Roosevelt 
champagne n'a pourtant pas l'ha- est le mème homme q'Ut a ,écrit 1 
~~~:es~~ê!r;e~!. l'écalcitrant A pro- la machline lia décla.n.tioo de gu-er• 
Le président Avila Camacho, du Le ministre des affaires étran- lande, la Belgique et le Luxembourg-sans avis. 1 Roosevelt hler ,"°fr, la défaite. du I ble, ainsi quo nous en avons ex .. 
::;~1~~ ~: :::r::.n::::.d!::: :t; :!';: :~n~!'~~u~:s:::~t~n a:u:0~; ~~ \',~0i, i;~t:'~xr::::u::t'a~~J;:~cfa ·~~~.~:;~~ï;"!r'i:v~;èce . ::::~.:~.:::::· ~'::. ·,~::::::::,;,!'. 1 ::~::. \ 0:~;:;:::. ·m..:;,:r~:s :.':.":.~';: 
attendait. Toutefoi.s, Ca.macho as- Chill et l Argentine étaient d ac- et do~i1::~~!ie~8:n~~~k~~~~saa~~~:I:. la Malaisie et le Slam--et les 1 ~!~~e pu!en!e:~~!!::-;1::!~ :~~~u: 1~::~nd'~:'n :::1tpred:e~:;~ 
re contre l' Alle,ma,gne en 1917. 
Il est plus~bable que le (}arrett Whiteside, aujourd'hui 
Congrès va changer la limite d'A- secrétaire du co.mlté a.ult" 1-es bills 
ge PQur la conscription. Cette U- du Sén-at travafüait dans les bu-
mite sera de 18 à 44 ans. Ce chan• reaux du secrétaire d61!1 bil'le de l• 
gement est rendu nécessaire par Ohamhre en 1917. 
suite du ,présent conflit et il faut Whlteside d.fot qu'-en 1n 7, lie 
s'attei11dre que ce n'est pas la présiü,e,nt du oomit,é d-es AU4ires 
seule chose qui va changer. Dans Etrangèr·es d·e la. Ohambre et l'a.m .. 
tout cela, dioons-nous tout sim- OO.S.Sadeur -an,glairs s'&rrêtèrent rls 
plement que malgré tous les sa..- à -ris son bureau pour demander 
criflce! et privations que le gou- s'IJ,s l)'OU.-alent e,mprunt.er u•n-e ma-
vernement noua demandera, no• chine à. écrire. Ils dlctè~nt en-
tre situation sera enc!ore 11référa- suite, et Whiteside écrl'vit la d~-
ble à ceille des pays europé,ens. clar-atlon d-e g,u-erre. 
1 D'ICI A NOEL! 
2i IL Y A SEULEMENT 13 
1 Jours de Magasinage 
Etat15-Unis-sans av s. s. de l'Axe--cou1> de main toujours sura Ie.,s Etats-Unis que la. marine (à l'luh're ,ntt la -le page) 1 1 sé 1 
C'est tout un même patron ! Aueune paix n'est possible a- i possible puJsquo la France est en LES SUJETS DANGEREUX DE Nous sommes à présent dans cette guerre. Nous le sommes vant cet écrasement, car toute I réalité sous la domination quMl tou11---et partout. Cha.que homme, femme et enfant est un partenaire paix qui ne reposerait pas sur un I absolue do l'Allemagne depuis 
dans la plus gigantesque entreprise de notre histoire américaine. 1 triomphe allié ser11lt une paix sa. capitulation. 
Nous devons partager ensemble mauvaises et bonnes nouvelles-dé- germano-italo-japonaJse, c'est-à-1 D'autre part si, comme on le L'AXE sous LES VERROUS faites et victoires-fortunes changeantes de la guerre. dire une paix souverainement ln- prltend, l'Allemagne impose au Jui!lqn'à présent, les nouve_lles ont été mauvaises, sérieux échec juste pntsqu'elle consacrerait gouvernement de Vichy l'abandon 
~at~: w:!· cef :sn:;;~t:\::t vfo~~\~!1en:ts' a;ta~~~::,a:a:: s~r~~~e:~~~Ï ~:!~~1\tu:,r1t:h~on~; j ~:0 ;:ns.!::~ie~uo 111es hi::~:~::; 
vigoureusement. Les rapports des tles Guam, Wake et Midway sont l'hégémonle japonaise sur le con• 1 et l'Angleterre, eu conjonction a-
SUr 1,100,000 personnes on en arre'te 1370, dont ~~:~r=v~!~~:~:t:~1:tnéot~ss!~~~-ns nous préparer à apprendre que ces tlnent ~statique. Toutes lea na-1 vec les troupes do la !rance u .. Le pertes des premiers jours seront sans doute grandes Je res,. tionl'I d Europe resteratont vassa- bre, agissent vite du coté de Da~ 
900 Japonais, 350 Allemands et 20 Italiens.- ::~ ~~~f:~~:ma~~i~:n:~:ta~~~~ili~ :: :~~:u:~/~:i/:i~::~mma: ~= !~s!'!!~=~:rlc1::n:1::\r~~ ~:;r e;,Adxee ('d:a:~:;:r ~:l~~,;:i::; 
Les autres devront se conduire d'une maniè- solen~l~o!~~:~:~niuJ!s ;~;t~~t a:e~o!~1~:~1!e~a~~s~:~~e~:fe p;~s~bj;: :;:::t~.;n J:~:.~:c:~~ i::; I ~~o~t~:~alf=c~del~=~r::e~~l\~~~~l:: 
re IIT• e'prochable ou ils seront ec' roues' . l)le a.méricaln et fera connaitre le~ faits dès que deux conditions au4 vérlt.able monstruosité et l'on ne cer l'action anglo-américaine ront été rernplles: vérité et information qui ne pourront être utili- doit pu être surpris que tous les I dans l'Atlantique. Il est hors de 
__ ,,- sées par l'ennemi, directement .ou indirectement. peuples encore libres se soient li- doute aujourd'hui, en effet, quo 
Un petit groupe &eulement du té deux étudiants japon-a.la au col- Je prie instamment de reJeter toutes rumeurs. Ces paroles gnés afln de prévenir une telle Hitler et )lussolini ont fini par 
mlllion de nationaux de l'Ax~ en lège Harvard, Ce sont Sumlhijko mauvaises, ces petits riens grossissent vite en temps de guerre ! On menace s'entendre poul' mettre Ja main 
Amérique ne vivent pas au1our- Houjo et Masuhiro Nlsiborl tous doit i•::~:~~~1:,nj~Y;::~; vous dire franchement que je n'ai pas en• Nous0 croyons bon de cit.er Ici I sur tout le No~-africain françai~ 
::~ulé~n:;;;t~~rq~;~:· :e~:t\:~ :~~=is:t::~:htn;~~:.b~:ai~mj:~ ~o:a~i1'1~~or~~:.tlol;;!~les!~~netr 1~ ::~~~;~:i:o~~r nsoé:l:~.sea~:i! ~~!7ys qui sont a.Illé8 aux Etats. i :~i:!/ ;,:i~!i!:~r!!ed~:i~/As;~~ 
médi,atement arrêtés au moindre n'ont pas voulu révéler s'ile; a- personne ne saura combien, tant que nous ne saurons pas ce qui peut L'Angleterre llation. 
sicne de I)rovocatlon. Du million, valent été arrêtés ou tout i'llmple,. être réparé rapidement. L6 Canada Dans certains milieux de l'Est 
.cent mille nationaux de l'Axe de- ment eseortés à Washington. Autre exemple: Rumeur, dimanche 110ir, disant qu'un porte• La France Libre (A Mdne sur la 3l'mt. page) 
meurant au:r: Etats-Unis ou da.n.s Tous deux étalent étudiants t l'é- avions a.vait été coulé au large de la zone du Canal. L'Australie 
tes terrltoires du pays, 1900 Japo- cote des gradués. Par contre, un T Quand on vous dit que ces rumeurs sont de "source autorisée'• Le Sud-africain 
nais, 350 Allemands et 20 Ita- troLfàme étudiant, Shunsuke oua :r:~e!trreu:;~~~n~i~::;0~;/~er:;.~~~~:tpe~in1~::nae:~.rls~e:; La Hollande 
~~;~ese:~,~:::n;a:gn:re~~~ arr·êtés 'fsurumi, a reçu la permission de exemple, aujourd'hui les Japonais proclament qu'en résultat de leur La Nouvelle-Zélande 
demeurer au collège. Ses pa.see- attaaue aur Ha'l("aï ils ont gagné .Ia suprématie navale dans le Paci- Le Mexiqm11 
Lee acen~ de la FBI ont a.rrê- VI- suivre sur la -Ml pap), (A l!luivre aur la quatrième page) l.& Chine 
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Ll4t6 d'aboDM?MllU vértti6e tou1 lu trois mol• 
, - NOTRE POLITIQUE -
Le bot de cette AssotlatJon est d'aider à prfse"er 
les idéals et trad(tiom de notre pays, lf'11 Etats-
UnJs d'Amérique, pour révétt-r ses lois et inspirer 
les autres à les re!JJ)eCter et leur obéir, et de ton-
tea les manières de contribuer à. faire de n<>tre con-
trée une meJlleor" et plus grande nation. 
UN PRIVILEGE ET 
NON UN SACRIFICE 
Il est reposant d'être citoyens des Etats-
Unis quand on écoute un homme d'état comme 
celui qui vient de se faire entendre et qui s'ap-
pelle le Président Roosevelt. 
Le discoun, que vient de prononèer le chef 
de notre pays ne fut pas un discours. Ce ne 
fut même pas ce qu'on est at>coutumé d'appe-
ler maintenant un "fireside chat". Ce fut plus 
intime et pourtant universel. 
Chaque parole qui tombait des lè\•res du 
président semblait aller droit au coeur de cha-
cun des auditeurs de notre vaste république. 
Malgré l'horreur et l'indignation qu'ont pu sou-
lever les lâches attaques des Japonais contre 
les possessions américaines depuis dimanche, 
malgré l'in!âmie qui a entouré l'entrée en guer-
re de l'Empire du Soleil Levant contre notre 
pays qui n'avait cherché que la paix à tout 
prix, pas une seule fois notre président n'a éle-
vé la voix pour manifester de la colère ou dd 
l'emportement. 
M. Roosevelt a été plus digne que cela. Il 
a parlé en qualité de père officiel de la vaste 
nation américaine sans la moindre parole vio-
lente, et se contentant de faire comprendre à 
tous lea membres de la grande famille qu'il a 
mission de diriger et de protéger quel est le 
· dans cette heure solennelle 
t non pas seulement de notre 
pa; s màïs a celui de toute nation cher-
chant à. reconqm ._fr sa liberté përdue ou à 1:i 
protéger à tout prix si elle est menacée. 
Sans aigreur, d dans un esprit démocrati~ 
que qui a dû remutir profondément la nation 
toute entière, 11. Roosevelt a mis en garde tous 
ceux qui font la dissémination des nouvelles 
comme tous ceux qui les lisent ou les écoutent, 
contre le danger de cette arme de guerre qu'on 
appelle la propagande et les rumeurs. Notre 
président a su faire comprendre d'une façon dé-
licate et posée que nous continuons de vivre en 
pays de liberté mais que le mot liberté n'im-
plique pas celui de la licence. En somme, M. 
Roosevelt a fait appel à l'intelligence et à l'es-
prit de patriotisme de chaque individu. 
Le message présidentiel est venu à son heu-
re, c'est-à-dire au moment même où les premiè-
res secow~ses de ce grand conflit qui vient d'é-
clater pourraient si facilement, grâce à l'ar-
me de la propagande et des rumeurs, créer 
l'hy::;térie et miner la confiance que chacun 
doit avoir dans ceux qui ont en mains la desti-
née du pays. 
11. Roosevelt a fait comprendre, par des pa-
roles qui sont allées droit an coeur de tous Jps 
.A.méricains, que ce n'est pas un sacrifice mais 
bien un privilège de répondre à l'appel dn 
pays, de quelque manière que ce soit, et quelle:; 
que soient les priYations qui seront demandées 
à chacun. 
Un privilège et non un sacrifice! Très bien 
dit, Monsieur le Président l 
UNITl!: COMPLETE AUTOUR 
DU DRAPEAU 
Le sort en est jeté: c'est la guerre! Ce que 
nous avions prévu, prédit, redouté, a eu lieu 
dans les circonstances ]es plus traîtresses, les 
plus enrageantes: le Japon, qui semblait nou~ 
tendre une m.ain amicale par l'entremise de ses 
diplomates, a lancé tout coup contre nos ba-
ses navales du Pacifique une attaque brutale, 
terrible, homicide. Le Japon nous a déclaré fa. 
guerre. Les Etats-Unis ne peuvent plus recu-
ler, attendre, tergiverser, travailler à la paix. 
Cette paix, de concert avec le Souverain 
Pontife, nous l'avons prêchée jusqu'au dernier 
moment. Davant Dieu et devant les hommes, 
nous avons voulu être pacifique, non pacifiste, 
en dépit de tout. Nous n'avons pas encouru 
de responsabilité, Prévoyant l'attaque éven-
tuelle du territoire américain, nous avons prô. 
né la défense, un programme national d'arme-
ments, l'aide au:s: autres mais sans nuire à nos 
préparatifs de guette, parce que tont le monde 
entreYoyait un conflit dans un avenir plus ou 
moins rapproché, tout en priant pour 1a paix. 
• 
L'échéance fa.tale est arrivée plus tôt, plm; 
.subitement, plus traîtreusement que nous l'at-
tendious. Devant l'attaque, un sursaut de Cû• 
1ère étreint tous les coeurs. Les différences d'o-
pinion çessent, les critiques se taisent, l'unité 
complète se fait autour du drapeau étoilé, qui 
symbolise pour nous tout ce que nous avons 
de plus cher, de mieux: nos libertés, nos au-
tels, nos foyers, nos institutions. 
Mercredi, 10 
COMBAT DE LA 
Numéro 25 -IDn somme, fit-Il en aoh-evant C'est une interJootion, mn,e ex.da .. son récit, l'enfant de Barnes a dis- matton, u.n assentiment. Qua,nd 
Les femntea tendent à ~_erdre suliragettes. Elle me paratt con- Ile. ee MW<S:uraient cependant, au p,aru cette après-midi, ce qui fait ~~:'<i~i~.d•~;:a~~•h! 11 n'a plu• 
leur charme et' leur beauté, ~rC':3 tenir une grande part de vérJté; fu'l' et à mesUTè qu'ils buv~nt, !~i!~~e: :~r~~: :~:,a:;s so~: La Joiè du soolp se peucha e'Il 
::;u~~:;ri:i~e:~:!~~~·~:~:e d 1~: ~:S'ellemsoo~il~:~fosno:t é:1~::~~~ :~r1:u~e 1~Nl::!t;i!;~t~ d~/ d~ on a mut me. dogg,e,rie, ce qui lui rendac0t les rên€8, surr I'encoJu .. [JE ANr En temps de .. 'lonflit, l'autorité peut commet-tre des erreurs, mais on ne sc trompe pas en se 
soumettant à l'autorité. Ce que vfut le gon-
vernement, nous le voulons, pour la défense 
pour la viC'toire. NOlL'l continuons à prier pour 
la paix, mais nous prions avant tout pour ·]a 
,·ictoire, pour que le ciel accorde à nos chefs 
politiques, à nos chefs militaires, le génie, l'in-
iipiration, le courage et fa force dont ils ont 
plus besoin qae jamais. 
istence et se sont soustraites â le ré!ultat d'une existence deve- gerle a.r,rlva p-récl.pita,tnm,e,nt. J.l ra- ~~1-;u:u:anj~~~ ~orcZ~:t f/ p~!1:t~ ~eesd-ed:~ c::=~~~a.;:~!.!f'1:~~ 
leur mission e3sentielle. Il par î n , pour certaines, tout à fait conta. que la soirée avait d'a,bord aenœ m'a doué et la Iâ.c<heté des av,ec leurs montures, tâchaient dec 
que la beauU de la femme est e dlnparable à cellP de l'homme-, oomme,neé de la m,anière la plus coqu1rn·s qui étal.eut v-en,us, j'y se- se voiler des dernlèr01 ombres de 
~:~~ :t~::a!~:~r::t::r:n~:~:~ :~::~:i: ~tin!r:v~:: :~e d:~tfBv~~~ r;::~~b;: ~~~l~::è!~}:-ea~ ~= :~~r;·eÏe r:,a~!:u~u~t r~•:1~:e~rt; ! :ru~!• a:~!~~sia~: l~hbe:u~ :~=~ _.. 'hnf & 
plcacel3 nous avalt>nt jadis, à l'au- cis spéciaux pour lesquels la fem- nus avaient g-énéoreu,se,ment payé vai-:s vou.s d,o,n,ner Hector, c'est un lop de leurs cheva·ux. pour 
rore des temps nouveaux, annon- me manque d'aptatlon. à boire aux habitués mals que la bon cheval av,e,c le sauva~ Joie du Mals au moment pr-écia où· 1'1s .oàt'ige .. 
cé cet événement. Pourtant on se Par contre les femmes qui s'n- gaieté, qui avait natu,r,eUe-ment ré- scalp." Et dépêc.hez-vou,s, <p,a,ssaient dev.a.n,t la maison, une emier 
refusait à y croire et on continuait donnent particulièrement aux su~té de ces llbattons, tourna1t de- Quand ils se qulttèr,ent Jones fenêtre s'ouvrit, et Mosé Stevens-, de la 
à admirer l'harmonie et la ron- sports, j'entends à la gymuasti- puts quelques lnSt-ant.s à u.n dé-sor- dit ailieu à :\-1<.11'engo. avec une voix de stentor qui avait 
deur des formes, l'éclat du teint que, aux jeux de plein air, lllatn- dre évi~ent et de la ph·e espèce; -Au revoir dit :'d·ar-e.ug-0. J,e toutes les lnton-a.Homs du J-a.nœr et - ) --
et des yeux, la grâ.ce souriante de tiennent, par une forte dl3clplle oar il s Y mêlait des sarcasmes et n'aime p,as se préparer s,u.r ce mot. de l'hallali a.p,pel:a et précipita -ses 
C'est la lutte suprême entre notre système 
de vie, notre régime économique, notre mode 
de gouvernement et des systèmes, des régimes, 
des modes de gouvernement qui nous en veulent 
à mort. Cette lutte, nous 1a ferons de tout 
coeur, nous la gagnerons. Que nos chefs com-
mandent: jamais le pays n'aura marché avec 
autant d'ensemble, d'unité, de détermination. 
Tremblez, ennemis du drapeau, des libertés, de 
la vie ainéricaine ! 
celles quis.ont nos compagues. Hé- musculaire et nerveuse l' harmo- m6 me des mena..oes oontre le mat- -C'est bien dit Jones alll revolr chlen3 sur les tra.oes des deux ca .. 
las! devant les consternations pré- nie des formes; elles pe~dent sans tre de l'éta·bJl.ssement. et bonne cha.noe, en -route, y,all-ers. LI semb-lait que tout fll.t 
~~:ess ::t~:~!!: n d::u:a;:~;s qu~~~ !;u~:S c:~\~tJ;!;e c~:r~::t:stè;~~ péf:i:~•m:7s n~c~~:r ~e'":~~:: XYII ~:;~;! !-e~·;~a:,~~1::C:, =~~~!: 
que peu déchanter. sont l'apanage des autres, mals 0rdJnatre q~'ll ftlt, é.t-alt on J.e -&ait Marengo et les ch.Jens de l\1<>66 porte à s'ouvrir, et le,s !\Dlmaux 
Pourquoi donc la femme tend- acquièrent en revanche une robuK- d:a, ~ux qu 11 avait prévue. Or le Stevens .d,on-na.nt de la voix, s'ëlancèrent 
elle à perdre son charme et sa tesse équitable g 11 ' qua:nd H savait ce qu'il a- directe.ment d,e ,leui-s chenU,s vers 
beauté? C'~st qu'e!Je modifie pro• Cepelldant de cet état de cho- valt à faire, n'avait point son pa- Les deux cava.li-ers oou,r,u1r,e,nt la curée à- laq·uelle on les excitait. 
fondément ses conditions d'exis- ses, n'accuso~s pas exclusivement reH pour l'exéc-ution, . Jon,gteml)'S sans s'ad•resse•r La pa- -Rejetons-noua v-ers les bols, dit 
tence. ' les circonstances économiques. La -.-Mon cher a.ml, dH-tl à Ma- role. Les In-dl,~ns ne s-0J1Jt p,oi'llt ,l'Ind-len à MaT-engo, nous pouvon-s 
A l'atmosphère lénitive de la ra- plupart des femmes appellent le ren•go je vals caliner œux qui s'é- bavar-0.S et Marengo avait ~z à y è~re avant qu,e œ chiens noue 
mille, elle doit la finesse et 1 .. r:•r;:;~~a a::!r~~~~g:e~: ir~~ :a:u:r:~e:;r~·u::/:ie~~ ;:;::~ ~:1:n!:,:~0:~~-~e:-0:~:ni~~r:~:~ ale;~ r~::~:ent brusquement à 
~:~'::Pd:es:c::b::r:~:~~~e g:;~~ vie retirée et unitorme du loyer; un autre gr~g; car celui-el com- v-a. aux endroits difficiles. Oepeij- gauch9, et coururent à la forêt. A-










Depuis l812, jamais nous n'avons eu d'ans- de la montagne la richesse de sa bres, sans attache ni soutien. la,nt. tiu ,le Cherokee ralentit son a.Hu- sa carabine. La première baJ\e J~u,- ....__ 
:~1:~nl:i::0:::~:~:: :~~: !:~:~, é~·~:c:i::: :;~0:::~~~~i,:i:::~:p"p:~~·:~; ~:?:':t~~;;i.::;~:/::h!!-:f~ r:P·=~~;f !0 :~!~1'.:;n"~ ::;~2f ::I~~A~~~f :::,:1; ë'.:;;d::::Ë:?:~.::i;:_:J;'. ~ 
d'une attaque aussi déloyale, aussi traîtresse, jourd'hul. Il est naturel, par suite, ractères de la. femme qui les élol- breuvages et de la. J)aeslon em- slve toute noyée sous 1-es arbres: rengo heureusement, se trouva de- Lb~f 
;:::, c::~~::a:::a~~~: :::r:,s l~er:;!e~~::::; qu~~us::aS:~c~~!~~g:~e les fem- fi~:n~:~a°~~:u~éa?bituelle conœp~ ~:u;:ar:~r~~;1;n~ T:S::ta~1 =~~~u~ltl~!~e~-: ~t-~i,pris t°~~e~t 1;:;:1~e~t;;sd:·e:e e~:~ ~!~: 
amèrement un jour et nous prions pour que ce mes qui mènent une vie isolée et Une telle modification est la pJatond oomme \Ut W.Illu'1te. • qu-e l'Indie,n hiterdit s',arrêta. naltre. L'Toldlen le souleva de la. ! et 
jour ne soit pas éloigné. indépendante à l'atentr, au bu- rançon inévitable de, l'acceMl~n de ~:v!t cinqt!~:~:~.z:~n;:~~ :~~~ 1:~en\7:::::o:: vr::i::~ =~~. ~:t!:t ~::.~eJacO::fn d:r:i: .veo 
En attendant, nos forces, nos ressources, no-
tre vie même sont à la disposition de nos chefs, 
de notre drapeau. Nous n'a;·ons qu'une allé-
gean~e,, qu'un amour patriotique: la Républi• 
que des Etats-Unis. Uomme en 1917, tous les 
] 1ranco-Américains s'unissent à leurs compa~ 
triotes, à leurs concitoyens, à leurs frères, pour 
crier: Sus à l'ennemi, au lâche agresseur, aux 
complotew-s qui osent attaquer l'Aigle dans son 
aire! 
L'Avenir National, :Manchester 
~:~:t~ !e!•:~~v::~~~\r:::o:.~:~: ~e~e:;:o:~~r:;:;:nàes a:e~1!:i:~ des pip,es, et dont 11 eut, à la pre- excités: UM pleine polg,née de la crinière rJn .. 
~:,:;,,~:t~~:s,,:'i,;'::~:~:,,~;; ::û:~~ :'~~ ~·:~:r:~::::.".:'. p~:: :if~ -::~:i':n~•.~n ;~::-..:c~; r~F:~a:.~:i::::.':_:f~l~:~:~': et_'._".~::~',,, Coucou, léger <'e•l ~;: 
~~ar!~°;;P~~n~~rr;~s:.e:~ui:;~:~! ;e~;: ~~~~ti~~~:~~ !~7~:i:r:~~ I~ dÎsaient, œr 11 I~ entendit, je me serve d~ oe nom ein l11l par- at~~~e: ;~f~t Marengo ainsi sou- ;~r~ 
o~ acnéique, les cheveux se bfont :~:170:/:P:;:t~:~i;;t:0=:a:::~ :::,~~~dl~~::~~u~~~~~ ~;;; la~Non eei-tes, ré.pondit Mare.ngo ~~:~.\~:i,~~d\ :::·\l: s'!,~~ ~!rc,!:: ~~= 
pus rares, et des rides nom reu- comme une ennemie? long-t,emp,s aup,port& l'fosol-en,ce et avec dignité; car il craignit d'a- jambées é-no-rm·es plus léger qltl'A.. ar-
~:::at%::tr;~~~~~i/::: ::s 1~::: Bien heureusement, ces temps, le d-esI)Otisme d,e Thomas Jones, voir blessé Je Cherokee, non ecr- tal.ante et s•-app,uyant comme Antée 
c_outumées dont la femme est vie- hypothétiques du reste,, sont e, n- •dtébqau!!!a~romd••n:.,.éta:l~pv•en••·ounoeqdu•! tes la Joie ~u Scalp, et il me r>latt p,ou,r y p.rendr.e un nou'\-'el éla.n à. 
l i d t d 1 l il '"''""" """ v, d'oêtr,e ap~l-é a.ln.si. la. tene qui rebon<llss:ait sous lui. 
time. core O n e nous, e , c qu 6 ne forg,eait pa:s d,e oot lvrogn,e qui -...A la bonne heur-e. Je dlsa.ls Tloutefols, comme à sa course ver-
Cette description peu flatteuse, 1 soient révolus, lI passera. de l'eau s'était tait a11~rgfate de ee ma- donc. Coureur Jé.g,er par-dessus les tlglneus,e de Cane Hl-! se~ o.reH'Ies je l'emprunte en partie aux au- sous le pont. Nous n'en continue- tamol'e, de cetlte bru~. mo.nt~.gnes.. , . commençal-e,nt à ttnter, ses yeÙx 
teurs anglais, qui, depuis quelque rons pas moins à. admirer nos Et de toutes parts de bruyan- :',i,a1s Marengo d uu geste a.m1cal s'l-njectaient de sang et sa mal'll dé- E 
temps, s'intéressent beaucoup aux soeurs. t,es a~1a,matlons sa,lu~!ent oes pa- quo!qu-e toujours dign,e l'lnterrom- taHait à la crinière du p-oney, 
roles. C',est alors q,ue le géant, p,it. • . Sans doute ausst 11 pesait plus 0 11 
NOUS SOMMES EN GUERRE ! La chambre ~~::ep::u:\s~:o:~ls~apv:ra ::u;: :;~:n;~a~:lts:;:1-~t;:::.t~~~: -La Joie. du s.ca dt·il &i flat- Jourd,ementau poignet de J'I,ndien; ·•~ 
d'enfânts rapidement afin que le store n'ait et, se balanÇS,nt liCe poing$ sur ses ~~:: 1~:t :~\1:',uj,e ~:,,çm;~le~; =~ivC:~ù~~i 1!:;u~l:c:::s:: !~: 1 
- - - - - De ti~ite~ les pièces de votre PM le temps de s'imbiber d'eau. hanches, s'écria d'une vO'lx écla- die m'ap.peler slmp,lem~?,t CoUJ'-eur va.l, se peooha vers Marengo. C, 
Nous sommes en guerre! maison, celle que vous devez avoir ~fElJBLES ET BOISERIES tan be: léger et de supprimer p.a.r dessus -Est-œ que mon fll'ère se s,entt.. ln. 
plus à coeur de tenir propre est -Oul-d-à, m-es ca.mara,de,s! 11-06 montsgnecs.", Sl no,\1,1!: avon-s i rait à bout d,e fOrc~a? lui dit-H. o-
Et nous y sommes malgré nous! évidemment la chambre de vos Vous avez peut~tre un ameu- Ce !ut court, mai-a st formidable d-evlser oe qui n-es,t que trop P!l"'O· ~,aren-g-0 à qui 1a vitesse d.e la. 1-
De toute notre énergie nous cherchions la plus jeunes enfants. La meilleure blement en érable jaune- clair qul :::ru!.:.t!~::~e t';;1f/st qC:ni': cin; ~~~:{/.,.~~~a;~_:::;~;t:~1:.nd;u!;: course coup,::!~ :a rC6plratlo-n, s'ef ... 
paix. manière d'y parvenir est de la a été yernl. 11 peut être nettoyé hommes mett'eient 1-e cout-eau à rler comme mou frère' sait ce quo !:r~u~:1;e;~i~-~;1~ a:~~!o:~1:.--
J\-{alheureusement, nous n'avons trouvé que meubler eu sorte que tout ce qu'el- avec de l'eau et du savon doux M. me.ln . Il Y eut c:hez tou,,~ Les au- va.ut le temp,s à. la g1.1;,erre. -C'.,est que si mon frère tal,• e 
le renferme puisse être lavé: le auxquels on ajoute quelques gout- tres un,e grand,e, curiosité de ce L'indien I'éflOC'hlt, .puis il dit blls.s:ait continu~ cel,ul-ci je pour .. 
la guerre. papier sur les murs, les ride~ux, tef\ d'ammoniaque. ~ 11 faut, pourr q,ut allait fie pa,sse.r. f Jones eou- g:r.avemen-t ra.ls lui' -é-p,arguer la hont~ de tom- """----
A nos sentiments pacifiques, le Japon a ré- les couvertures ,de meubles, (~es celA erùploy'er 1,1ne nanelle ou 1'lt. Il n'avait a,bsolu-m.ent a,ucun -Que 1-a volonté du cou-I"eur ber au p.ouYoir de Mo.sé Steven'!II 
pondu par des actes de brigandage. \ farpettea, le ltuoleum, les st0\,i,'S, mieux encore u.n chamois. Ne la- Muci des couteaux que teualent •léger soit faite. t d s chiens. Il n'aurait q'U'à. 
S d. l · , 'té · d · l Iesb jojue~, la lampe et même z1on ver qu'une très petite surface à- la 008 avortons. ,_ -Merci, fl.t M-aren-go. .~,e ~ :mendier, Je le scalperais 
' a ip omatie na e active, epu1s que - a at- om. . fols, rincer à l'eau claire et assé- Puis ce qui. 1-e rendait tr.,.., sur -Mon f:rère volt ·la matsom.? tlt attp.ar.a.vant. 
ques mois, que pour mieux tromper la nôtre. Pr~p~r~A!•~:;!!:~=:ie, ce ~~:: =~: ~~J!e:~c~u~;:ll~e::e~ne~ ::n l~~,::;:it /xs~t~:~n!'U:~~ ~!~!~en en lu:! mootraut de nou- en~:~:: d~ta!~~~~entt\nément 
pré~:~:::c:;::~t,q~t;0:orusa;h:::;y:eu::: ~1!~::i. n~~ali:~r~:;•e:;oi~:~ ::;::~: la cire ou du verni; pour les meu- a;l,l~-t-ii &l r~iument ~:e premier ~~ !!t ::11~~ d,e Mosé Stevens. -Mon cher amis. dit-il el vou11 
illusionner. da.nt, qu'il faille le laver souvent. bl~f les: boiseries ou les meubles ~~-er d~: ma;as:\o~pq:~ ~; Mon frère a (!'l.1t,e.ndu pwrle,r d-e Mo- ::1~:c:usà m~~:rf~:1:~:::e,rn~~ 
Il a ainsi chloroformé notre attention. Il a Si vous prenez soin d'enlever les sont simplement peinturés ou lui r~ 1lu'u~e éra.u,:ure, Jon,~ sé Stevens? tout en ce moment-el. 
placé ses brigands aux points stratégiques. ~~~~~-~tfo~~~s:;: ::~:~:: !~~! !~~~ !;~n~~ 1?e:/:~!•0 m:!~e~8:0l:~=~ :n: ~e :n°!a~~ ~ ·!ae: ~:ln~ =~~i.p.assant à c6M de ~a mal- Ch~~,e:~ plaisa'Dtais PM, dit le 
Puis, comme un serpent il a soudainement frap- tenter de laver ces murs deux fois nettoyer avec une pâte que l'on t•urie, et le lança, d'un lrrésiStible .son a.u lieu de longer les bols, nous Ils c-oururen.t encore. Cette p.ro ... 
Pé pour nous donner le coup de mort. par année, à l'époque des tradi- prépare soi-même tout erprès, et éla~ 1: eO-té d·e la tt-enêtre. dél' coupons la plaine en drni,t-e ligne positi-0,n d-e le sœ.lper &\"ait été tionnels grands ménages de prin- qui peut être conservée dans un a· eureuseme-n pour ce ée 1~~ et nous gagnons près de trois li-eus pouT Ma,rengo oomme le verre 
Sans déclaration de guerre, à la façon de te;~:/ial~~a:!01:::~e, prenez une bocal en verr-e à large embouchure !~-a:~ut ~u~r;e !~a:;s~r;etf~n- M~:\ti1 )!osé st,eve,n.su ~ ~~r- d'ea.u froide q,u'on jette au v!Gaige 
l'Axe dont il fait partie, le Japon a porté la dé- eau tiède et savonneuse, un linge et pourvu d'un couvercle. dm. sous 1-e ch-OC du corps, m•als fi:ria~le~n:;racosuu1:;~lus , .. e -::: !'~ :~:~ é.J,1!~r~~~r;: ~~.~t!~ 
:::::::t sur divers points de notre domaine Il ~it.}~!:,Ff:::J:~~::{;;:~::; :~~'~::!;:::;l:':;:~~~~r dt:~ ~::·.~~.: :,:~~~:i:J:~ ~:~ :::. "!:;~~X-.;'~ ~ -::.~~~:~;:; :~;::::tu d:,;u:o::.:~rg:, e:,~;! 
La déclaration de guerre officielle n'est ve• ;as risquer d'y fa.ire couler trop ble de poudre à. laver (soda) ::1t~\ 1:/~:!.~: :u/l'ho;~:~ ::;;:g::: ~~ ~i1::s.~::1,/:~!d: que 1'1'nd'ien se baissa vers iui une 
nue que deux heures après le début des hosti• d'eau et de- décoller ainsi le Pa- q;i'on :era dlsso~dre dans une ch~- tait mort. n-011,s voit p.ais, nous gag.nous les de~~:,sto!~el.q·ues secondes, lul 
lités, ~~e;\!:;:~~~!1;:::i:~~:~:t~:~ ~f:.e :P~~~::t:e~le 1;!:-C:::r:~ mo~::~~ ~;i:fe ~ =~l:•:~t~~~ ~~~it;;7:•/!,~:u~!t1:~::~=~ q;: ~!~~r:i°:ms;~:: à\~~~~:td,.i: 
Le Japon & eu pour lui les avantages de la ge presque sec. Vous pouvez vous ~:;:1~ ::u;~:1~:1:r;~r~i;::!::n1~ !~! !~~d~';!8: 1~~:,~:i-~ ~fi; ;::~::e~\~!~:;~:~i!~i:u~i~ ~: jeune chêne qu'H {)OurJ·a étreindre 
sur~;~:: dépêches c¾jà reçues sont confirmées, ~~:c:r:r~::i~r~i:;c::t~;e!:,P:r~: faut. Mettre seulement sur une prit cmom-e le premier et le jeta couperons-nous à trav~rs la plai- ~: s!isê~:St:!.:~ ~~ s:: :r!~:~~ 
il a réussi à nous faire du mal. soleil. ~:~:e c~~;::c:t àc~:u~:i.s.E~~~;:~ ! ~e:t~eq~o:h!:. ~~8:~d~:/:v:r~; n,e~ Qu'en dit ~on frèreii h pa.r 111. d.roite et les ehl,e,n.s ne me 
:Mais !'Oncle Sam, qui somm-eillait quelque RIDF.AUX, STORl<JS Fil' TENTC• fond. par u,n lugubre gémi-ssement. veutren·go se -ourro,g,ea es c e- su.lvront pas; car ils verront d~~: 
l , l b .1 d . . t RES LINOLR'l"'M ET CARPE'l'TES Les trots qui restaient pl•us -P:as,sons vite et 'l)l"Ud.emment à mon :.;:re mte PQ•role qui n~ ~ra;" peu ma gre es rm s e guerre qm pouva1en Ce n'est pas seulement dans une morts que vlts, d,,emandalent grâ.- côté de a. maison, répo,ndlt-il. ;~;pare,apper. ue mon r 
être entendus de son antichambre, est mainte- chambre d'enfants mals dans tou- Le llnoleum, qu'il soit cir~ ou .ce. -Wah! m l'Indl-en. 
naut réveillé. te votre maison, que les rideaux verni, se lave avec de l'eau et du Jon-e.s ,r,ega.1·d:a. tranqulnement Wah en Jin'liien répond ! tout. 
Il a quitté le monde <les rêves pour celui des et les tentures doivent pouvoir savon doux afin dtJ!!., pas en at- ses cliente: ordinaires, qui balssè-
supporter le blanchissage sans ré- ténuer la couleur. .., rince à rent les yeux et :para~s-saient t-Out 
réalités, trécir, ni 80 décolorer. l'eau claire. II taur pl'~nQre e:otn à f&lt r'E!'ntrés da.ne l orMe. Il en 
Il travaillait pour la paix. Il la voulait sin- Les stores de bonne qualité sont de ne pas laisser l'eau pénétrer désig,na 1quel<1,ues,.,u:n,s 1)18,r leurs 
cèrement, mais, jamais il n'a eu peur de la également lavabres. Pour le faire en-dessous du llnoleum. Les c~t.t·• noms, leur or-don~a d~ lier de COl'· 
on les décrochera, on les épousset- pettes en tissu peuvent être lavées des les trnis dermers mtrUtS, de les 
tera à fond, puis on les étendra dans la blanchisseuse. enOOrmer diane un caveau vide et 
sur une surface place, par exem- Une chambre dont la propreté de Iul r.em-eHrie 'La c'let. Quan.d cela 
pJe; une table de cuisine. On les est irréprochable est une garantie fut fa.lit 11 respira br,uy;m~m:,t, 
guerre. 
Sa vengeance va être terrible. 
De même, le peuple américain semblait vi-
vre aussi dans un rêve de sécurité inexplicable. 
Il ne voyait pas la guerre, ou du moins, il 
pensait qu'elle ne viendrait que beaucoup plus 
tard. 
Voilà pourquoi il s'amusajt à "politicailler" 
et à faire des grèves qui déjà nous ont privé 
d'un matériel de guerre précieux. 
}Lais comme l'Oncle Sam lui-même, eomme 
le gouvernement, le peuple américain est enfin 
réveillé. 
Il est debout, les manches retroussées, dé. 
cidé à se battre jusqu'à la victoire finale. 
En cette heure décisive tous les citoyens a-
méricains ont le devoir de se tenir pressés au-
tour de leur gouvernement et d'en suivre mé-
ticuleusement les ordres. 
Le temps n'est plus aux discussions oiseu-
ses. 
Lorsque les fusils parlent, c'est le temps de 
faire l'union sa.crée autour du drapeau étoilé. 
Soldats, ouniers, patrons, financiers, :simple:-; 
citoyens n'auront plus qu'une pensée: Vain-
cre l'ennemi! \ 
~:v::~v:~is/:/ b~::::e 0~~ucÎ•~~ ::r~~i!n:u1\.!:b~:e:~~rt pour les :~!e~: ::ixf5:n u-:~~:~SO: f,e,l'I:; 
============~;,;~;,;;;;;;;;;;;;;====Jet ~~~:~':!-a~t1,a~~t~nfa.nts, que 
Le Coin des Poètes 
LES ENFANTS PAUVRES 
Prenez garde à ce petit être; 
Il est bien grand, il contient Dieu. 
Les enfants sont, avant de naître, 
Des lumières dans le ciel bleu. 
Dieu nous les offre en sa largesse; 
IIs viennent; Dieu nous en fait don. 
Dans leur rire il met sa sagesse 
Et dans leur baiser son pardon, 
Leur douce clarté nous effleure. 
Hélas! le bonheur est leur droit. 
S'ils ont faim, le paradis pleure, 
Et le ciel tremble, s'ils ont froid. 
La misère de l'innocence 
Accuse l'homme vicieux. 
L'homme tient l'ange en sa puissance. 
Oh I quelle tonnerre au fond des cieux. 
l"OUS voilà da.ns l'éta.t doéwoont et 
honnête où j'aime à. vous Yoir, je 
VJUS laJ,s,se à vos plaisil"!! habituels. 
Si c-e qui n'arrlvera ,p:a,s, vous me 
tordez à revenir, j'en serais vrel-
ment peiné pou.r roue:. 
Oe mélange de vl@u:eu,r et de 
ma.grninLmlté prodiuiGH un gro,n-d 
ef'et. ll y eut u.n mu•rmuxe de re-
pentir et d'admh-.tloo. 
Jones le sa.rou,ra, mals ne flie 
;,rêta pas au mcro.v,enien,t d'etfu-
sion qu:f i,e préparait. Il fit &eule-
ment à l'assemblée un signe de 
eoo-descendian,oo amica,le et &Oll"tit 
avec majesté. 
Toutef.ols dès qu'l,J rut dehors, 
Jones se hA.ta. de retourner e.u cha-
let. Tout y était tram.quL!Le. S015 
homm'SS, q'Ul dé!iem•dalent l'en.trée 
du c4té de l'is,thm,e f-alsalent bOnn-e 
gaNle et 1\farengo &Yait terminé le 
nouveau grog. Le forgeron s'en 
versa un g1·air1d T(',1"1'8 et ne 1')8rla. 




Pour y parvenir, d'avance ils acceptent tous 
les sacrfices petits et grands. De gauche à droite, PAULETTE et PAULINE, enfants jumelle, 
C 
Lewi 
Pour leur pays, ils sont tous prêts, s'il le 
faut, à faire le sacrifice suprême de leur vie. 
Quand Dieu, cherchant ces êtres frêles 
Que dans l'ombre où noua sommeillons 
Il nous envoie avec des ailes, 1 
de M. et Mme ARTHUR BEAULl!i, née Elisabeth Rancourt, on\ 
célébré, le 4 décembre courant, le quatrième anniversaire .de 
leur naissance. La fête eut lieu chez leur grand 'mère, Mme 
' Napoléon Beaulé, de Sa.battus. E taient présents: Joan Beaulé, 
42 RUE 
La patri.e doit passer avant tout. Les retrouve avec dea haillons 1 
























Mercredi, 10 Décembre 1941 
CHRONJQUE le Japon est obligé de•• bett,e 
loin de chez lui. 
He11rcusement pour les Allf~, 
(Butte de la 1ère page) la géographie a Joué un "sale 
des Etats-Unis on a regimbé con• tru~ a:h!:!:~ue veulent réell 
tre l'alerte aérienne d'hfer, qui ment les Japonais se trouvent ~ 
:n•aurait eu lieu qu'à titre d'exer- des milUers de milles de leur 
clce. Ces Jérémiades sont, rldtcu- pays, savoir: le pétrole de8 Indes 
le.-. On devrait être content au néerlandaises, le caoutchouc de 
contraire, que les ant.orités pren- la Malals:le et de la Birmanie, l'&o 
nent ainsi le moyen de préparer tain chinois, 
le public à toute éventualité. On Pour s'emparer le ces ch es 
• bien des "Fire drill~" dans les le Ja.pon est tenu d'allonger08se~ 
~les; pourquoi n'aurait-on pas llgnes de ravitaillement sur d'é--
4 exercices cont.re les attaques Il-Ormes dtsta.nces, au mUJeu d,e 
aéri!'°"ne~. mers où il est constamment me-
L Ang eterre vient de perdre nac~, et en outre il lui faut pour-
:::, ~: •:e!~1:::~::s .. -:,~~:en:; ~i~!:r!l la défense de son propre 
Wales", déplaçant 35,000 tonnes, Et tDut cela doit 11'acoompl1r 
et le croiseur•cutrassfer "Repul- pendant que se poursuivent ses 
e", déplaçant 32,000 tonnes. campagmes dans le s,ud 
C'est là une lourde perte, mais Or ces deux tâches ~ont giga.n-
l'Angleterre n'est pas près de tesques. 
manquer de cuirassés et de croi- Les attaques japonaises déclen-
eeun:. chées dimanche contre les bues 
Quant 1 nos fottes navalel!I, à américafnes et brltc.nniques a,. 
nous, elles sont encore formida- valent deux objectifs. 
bles malgré les pertes subies di• 1. Rendre inutillsablet. la plu-
manche. part de ces bases, 
~::v1:;ons aci;:n:::;::ictJon 2. Tenir les Etats-Unts"ïieêù-
17 cuirassés 12 p,És sur autant de fronts que pos-
7 porte-avions 3 sible. 
29 croiseurs 34 Les Japonais ;.'imaginent qu'en 
187 contre-torpilleurs 121 obligeant les Etats-Unis à. garder 
112 sons-ma.rJns 72 leurs navires et leurs avions au-
Le Japon n'a, lui, que 10 cul- tour de leur littoral pour en aasu-
rassés; il en a 17 en construc- rer la défense, le haut commande- M, et Mme ROLAND DOYON, née Eméline Roy. de 15 rue Elm, 
tfona u est vrai, mais ils ne so- ment naval américain ne pourra dont le mariage a été célébré le 21 octobre derruer 
ront lancés que l'an prochain, attaquer efficacement le Japon. à l'église Saint-Pierre. 
Il a huit porte-avions, soit un Mals pour atteindre un tel ré-
de plu,; que nous, mais les siens sudta.t, il faudrait a..ux Japonais sfve du Japon a'affalblira. 1 gue vu que le Japon ne peut être 
ltOilt de bien pins petites dimen• la supériorité aérienne et navale. La guerre sera lonz;ue peut- vaincu par un blocus. 
a.Ions que les nôtres. 1 Or cette supériorité Us ne l'ont être, mais, comme le Président __ Quant ~ux croiseurs, c'est à pas et ils ne l'auront jamais. Roosevelt l'a dit hier soir, la eau- JUNEAU, Alaska _ Les écoles 
peu près la même chose. Les Japonais allèguent bien se que nous défendo s triomphe-
1 
ont été fermées à uneau hier pour 
Le Japon en a 46, soit neuf de qu'lls ont détruit 300 f.~rns à ra sQre,ment. une raison inconnue après unP 
plWJ que nous, mais les nôtres Hawai et aux Philippines, ' '"Uln- En Ruesie, les Allemands ont, obscuration qut a duré toute la 
sont plus modernes et par consé- che dernier. Ils prétendent p.ssl été chassés de Tikhvln et la route 
1
. nuit. Il y a eu également obsura-
quent plus rapides, plus solides et qu'lls ont annihilé la moli •des de Leningrad à Moscou est de Uon dans d'autres villes de l'A-
JD.leui: armés que les siens, unités de notre escadre du Pa.ci- nouveau ouverte. laska et dans toutes les bases na-
Le8 Japonais voient donc dou- fique. Mais comme nous le disons Au sud, les forces sovlétlques vales et aériennes du terrltoire. 
bte ou triple--à l'instar des Alle• plus haut, ces a.llégatlons •ont sont en vue de Mariupol, ville si-
mands-lorsqu'lls allèguent que outrées et on rapporte otflclelle- tuée wr la Mer d'Azov, à. 100 SAN FRAX,CIS-CO - Le Bu-
notre escadre du Pacifique a été ment à Washl-ngton et à. Londres miles à l'ouest dl'! Moscou. reau de la United Press, à Hono-
ulu, annonce quo tou.s 1-es jou:·-
naux de Hawal, y comp,ris u,n quo-
tidien japonais, p,ara!.ssent comme 
de coutume. 
à moltJé dfltru.lte par eux à Pearl que les forces a.ériennes japonal- En Lyble, les troupes de l'Axe 
Harbor, diman~he dernier. s,es ont subi de très lourdes per- se dérobent A. la lutte et cher-
Lee Japonais, sans paraître s'é• tes au oours de Jeurs attaques. chent à se replier vers l'ouest . 
mouvoir d~ 1a véritable levée de Alnsf le Japon n'a pu obtenir ---:0:----
:::::::entq;:!~u~~otn p;::q;!~ ~:1 c;:;st::m~~:b~!0:~i.:: 1:~~:!: Deux navires 
qui, 11 faut bien le :reconnaître, a très relatif et fort onéreux, 
6U trèl!I habilement conçu, Et tout indique que plus la 
Par sa situation géographique, J,utte durera, plua la force agres-
JOYEUX NOEL 
BONNE ET HEUhEUSE ANNtE 
"Sou-Haitable" 
Cadeau de N oel 
ELECTROLUX 
La Glacière à GAZ 
PAS UN SOU 
n'a été dépensé par aucun propriétaire 
local d'une Electrolux, la. Glacière à Gaz, 
pour Parties - - - Labeur - - - ou Service 
de rajustements depuis 1927, sur son 
mécanisme complet. 
GARANTIE POUR 10 ANS 
donnée à chaque acheteur d'une Electro-
lux, la Glacière à. Gaz. Pas de "si" • - • 
de "et" - - - ou de "mais" ••• 
MODÈLES 1942 
MAINTENANT EN ÉT ALACE 
Vous êtes cordialement invités à. venir à 
noo salles d'étalage pour examiner la 
nouvelle Electrolux, la Glacière à Gaz, 
Un nouveau modèle de 6 pieds cube• 
pour seulement 
$139.00 
Lewiston Cas Light Co. 
42 RUE ASH TEL.-112 LEWISTON 
NEW YORK - Le radio àe 
Berlin MPPort,a que lè.s premiers 
prlso-nni-eris d-e guerre sont arrivés 
(suite de la 1ère pag,~) à Tokyo, oe so-nt des -:ol-datS de 
;un changement dans les rela- l'infanterie de marine américaine. 
Uons entre la Russie et le Japon" MANILLE ~ bombardiers 
comme résultat de la guerre dans é . • t tt é 6 t 
le Pacifique. ~:~~1cj~;in:i~ q:e a::océdal::ts; 
SINGAPOUR - Les Japonais 
tentent de débarquer d'autres 
troupes à 200 milles au nord de 
Singapour, en Malaisie et ils ont, 
paratt-il, obtenu la supériorité aé~ 
rlenne dans le secteur de Kota 
Bahru, à 370 milles au nord, 
des exerclees de débarquement et 
ils ont atteint 5 de ces transJ)orts. 
Les Japonais tentent de débarquer 
des troupes da.os le nord de l'île 
de Luzon, où se trouve Manille. 
SACRAMENTO - Les fia.milles 
des mi,Jitair-e,s ha.bita.nt \.e p-0ste ml-
NEW YORK _ L'agence japo- litalre d.e McClellan Field, près 
naise Domet admet que deux de Sacramento ont été éva~µées 
transports nippons ont éttl co:'llés dans cette dernière vlll-e, ;~ux 
et deux autres avariés mais il n'y ~::~~,é~~mmes et enfants ont été 
a pas eu de pertes de vie, 
NEW YORK - Il y a eu alar-
me aérienne ce matin lei, de 8 h. 
49 à 9 h. 01. 
J LONDRES - Les Japonais ont 
détruit deux des navires de guer-
re britanniques les plus puissants. 
Le cuirassé "Prince of Wales", 
déplaçant 35,000 tonnes et le 
croiseur-cuirassé "Repulse" dé· 
plaçant 32,000 tonnes, ont été 
coulés par l'aviation nipponne. 
Le "Prince of Wales" avait un 
équipage de 1500 officiers, sous-
officiers et marins et 11 avait été 
lanCé en 1989, 
1 C'est à bord du "Prince of 
Wales" que MM. Roosevelt et 




Ce cuirasSé après avoir été sé-
rieusement atteint, tenta de re-
gagner la côte mals l'aviation en-
nemie le poursuivit et Quelques 
heures plus tard 11 sombrait, 
Quant au "Repulse" il coula 9 
minutes après avoir été :l'rappé. 
La destruction du "Prince of 
Wales" réduit le nombre des 
cuirassés britanniques à quatre. 
Les autres cuirassés détruits sont 
le "Royal Oak" et le "Hood", 
BERLIN - L'agence de nou-
velles nazie annonce en dépêche 
de Tokyo qu'il est "presque cer-
tain" que le nouveau cuirassé brl-
ta.nnlque "King George the Flfth" 
a été coulé. 
1 (Nulle part on n'a ancore con-
firnlé cette nouvelle dont l'au-
1 
tbenticité doit être considérée 
comme douteuse ju.squ'à nouvel 
nouvel ordre). 
1 TOKYO - ~ut fonction-
naire naval, Hideo Ha.raide, vient 
de prévenir le peuple japonais de 
se préparer à une lutte de dix ans 
' contre les Etats-Unis. 
BERLIN - L'agence de nou-
velles japonaise annonce qu'un 
accord a été signé entre le Japon 
et le gouvernement de Vichy pour 
t:ne"défense conjointe'• de l'Indo-
Chlne. 
LONDR,ES - Au ministère de 
l'Economie on exprime l'opinion 
1 qu'il ne faut pas s'attendre à un 
affaissement soudain du Japon 
vu que ce pays a assez de stocks 
pour mener la guerre sur tous les 
fronts pendant un an au moins. 
On croit qu'un blocus du Japon ne 
portera effet que dans quatre ou 
cinq ans. 
HONG KONG - On annonce of-
ficiellement que les attaques ja-
ponaises comtr~ Hong Kong ont 
été stopt)OOs. 
LO.N'tDRE<S - Tokyo allègue 
qu'un sous-marin américain va-
nant d-e ~anllle a été co-ulé au 
su-d des Philip,-pin·es lund-1. 
HAMILTON' FIELD, Cal, -Le 
généml Ja,c,ob Fickel, comman-
dant des foroos aàdennes de la 4e 
armé.a vient d'affirmer que l'aler-
te aérienne de lundi soir était 
"plein,ement justifiée," des avions 
non 1-dentmés aya,nt été sigualé6 
au large. 
NEW YORK - 11 y a eu obscu-
ratlon aux aérodromes du Long 
Islaijd à 1-a. requêt.e des autorités 
militaires croit-on, de bon,ne heu-
re ce matin. 
MANILLE - Des !troupes ja-
pon·alses ont débarqué dans le 
noNi de Luzon, principale tle des 
P.billppln,es ce matin à 7 h. 3 O 
sous une attaque a~rlenne terri1ble 
du corps d'aviation des Etats-Unis 
L'un des six transports de troupe5 
japonaise a été coulé et cinq au-
tres ont été eindommag,é,s. 
NEW YORK- Le rM!lo de Ber-
Un allègoue qu'une attaque japo-




Un Norvégien dit que Hitler se la 
proposait 
Un journal de Toronto & pu-
blié récemment cette nouvelle sen-
sationnelle: 
"Carl Hombro, président du 
gouvernement norvégien à Lon-
dres, a dit à un représentant de 
la presse canadienne, qu'il croyait 
que l'Allemagne se proposait d'en-
vahir le Canada l'année dernière 
vla l'Islande, au moyen d'une 
!lotte qu'il construisait en Nor-
vège." 
Le président Hombro était à 
Toronto, pour visiter les aviateurs 
norvégiens qui s'y entra.tuent. 
"La menace est disparue, main-
tenant. La flotte de bateaux mas-
SINGAPOUR - Pour aider sés dans les ports de la Norvège 
aux Britanniques les troupes chi- ont été dispersés. Mais, a ajout{ 
noises de la province du Kouan- le président, nous n'avons aucu11 
toung s'avancent dans trois direc- doute que Hitler se proposai' 
tlons sur Canton, d'envahir le Canada. Vous autrer 
Américains du Nord, vous ête 
LONDRES - Les experts bri- trop loin pour comprendre les but 
tanniques s'accordent aYec le Pré-\ 1iazls ... c,t trop hqnnHes pou: 
aident Roosevelt pour exprimer croire à la mentale criminalité dt. 
l'o»iuion qu• la. a:uerre aera. lon- certaiuea nation.a." · 
Notre Langue et 
notre Littérature 
Inauguration, par la ''Modern Language Association 
of America", d'une section consacrée au 
français de l'Amérique du Nord. 
Lors de son congrès général à Indianapolis, ,du 29 au 31 
décembre, 1941, la "Modern Language Association of America" 
inaugurera une section nouvelle consacrée à la langue et à la 
littérature françaises de l'Amérique du Nord. C'est une nou-
velle qui devrait réjouir tout coeur franco-américain. Nous 
devons la création de cette section à l'initiative de )Ille Ma-
rine Leland, professeur de français au collège Smith, de North-
ampton, cette même amie du français qui organisa, l'année der-
nière, un cours de littérature canadienne. 
La section canadienne et franco-américaine se réunira le 
29 décembre, à onze heures, à l'hôtel Clinton. Le soir, à six 
heures, il y aura un banquet à l'hôtel Claypool. 
Voici le programme de la réunion du matin 
Premiers livres scolaires canadiens et la survivanci, .u.ançaise 
M. Jean Bruchési, sous-secréta.ire général de la pro'!;nce 
de Québec, auteur de nombreux articles et de livres 
ayant trait à la survivance canadienne. 
L'oeuvre littéraire de Henri d'Arles 
l\f. Adolphe Robert, président-général de l'Association 
Canada-Américaine. 
Tendances actuelles et futures dans la littérature nationaliste 
canadienne-française 
l\f. Antoine J. Jobin, de l'Université du Michigan 
Tendances intellectuelles du Canada-Français 
M. Jan F. Fraser, de l'Université Columbia 
Problèmes linguistiques du français dans l'Amérique du No-rd 
M. Edward B. Ham, de l'Université du Michigan 
Le soir, au banquet, présidé par M. Ham, les orateurs seront 
au nombre de quatre. Le professeur Jean Seznec de l'Univer-
sité Harvard parlera de l'effort commun nécessaire au succès 
de la nouvelle section. Mlle Leland représentera le professorat 
anglo-américain. Suivront les discours des deux invités d'hon-
neur, MM. Robert et Bruchési. Après le banquet, l'on pourra 
causer à loisir des buts de la nouvelle section et des moyens 
d'en faire un véritable succès. 
Ceux qui dirigent le groupe sont tous très connus: M. Ed-
ward B. Ham, chef de section; Mlle Marine Leland, secrétaire; 
Mgr Camille Roy, M. Arthur L. Eno, M. Joseph M. Carrière, 
conseillers. 
Il faut se rappeler que l'avenir de ce projet repose en par-
tie sur l'intérêt qu'y porteront les l!Tanco-Américains. Nous 
devons non seulement nous réjouir de ce geste fraternel de la 
Modern Language Association, il faut surtout qu'un nombre 
considérable des nôtres s'intéresse d'une façon active à cette 
nouvel.le section de l'Association. 
ORIGINES ET FAITS que vers la. fin du XVIIIe siècle. 
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Historlque de la cravate 
en 1624 sur la presqu'ile de Man-
hata.n, les hases de l'lmmer- <'i-
té qu'fls nommèrent alors "Nou-
velle-Avesnes". Cinquante ans 
Plus tard, elle passa sous la domi-
nation néerlandaise et s'appela la 
''Nouvelle-Amsterdam''. 
M11is, en 1676, l'Angleterre, de-
vinant l'avenir de la grande ville, 
envoya un~ escadre dans l'Hud-
son et s'empara de la Nouvelle-
Amsterdam, qui !ut baptisée du 
nom qu'elle porte aujourd'hui: 
"la Nouvelle-York". 
-•-Drôles de poissons 
SUR PRÊT 
VOTRE CHAR*** 
~ C'est la manlère la pl\11 
rapide d'obtenlr de l'ar-
gent •. J)Our payer t.ca 
taxes, les comptes de m~-
decins, dentistes ou d'hôpt. 
taux, payer de vieilles det-
tes, pour pour to'ut besoin 
d'argent. 
;r. Vollll trouverez no• con• 
ditions libérales , •• no• 
termes jaciles à satisfaite. 
!:;.ez, écrlvez ou tél6pho,. 
Il y a, au Siam, une sorte de -perche nommée ana.bas et surnom-
mée "pois-son marcheu•" ·qui est TEL. /. 
susceptible de grimper et de mar- 3280 
cher sur la terre. • ~ . 
Cetttl faculté lnatendue chez un 
poisson lui serait venue par adap-
tatlon au l'égime des eaux dans le !!!tf:!!'! ~!!f11~ Licen$et;;bto" 
;~:~;!oi::i:;:mde:t:~è::sr::i~:; Les frais a!i°:ti~ela M·A-0 2½ % 
saisons. C'était une question de vie sur balance due seulement 
ou de mort pour l'anabas. li lui 
fallait ou s'adapter, ou dispa.raftre. ranée et à affronter la "menace 
Il a réussi à. s'adapter, Et 11 mai·- américaine" en Afrique. 
che. Pétain aurait rel'usé de permet• 
Autre exemple d'adaptation au tre à l'Allemagne d'employer -la 
même phénomène physique. Le flotte française pour un autre u-
Siam possède aussi un polslS'On dit sage que celui de protéger le c.om-
poisson à Poumons qul, lorsque merce mar\time français. 
la rivière se desècl)e, se creuse un 
trou dans la vase et y reste jus-
qu'au retour des eaux. 
-•-Le sennent des chefs gaulois 
Voici, d'après le savant d'Ar-
LA GLACE CEDA 
SOUS SES PA$ 
bois de Jublnvllle, le texte précis CHICOUTIMI, 9. - Un jurr du 
du serment prêté à leur entrée en coroner a rendu un. verdict de 
fonctions par les chefs et les rois mort accidentelle dan~ le cas de 
de la Gaule: M. Philippe Simard, :; 5 ans, de 
"Le ciel est sur nous, la terre l'Ascension, Lac St-Jean, noyé ac-
sous nous, l'Océan autour de nous, cldetellement alors que la glace 
tout en cercle. Si le ciel ne tombe du lac Onatcbeway, a cédé .sau::i 
pas, jetant de ses hautes forteres-. ses pas . 
ses ui:.e pluie d'étolks au visage 1\1. Simard travaillait pour~'le 
de la terre, si l'Océan aux solltu- ompte de Dufour & Dufour entre-
des bleues ne s'élève pas sur le preneuns pour Prtce Brothers poµr 
front chevelu des êtres vivants, la coupe du bois près du lac Ono.t• 
moi, par la victoire dans la guerre, cheway, Il décida de retourner 
les combats et les batailles, je ra- chez ui et se mit en route pou,. 
mènerai à l'étable- et au bercail les Beauchesne en compagnie de .MM. 
vaches, à la maison et au logis les Edouard Boily et Henri Simard. 
('!mmes enlevées par l'ennemi." Les trois hommes longèrent le 
Cela ne manquait r,as d'allure. lac c~rntclleway, en passant sur la 
"Permettez-nous 
glace, parce que le chemin était 
couvert de neige, En passant dans 
une petite baie, 1\1, Philippe Si• 
mard qul marchait le premier, 
de nous réarmer" sentit la glace céder sous ses pas 
-1-
et cria à ses compagnons pendant 
qu'il disparaisrnlt rlans l'eau gla-
VICHY, 10--(U.P.}--On a appris céc. l\lM. Boily et Simard s'cm• 
que la France a ~:lit une première pressèrent de lui jeter de loiJ]. 
La cravate est un peu comme tentative officielle pour obtenir quelques branches, mais le mal-
Origine du mot "restaurant" la signature de la. toilette, le pa- de l'Allemagne le re!Ac,hement des heureux jeune homme disparut 
raphe léger qui donne du carac- restrictions militaires que Iul a bientôt sous la glace. 
Le nom de T"estaurants était tère à la tenue. Un homme sans imposées l'armistice de Complè- On donna. l'alarme au lac Onat-
donné, sous la Renaissance, à des cravate est comme une lettre a.no- gne. cheway et les recherches commen• 
bouillons et à. des consommés des- nyme: 11 manque de personnalité A Saint-Florentin, le maréchal cèrent immédiatement. On retrou-
tlnés à réparer les forces; mals, parce qu'il manque de courage. Pétain aurait déclaré au maréchal va le corps de M. Simard le leti-
depuls les temps les plus recul~, L& cravatP, bien qu'ornement Goërlng: demain, dans une trentaine de 
11 existait des hOtellerles, tavernes, civil par excel:ence, a une origine "Nous voulons défendre notre pieds d'eau. 
cabarets et auberges où les voya- militaire. Au temps de Louis XIV, empire, mals donnez-nous les 
geurs trouvaient nourriture et lo- un réglment de Croates était venu moyens de le défendre. Permettez-
gement. Ce n'est qu'en 1765 qu'un à Paris. 11 avait défilé solennelle- nous de nous réarmer". 
n~mmé Boulanger eut l'idée ment dans les rues de la capitale, Goëring pressât alor.s Pétain 
d ouvrir un débit public culinaire, au bruit de ses trompettes et de pour qu'Jl lui assurât que l'Afrl-
sous le nom de restaurant. Sur la ses tambours. que française n'avait rien à craln-
porte de son établissement, situé Tous les soldats de ce régiment dre de la prétendu-a "menace an- ANNONCEURf! 
à. Paris, rue des Poulies, on pou- portaient, nouées autour de leur glo-amértcaine." __________ _ 
valt lire la devise suivante: Venlte cou, des étoffes de mousseline Cependant, les nazis ont refusé 
ad me, qui stomacho laboratis, et blanche ou de sole noire qu'on jusqu'ici de permettre à la France 
ego restaurabo vos. ("Venez à baptisa. tout de suite des ''croa- de maintenir une armée de plus 
moi, vous qui avez mal à l'esto- tes". Quelques jours plus tard la de 100,000 soldats, outre une ar-
mac, et je vous restaurerai.") mode des "croates", faisait fureur mée coloniale française de 250,-
Ce brave homme ne servait pas à Paris et Il n'était pas un "hom- 000 hommes. L'armistice spécifie 
que des restaurants, mals aussi des m1,t de quaHté" qui n'en portâ.t. que la France ne doit pas avoir 
volailles au gros sel et des oeuts Le mot de "croate" s'est tram~- d'autres avions, ni d'autres tanks, 
frais, l? tout proprement servi sur formé par la. suite comme l'objet ni d'autres pièces d'artillerie que 
::c::t~e: ~:~~ra~~ ~~r~:t q~! qu'il désignait, et est devenu cra- c~; ~~~;~!5cJa~~i~~~~~~~t~?· 
beaucoup Imitèrent Boulanger, et va.te, _ 8 _ NEW-YORK, 10.-(u,P.>--Selon 
~~:n~~~ ~~ét:;~s5~~!::p:u :~~: Le fondateur de New-York ~: 1:é~ê::é~~~e ~:~::n!ari~:~!~è; 
genre. Ce sont des Français d'Avesnes aurait demandé au maréchal Pé-
Le nom du restaurateur ne fut (Nord), qui sous la conduite d'un tain d'aider l'Allemagne à briser 
donné aux patrons de ces maisons certain Jesse de Forest, jetèrent le blocus britannique en Méditer-
••• TO'OT CELA S'AJOUTE POUR LA 
Perfection de la Douceur 
Le whisky "doux" d'aujourd'hui, Cobbs Creek 
est à son faîte ••• avec une douceur, une perfec-
tion, une qualité gentille ~ qui est la perfection 
même. 
Une telle perfection est le faîte de tous les arts de 
la distillation, plus le CINQUIEME INGREDIENT 
••• "SA VOIR COMMENT !" 
CONnNENTAL DISTJLLING CORPORATION, PHILADELPHIA, PA. 
• Ln whl.sklet puu dau• ce J)Iodult ont 4. ana e~ p!Ull d'A.ae. 
30% wh.lakln puu ; 70% e1prtt1 de grain neutres. 19% 
'WlL11kiH puIII &géa d • , ana. 7% ,rhlsky 11ur l.g6 de 6 
IIDI, 4% w111akf pU't &g:6 dl 6 an&, 
13 SHOPPING 1)AYS TILL 
! & ttl't ((9: (lf 
Pt1ge 4 
Donnez le Cadea•u du "MÉLANGE HEUREUX" 
Ben et Bess, les Oiseaux Bleus, 
Ont du plaisir pour les fêtes. 
Leur mariage est heureu~ 
n est fa.it d'union pa.rfa.ite. 
Oui, mais passe>ns a.ux bouteilles--
Avec CALVERT c'eot tout Jla.reill 
"Mélange Heureux", une m._erveille, 
C'est un whisky sans pareil! 
Donnez plus de bonheur aux amis 
Que tous les Oiseaux Bleus en existence 
Envoyez-leur CALVERT, c'est plein 
d'esprit----
C'e&t vraiment le cadeau par excellence, 
Les Tê~e~ Claires Ca{~1ert f.e Cadeau du 
CholSlssent 'V.... "Mélange Heureu:c" 
W'H?SICEY bLANO:a 0&1Tert "B.taern": 1)6.8 PreuTe - 66% E"Prlts de ll'ain iieutres , •• Calvert ''Spe~i.al : .. 
86.8 PreuTe - 721/s % E1prlt1 t.e gui!l Deutre1. Oal'f•rt Distlllen Cor;;oration, New York City 
. Son bon côté L'attaque japo~atae eat C::6plora- PENSÉES blè, c'est certam, mals au point 
m~•d:1i~!i:~8~~;t~:a:::revi~:!; i:té~u;,~:é;lc~~~é.J:~:n~ s::ul~~~ II Y a dan;-i;-;ctalisme des 
.Japa à Hawaï seront cbanceul'. tout l'indignation de la n·atton et l>M- Idées fausses et d,T1 instinct vrat. 
-d.• m-ême s'lls ne sont pas dégra- duit instantttnément l'untcin dont Wladimir d'Ormee:son 
:::rt1!1t 11u é1!~~:n~e! ~~fl;I:~! _nom~ avons absolument besoin Le plus sa-:.-\~~;;n de servir 
eoinme ~a seraient Immédiatement pour battre 1-es ennemie de la d-é- is-on ten,.ps, c•~t de le devancer. 
eonda.mnés à s'ouvrir le ventre. mocratle. Cailloux 
QUEBEC ET LE CAP DIAMANT 
1 
L'Ai'UIRAL DARLAN, HENRI PETAIN et HERMANN GOERlSG 
Le0 ma.réch&l de l'air Hermann Goering, droite, et le Maréchal Pétain de France au centre 
aont montrés après avoir tenu leur conférence importante à St-Florentin, au sud de Paris il 
1 ~ quelques jours. Des rapports d'Europe indiquent que l'Allemagne a fait sa demande !o~g-
tempa attendu! poor des ba.ses ns.vales et aériennes en A!rique. _ L'on croit en France que 
la. rrance. a reJeté une autre. demande des Allemands pour 1 usage de la flotte française contre 
l" Angla.lS dans une tentative de rompre le blocus de la. Méditerrannée qui nuit sérieuse4 
ment à l'Axe dans ,a campagne en Afrique. A gauoho dans la photo se trouve Darlan. 
LE MESSAGER. 
(Suite de la première page) 
nriue. Ceat là un vieux truc de propagande employé d'innombrable, 
rots par les Nazie. Les buts de· ces gains fantaisistes sont, bien en,. 
tendu de répandre crainte et contusion parmi nous, et de noua pous-
ser à' révéler des secrets militaires dont les ennemis sont touJouu 
a.charnés 1 découvrir. 
Nott·e gouvernement ne se lab~ere. pas pren·dre dans une trappe 
&ussi évtdent&--notre peuple non plus. 
Nous devons tous uous souvenir qùe nos communications Ubreii 
et rapldes doi~t être grandement restreJnte.s en tempe de guerre, 
Pas possible de' recevoir des rapports complets, rapides .et précis df'.s 
lieux de bataille éloignés. Ceci est particulièrement vrai en ce qui 
concerne les opérations nal.vales, car. avec c.:tte merydU& cru'est I• 
r4dio, le commandants risquent d'informer l'<:r.nemt sur teura posl-
tioniJ et leurs plans d'attaque. 
Par nécessité 11 y sura des retards dans 14 confirmation offl-
etelle, m&ia nous ne cacherons pas les faits si nous savons que l'en4 
,\;ercredi, 10 Dkemb~e 1941 
G;e.nde-Brett,gu~ et la RuS1ie. Et l'Allemagne met dans la même 
catégorie ennemie toutes lea- républiques sud-américaines. 
Le peuple de l'hémisphère doit en êtro hmu>rée! 
Le vrai but que nous visons est plus haut et au dblà. du repous4 
sant champ de bataille. Lorsque nous recourons à la force, comme 
nous le devons maintenant, nous sommes déterminés à ce que cette 
force soit dirigée ver.s un ultime bien autant que contre un tnal lm-
médla.t. Nous autres Américains nous ne somme'.l'I pas d~ destruc-
teurs maia des constructe.urs. 
Nous sommes présentemtmt au mliieu d'une guerre, pas de con-
quête, pas de vengeance, mals pour un monde dans lequel notre na-
tion et toutes les nations qu'elle représe,nte, seront saufs pour nos 
:~f::~irafto;:sn~iu~ea~i:s~~o:~ ~~~1;!~W ~~:~ré J;:ron,H°;~~sr ce~~ 
Musoliul. .;,·\, 
Nous allone: gagner la g.i-erre et paix qui s'en suivra: 
Et dan& les heures sombres de ces jours-ct--et les jours som 
l>r~• qui puurralent vènlr-nQus sa.ur,'Jlt que la vaste ltif.jo(:té d1a 
meurtres de la. race- humaine est d-, noti,., coté. Beaucuup ·!'fa- battent 
pour et avec nous. 'l'ou.s prient avec nous. Car en représeutant~ tre 
cause, nous représentoua notre espott et le leur l)our la Liberté en 
Dieu. 
Les sujets-
(Suite de la. 16re page) 
ports ont été ét-11diés et on lui a 
conseillé de demeurer · à l'é~art 
de fa: ·1 à. évtter d':18 incident& 
déplaisants, 
On recherche dan.s lea Eta.ta de: 
l'est un étudiant du collèg• 
Springfield, qui eflt d'origine ja• 
ponaise. Toshlo Shlmaàukuro, J.9" 
ans, est disparu deputs hier après-
midi. Les autorités du collège ont 
déclaré que le jeune homme était 
extrêmement r.ervenx depuis la 
déclaration de gueu--e entre 169 
Etats-Unis et le Japon. 
nemiA~;.nj~:~!~~~~ e~a:·ux postes de radio-tout c& qui arrive aux ----------------------
L'ambassade allemande à Wa.shc 
mgton soutient qu-e le bu-~&\l. fé .. 
déral d'enquête a arrêté KurtSelI, 
correspondant de l'ag,mce aJ1e .. 
mande de nouvelles la DNB, à 
\Vashington. La Fr - a. rcful:lé- d't\ .. 
mettre des com-n.entalres. Les 
lettres de créance de Sell oni:. ét4 
prlsee lundi. On rapportait hier à. 
Xew York que les correspondant& 
oreillt>s et aux yeux des Américalns-je dis ceci: Vous avez une des 
plu• gr~ves responsabilités envers la nation maintenant et pour 
toute la durée de cette guerre. 
St vous croyez que votre Gouvern;ement ne vomi révèle pas assez 
de t& vérité, vous avez le droit de lé dire, Maia--en l'absence des 
tait.a entlerl, de sources officielles-vous n'avez pas le droit de ré-
pandre ees rappons ou rumeurs non confi:m6s, de façon à. ce que le 
public y croit comme à. parole d'évanglle. 
Cba.que cftnyen, dans toutAA Ier-: branches de la. vl~, afl.'lume la 
même responsabllité. La vie de uo~ soldats et marins-tout l'avenir 
d~ cette, natlon--défend de la man}ère avec laquelle chacun de nou.s 
remplit l'obtlgation envers ce pays. 
Maintenant, un. mot du récent passé--et de l'avenir. Une année 
et de,mle df'lpuls la chute de la Prance, alors que le monde a.pprlt Ja. 
puissance mécanisée des nations de l'Axe, puissance préparée depuis 
des a..nnées. L'Amérique a utilisé cette a-nnte et demie avantageuse-
ment. Sachant que l'attaque pourrait se faire contre nous dans peu 
de temps, nous commençâmes ausi:;tôt à. augmenter grandement no• 
tre force indtishtelle et notl'e capacité à faire face aux néces1:1ités 
de la. guerre moderne. 
Des mols précieux turent gagnés en envoyant de vastes quanti• 
tés de notre matériel de guerl'e aux nallons encore capables de résls• 
ter à l'oppression axlste. Notre conduite reposait sur cette vérité 
fonda.mentale: A savoir que ia défense de tout pays résistant à Hitler 
ou le Jàpon était avec le temps la défense de notre propre pays. 
Celte conduite de notre part a été justiUée. Elle nous a donnée du 
temps, d·1 temps précieux pour construire notre production. 
Nos industries de guerre sont poussées vers une totale produc-
tion. Un flot constant de chars d'assaut, avions, canons, na.vires, 
bombelli, etc., voilà. ce que ces 18 mois nous ont donné. 
Mala cela n'est qu'un commencement de- ce quI sera fait. Nous 
d&voruJ nous a.tten·dre à une longue guerre contra des bandits habiles 
et l)ulssants. L'attaque contre Pearl Harbor peut être répétée sur 
blt>n des points des deux océans, de leurs côtés et sur le reste de 
l'hémisphère. , 
Non seulement ce sera une longue guerre, mais ce ~ra uua 
guerre dure. C'est sur cette base que nous faisons nos plans, c•,~~t 
là la règle avec laquelle nous mesurons ce dont nous avons besoin 
et ce que nous exigeon.s: argent, matériaux. doublés et riuadruplés-
toujour~ augmentant. La production doit être non seulement pour 
nos propres armée, ma.rine ~t aviation. Elie doit renforcer les au-
tree armées, marines et forces aériennes résistant aux Nazis et aux 
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WASHINGTON - Le Procureur général Bi.delle vient d'an- ~:r~;és~NB de cet endroit ont ét6 
noncer que 2303 sujets de l'Axe ont ité a.rrêtés par les autorités L G t êtés 84 11 
fédérales et que la. plupart de ces détenus set'ont placés dans des man~8s e~~:~1~:s ;~~s la No:ve~: 
camps de concentration soua 1a. garde de l'àrmôe. Riddle a aus- 1e-Angleterfe. Les étrangers ant 
si révélé que les demandes de na.tura.lisation remplies par des été placés sous verrous dans te 
immigrants italiens et allemands depuis deux ans seront S-uspen-1 :i.\Iass:>.chusetts, le Maine Je New 
dues d'ici la fin du conflit. Hampshire, le Rhode Is,land et 1• 
- - - _ _ _ _ _ _ Connecticut, parce que leur pré,. 
, SINGAPOUR-:- Les Britanniques ont_apparmnmen~ perdu ;i~~/~f!t0:~e~:e;:~/:::x:Eat:! 
1 aérodro~e stratégique. d~ Kota Ba.bru, situé ~ 375 milles a.u rités de l'immigration pour être 
nord ~e Smgapour. Ma~s _ils ont reformé le~rs hgnes au ~ud d.e internés. Des bureaux epédanx 
cette 1_mporta,te base aenenne. Partout a.llleurs, les Bntanm- entendront les témoignages e+: a1•-
ques tiennent bon. ront p:cine juridiction uan1 leur• 
cas. 
NEW YORK-La mobilisation générale a été ordonnée aux Un ancien cannonler de la ma .. 
Indes néerlandaises et les deux pa.rtis politiques se sont unis au rine japonaise a ~té arrêté A New 
gouvernement, · York par la police. ?-.fatsurara. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Taire était à la ga.re PPennsyl'va-
. NE;'! YORK - Le disc~~s d~ ~résident Roosevelt, . hier ~t B~: 0~ 1~~1~~!; s:v:~c~:\~:r:: 
so~r a ete entendu par 9~ nulhon~ r,. personnes en Amenque, il tut arrêté. Taire soutenait qu'il 
soit 92 pour rent des familles aménc:'1 ·eies. se sen·alt de cette carte pour trou-
- - - - - .. .-J•fot - - ver son ehemin dans la ville. Un 
WASHINGTON - Le Présidenf"Roosevelt a conféré avec le .J.Japonais de Newark, Saburo u .. 
Secrétaire d'Etat Hull, le sous-secrétaire Welles, le secrétaire de· ch1da, a au~sl été en prison a.près 
la guerre Stimson, le sous-sec;rét&ire de la Marine Forrestal, le avoir été arrfité dans une indu.,.. 
général Marshall, chef d'Etat-major et l'amiral Stark, directeur trie de• la défeMe de Newark • 
des opérations .navales. Le secréta.ire Knox est absent de Wash- ---:o:---
ington. 
Ja.po~~~~ tr~~~iw:t:~j~e:nfî~1ri:reslee\~1e~~~~~u~~;~~~ • Votre gou- Il y a eu trois autres alertes aériennes dans la. région d& 
veruoment a décidé sur deux Jarges politiques. New York aujourd'hu. Ce matin il y a eu obscu.ration du litto-
Neuf Nattions-
une !:m!f::1:~\:;~ f;u:sat;: i:b~~~d~:~~nto8:ti::af:: i~~u8:;f~ta;~ :~e~e:ia:!i~:sec:;::i~n~nv!~:~~~~' ~ -~~~~a;::~o ~ic~ :t t -,-m--d-p_o_u-,-,-o,-tt-tl-,-,-i.-dé-tro-lt-do 
guerre, Y compris la production des matières premières. Key West, Floride. Magellan situé au sud de l'Amé• 
La seconde, présentement en !oni\ation, est l'agrandissement _ _ _ _ _ _ _ _ _ rique du Sud. C'est là. un premier 
de nos industries productives en construisant de nouvelles fabrlques ge~te de défense dans cet hémla-
et ajoutant aux fabriques existantes, utilisant aussi les nombreux WASHINGTON - Le sénateur républicain Johnson de la p-hère. 
petits établissements pour articles de guerre. Californie, a prévenu la. prise en considération immédiate d'une Le détroit, situé entre lEt contt-
Sur le dur sentier dss mois passés, nous avons parfois rencon- mesure qui eut permis au Gouvernement d'envoyer la Garde Na. nent et l'île Tierra Del Fuego, ne 
tré obstacles et difficultés, division et disputes, lndlftérence et mes• tionald et les conscrits hors de notre hémisphère. longe vraiment que le territoire du 
qulnerle ou dureté de coeur. Tout ça est disparu--et, j'en suis stlr, _ - - _ - _ _ _ _ , ) Chili. :r.Iais la moitié de l'lle, Ter-
oublli.'e fait est riue le pay.s a maintenant à. Washington une orga- MELBOURNE - Pour la troisième fois en trois joürs un re de Feu, appartient à l'Agentlne, 
ri:!lob~a~~~o0~rt:sg!~t~v~s~s ~~ ~~0~mq~;5i;e;~;::~u::Ps~iis qu!a~! avion a bombardé l'il~~N~::: ~u ~8:::1~t de l'Australi:}. ::t 1:it~~u~ 1~~!~;:! :: ;~1;g::!~~~ 
~:~f~a;~~~mdb~!s c!~:nja~!tsn~~:r::~.;~~~-ps de production tra- WASHINGTON - Le secrétaire d'Etat Hull propose une tla~~iq;i~és~~e!tt~!;gas du Br&Sll 
Sur la route qui nous attend il y a tâche dure, travail i..ccablant, réunion des ministres des Affaires étrangères de toutes les ré- a placé sous le .... ntrôle du gou-
jour et nuit, chaque heure, chaque, minute. publiques américaines pour discuter la situation actuelle. Cette vernement toutes les transactions 
p rffJ · •vtlè réunion aurait lieu a.u début de janvier à. Rio de Janeiro, résil. financii:res et commerciales de 
J'allais dire què -s:; :fte r~e~t:"~;i'\lyp;i sa~:~Jce pour tous., pour - - - - - - - - - toutes les nations étrangère& à 
chacun de nous. l LONDRES - Dans les milieux officiels on dit que les opé- l'exception des républiques amé ... 
Mats ce mot n'est pas correct. " rations anglo-britannique! en Extrême-Orient seront placées ricaines. Même les Anglaffl sont 
faire ~~~t~~a~~~:isp~~. ~~1:e~~11:ra~e c;~~l!~rerdec~:~~ustf~i~~~lo~~ d'ici peu sous un c~~a~~~ ~~u~ - ::~~~~~1:~~u;: fr~::!~u:n:isba:~ 
dan• ~~a~:!~~ ~~cr:;~~n!0 ~~/:t:s~~~~l:~eu~?~/~~~tq:; ~~~i~ NEW YORK - On rapporte que l'Allemagne a demandé à c~ir~ seront approuvées san• 
lège. 1~ Rouman!e ~es combattants pour, fa.i:'e face à la contre-off en- dif~i;~~~Îi, on mande a.usai que d& 
ferm~~ :~~! :0a.;tf~~le~~c{,~~;10~~u~e!'\~~~:!r~~if!'8dic~e~~.u~~1:;Y!~ s1ve russe a 1 ouest de Rostov. D apres des nouvelles de sou.r- nouveaux règlement'.l'I sév· 
plus de taxes, d'acheter plus de bons, d'oublier les proms extra, de ces privées reçues par la United Press, Hitler aurait sommé la viennent d'être mis en vlg 
travamer plus longtemps et plus fort à la. tâche qui convient. C'est Roumanie de lui fournir 500,000 hœnmes. Vu les énormes per- concernant les mouvements , , 
plutôt un privilège. tes subies par les Roumains en Ukra.ine on se demande comment vaisseaux marchands américa.ins. 
Ce n'est pas un sacrifice de se priver de choses accoutumées, id ils pourront faire fa.ce aux nouvelles exigences nazies, Les dé- Le gouverneur de la zone ma.rlti• 
la défense nationale exige cette privatfon. pêches ajoutent que le dictateur roumain Antonescu ne restera me a imposé le seeret sur l'arri .. 
nous ~~9 8~~~:: =-8~~:l~é~t:1~~:u~r!a n~~~~l~~ii~rii~:e P;:::1:fe~e~\ au pouvoir que tant qu'il conservera les bonnes grâces du baron vée et le départ de tels vaisseaux. 
Y a assez d'allruent.!l pour tous et 11 en restera assez pour en envoyer von Killinger., Ga~i~ ~l~~d~n_!~_:nie. ~:r~'t~!e1 ~:1!::;;a.:~~~1::~~:u! 
à ceu:r: qui !le battent de notre côté. i 
, 11 Y a.ura un "à. court" de métaux et de dfttérents articles, pour ~ASHINGTO~ - .Le O.P.M. se propose d~ suspendre t~m- le g~~~ ~:/:i~~1::a/~~ Vatican on 
l ex~llente raison des besoins de guerre, Mals je suis stlr que les poraire~ent la fa.bricat1on de p~eus, de_ t~b~s a pne11;3 et d 3:u- rapporte que l'émisf:'alre du Préti• f:J,~:t~l~i:1!{ 1::•~11r:;~::~~\!f ;fc10;:Î~:;:•P:::•;:•:.: •:::: !~:e:J~!s ei;;;:~~t~~;~ r.u~~~~~u~~~,:'.~:"l: ~.~~t~~!:!: i~::. ::::~::;:\::~::~.t,• d!:;n,~ 
financier. Je • uls 80.r qu'ils donneront de tout coeur ce qu'on leur Orient cas d1un conflit américain aTec lea 
demander&. - - - - - - -- - puissances européennes de l'Axe. 
Je 11Uis s1lr qu'ils conserveront ces grandes choses a:plrltuelle NEW YORK - Quatre nouvelles chansons qui auront cer- On soutient toutefois, que Myron 
san1 lelliqueUee nous pouvons triompher. tainement de la. vogue viennent de paraitre ici Voici leurs ti- Taylor étaib-liralt ses quartiers gé-
VJctoke complète tres . nëraux dans la cité du Vatf.ca.n et 
tat q~~ ~?t\~t~~~ 1:1~?t!a~~-~~~P~:tfeu~~:t :::t:i:ntfaut~n~!s~t; ;,They asked for it" non sur le territoire italien. 
:\trlcht~rié ~aponafse doit être effacée, mals les sources de brutalité 'The:::,, will soon be settin-g for the Land of the Rising Am_b_a_s_s_a_d;~-r---
t:uj~~~s ~:i:~. oà qu'elles existent, doivent être absolument et pour "You're a sap, Mr. Jap" 
l ce ~au':.s .~;~1,m,~srs!!e d!'h/:i~h!~ieC~1:g~èi~siem!\~:is1>:1u~e j~em:~;r!: __ "_Th_e_J_•P'-"j._•_ve_n_'t_&_Chin_·_•_m_a_n_ch_&_n_ce_"_. ______ embarrasSé 
danser". Afin d'accomplir cette certitude, nous d~vons entreprendre 
cette gr&nde t!che en abandonnant une fois pour toujours l'Bluslon 
que noua pourror1s jamais nous isoler du reste de l'humanité. 
Durant les quelques années passées-et, plus violemment, ces 
quelque• jours derniers-nous avons appris une terrible lecon 
C'est noi~e obligation pour nos morts--e'est notre obligation 
aauée 1 le1,t.rg enfants et aux nôtres-que nous ne devon1 jamais 
oublier ee que nous avons appris. 
Et ce <tll~ nous avons tous a1iprls est ceci: 
Il n'y a _pas de sécuriM pour aucune nation-ou fndivldu--dans 
un. mond:" conduit par les principes du gangstérisme. 
II n 7 a pas de défense possible contre de puissants agresseur.s 
qui rampent dans l'ombre et frnppent sans avis. 
Nous avons appris qu'un hémisphère entouré d'océans n'est 
pas exempt d'attaque dangereuse-que nous ne pouvons mesurer 
notre sécurité en termes de distance sur n'importe quello mappe, 
Nous pouvons admettre que nos ennemis ont accompli un bril-
la.nt exploit de déception, parfaitement préparé et exécuté avec habi-
leté. Ce tut un exploit complètement malhonnête, mais il nous 
faut recon~ttre le tait que la guerre moderne telle que conduite par 
le• Nazis est une affaire sale, Nous ne l'aimons pas-nous ne vou• 
Uons P&S y entrer-mals nous y sommes et nous allons la faire avec 
toute la Tfgueur que nous possédons. 
Je ne crois pas qu'il Y ait un Amérlcaln doutant de notre capa-
dt~ à admlnistre-r la punition convenable aux auteurs de tels crime! 
Japon sédu.Jt par Allemagne · 
Votre gouve-rnement sait que pendant des semaines l'Allemagne 
a répété aux Japonais que s'ils n'attaquaient pas les Etats-Unis le 
Ja1>on ne recevrait pas, sa part dans la division des dépoullles ;vec 
le• Allemands, lors de la paix, On lui promit que s'll rentrait dans 
la lutte Il recevraJt le contrôle perpétuel de toute la superficie du 
Paclflqu~t cela ne veut pas dire le Fa:r East seulement, et les !les 
du Pacifique male aussi un "stranglehold" sur la côte dee Amérl4 
ques du nord, du centra et du sud. 
N~us savons aussi qu'Allemagne et Japon conduisent leurs 
opérations mUitalres et navales d'accord. Ce plan considère toutes 
lel'I naUon•, hors de l'Axe, comme ennemies 
C'est Jà. leur simple mais évidente grande stratégie, Voilà pour-
quoi le peuple américain doit réaliser qu'il dOlt adopter semblable 
stratégie. Nous devons comprendre par exemple que les succès 
japonais contre Jes Etats~Unis dans le Pacifique aident aux o~ra,.. 
tlona allemandes en .Lyble; que tout succès allemand contre le Cau .. 
caae est tnévite.hlement aide au Japon contre les Indes hollandaises· 
qu'une attaque allemande contre l'Algérie ou le Maroc ouvre au~ 
Allemands la vole de l'Amérique du Sud. 
Sur l'autre côté de ce tableau nous devons apprendre que la 
ruér111a. contre les Allemands en Serbie nous aide; qu'une offensive 
heureuse des Russes contr~ l'Allemagne nous a.ide; et que des suc-
cès anglais sur terre et sur mer dans toutes les parties du monde 
renforcissent nos moyens. 
Rappelons-nous toujours que l'Allemagne et l'Italle sans dé-
claration, se cons!dère11t en guerre avec Jes Etats-linis, p;·éclséinent 
tn ee moment, tout comme elles se considèrent en -ruerr• avec Ja 
LES MARIAGES mêmes et aux a.utN!s, Vivre c'est lutter et el nous nous a.ban.donnons sans rfsistam.ee IL tous les co>Urante de la vie nous 
ferC>11$ -fig,ure de vaincus et n.e se-
Ils diminuent dans: le Québec rons ja,mals qu,e des fa.Lbles et des 
in-oapabl'8$, 
La guerre dérange bien des cbo- Et puis Je M>uri«i étant conta-
ses et ce qui suit peut certainew g.ieux voyez qu.elle heureu.se lnrlu-
ment être attribué à la. guerre si ence ~ut a-voiT au foyer l~ mêre 
nous en croyons lea .statistiques de ramille dont l'hu.meur est tou-
publfées par Ja Canadian Press et jours airma,ble et égale. 
datées de Québec, vel'8 la. fin no- H f-a.ut dO'll,c sourire pour nous 
vembre· et pour !,es autres, tant a,u foyer 
Le n~mbre de marlags ouverte .. qu-e da-n.s no,tre. oercle de vo-i-sln-s, et 
ment célébrés dans la province de considérer ~omme un d-ev-0IT ce 
Québec durant juillet 1941 a. été sourir,e ~ami.lai ~t social. SI la ~o-
de 4,536 de moins que pour le llt-ebe ,sen va., o est parce que I é-
mêrue mois d-e 1940, selon le rap- got..,.m,e progresse. 
port du ministère de la Santé. Le sourire - cette recette .de 
En julllet de l'année actuelle -bo1i:heur - eat &auv·ent maa,lJse 
on a fait 3480 mariages compa- pa.rfois héroique -Et pourtant 
ré@ à 8,016 en juillet 1940. U fa,ut l,e 'PI'Rtl~u:~1-s. 
Le nombre de.s naissances vl-
;a::::e d:~1! ~~mU:i::'tti: !!4t0d2ê() Maurice Chevalier 
--c'està-dlce 6,600 contre' 7,620 chante dans le camp 
po~::e1~~1~:u~~::·de 252 est ra1>- OÙ il fut détênu 
l)Ortée pour te nombre des mor-
M. Vlynant, amba.ssadeur des 
Btats-Unis à. Londres, au court 
d'un banquet, déclara t. un jour .. 
naliste que "réellement Il n'avait 
pas les qualifications pour un tel 
poste.' 
"Je me l'appelle, à ce propos, 
quelqU€S flouvenirs amusants: 
"Lorsque j'arrivai à Londres, 1J 
y a q1~\ques années, je croyais 
que j'aurais aimé entrer dans le 
service diplomatique • 
"Nous filmes Invités A un thé 
au Palais Buckingham, et je vou4 
Jais y être correct. Je me procurai 
un "cliapeau de castor" -le pre-
mier qu j'avais porté-- et un ba.• 
bit à queue. 
"Nous nous présentlmea. Mal& 
tout le monde avait chapeau de 
paille et habit court! Quelque• 
jours plus tard nous nous rendt• 
mes !lux courses et je dis à un. 
ami que je ne fe1·als pas la même 
bévue qu'au palais. Je m'y rendis 
donc avec nn chapeau de paille 
et un veston. . . Tcut le mondt1 
était en chapeau haute forme •t 
en habit à queue! 
"Je me retirai a.:on de la tcê-
ne diplomatique." talités de tout âge: 2,350 en juil~ LO!{URE-8, 10 - Ma,uric.e Ohe-
let _1•_•_1,_._1_2_,G~t-••_J_u_m_,1_1940. :,~,~6; ;~~!t: ~~~~-0:l~uc;u;: __________ _ 
LE SOURIRE 
n joue, au moral, 1e rOle dn 
rayon d,u soleil diaJls i,e mon.de 
physi'q,ne, lorsqu'il paratt tout &e 
réeb-auU.e et s'épanouit. 
Il faut donc sourire, bien que ce 
ne soit pas torujours faci,le; mais 
c'est en-cor-e notre meilleure défen4 
se contre les tristess,es de Ja vie. 
L'humeur dépen·d en groindi? 
pa.rtie de nous et son rôle est 1n-
1n'l'l-énia-ble; car suivant qu'.e'lle est 
bonne ou mauvaise, elle nous 1·-end 
ag,réables ou d~éa.bles à noua 
Paris cal)té-e à. Londr.s, que, récem-
ment, 1l avalt chanté pour des 
pri8()(ll·niers français de guer~ da.n,s 
un camp en Allemagne. A,u départ 
le.s prisonniers ont versé de.s larw 
mœ. 
Maurloe Ohevailler que les ama-
t-è-urs d,e music-.h.all reco-nnaissent 
à. son cha'l}ea.U de p:allle et qui est 
l'Ldol-e des auditoires français aus-
si bien qu'amé-ricain,s a dit dans 
son message aux prisonniers: 
"ous êtes l,e$ c.h,a.m,pions d-e no-
tr-e av-euir. Mes ami'S t•en,ez b-0-n." 
C'est au camp St.ala,g Xo 11 
qu'o.n l'a conduit. Il ajoute qu'il a 
re,conn.u ce C&mp eomm-e êta,nt u-
lui où il a passé 26 mo!-s comme 
prisonn1'er de guen-,e dura.nt la. 
dernière guerre. 
H a fait sa visite sam-, g,ra,;nd~ 
publlci:té, faisant de son mi-eux 
pour réconforter les pri.soninlerrs, 
J.eur cons·eHlant de ne pas se lais-
ser aller à lia neurasthénie, ca.r 
leur,s familles attend-en.t l<>yale• 
ment le jour de la Ubé.ratlon. 
Gomme Maurioo OheV&lfer par-
lait d'u,n l)OSte SO-US le contrôl-e d-es 
Nazis, o-n comprend ses r-étiicooc~s 
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LA GUIGNOLEE! LA GUIGNOLOCHE! Veil' 'e ,h: 
à l'occasion de la Guignoléc, colleute ammelle de 
Paul. La Gnignolée se-ra cOunH: également da.na i 
a été implantée à Lewi.i:lton il y a une douzaine d'a m _ 
N. H. Voici les parQles et la musique de cett.J chn o ~ 
,, 




Tu:rau à gtUOlin~.-Posé en dnq 
mo~ au cot\t de 1!'8,l'.l-00,O00 
La construction de "l'aqueduc" 
à ltUile entre M6ntréal et Port-
land, distance de 23 6 inlll'-8, a été 
tln véritable tour· de fdrce, une 
rhervellle du génie humain. 
Ce projet réalisf ria.1· le capital 
~rivé au coüt de $8,500,000 aide-
'ï:I. à remporter la victoire sur les 
ùlctateur;; européens. 
Grâce a. ce tuyau, le tran8:poat 
du pétrole se· rendant des Et&ts• 
Unis au Canada à. bord des navi-
l'ùS-huiliets sera raccourci d'cnvl-
nm 2,000 milles, c'est-à-dire 10 
à. 12 jours de moins. Cela permet-
üa à. l'Angleterre d'uliliser pour 
autres choses les vaissea.ux qu'el-
le employait au transport de 
l'huile si uécesi.a!re aujourd'hui 
1,1our la guerre moderne. 
Les entrepreneurs de ce projet 
croyaient que sa réalisation pren· 
dralt au moins deux a.us. Le tuyau 
·====== 
Symboles d~=priorité 
Dl8t'INGVI8DD l"LtnrO Ol,081 
!:;:r:~é r~~lz;: ~i°1~u~;t:i:::: ''D OYNÉE aux oftlden pour Talear 
cles n'arrêtèrent pas la léglon :~~;P:!0~::~i ;:u:;rr.:1~:é~o~~e~ : ... :; 
d'hommes et do machines. l'ennemi", L• ])lnstlngutshed FlJ·illg, Cross 
Maintenant, le pétrole cru cou- est un syinll<,)Je moderne de priorité ••• 
le à une vitesse de 3 mllleo à fidèle aux tradjtlons c~ntenaires de l'at• 
l'heure et à. un volume de 55,000 0100 anglab1e. * Slmilatrement l'étiquette 
barils par jou;·. G & W 1to été reconnue depuJs 109 ans com-
Huit stations de pompes pous- me symbole dfl 11rbtut0Ui dtln~ la tliHUun-
sent le liqulde dans ce tuyau, oa.r Uon et le mél&11ge de fin~ whlskfos.. C~ Code No. 121 
dans les Montagnes Blanches le 'l"lenx et fameux insigne e11t Je guide pour $2.~,. 
tuyau se trouve à 1960 pieds au- l'.o1.ugmentatlon du nomb"Nl d~ ceux qui •• 
dei!!SUcJ du niveau de la mer. Il 1 préft'ttlnt un memeur breu,-.,e. OUA.Rît 
pasae tous pluaieura rivières dan~ SB'tTUlOllfT 
C!1lter.~l. jeu l; scir da.ns les ruea de 1& pa.roilse Saint-Pierre, les Btau-Unls et notmment sous A ll~-•6 ,t00,-1.s" ()WH H!UtfAl SPIRITS • 
')U en ètements pour les pauvres de la. saint Vincent de ~eiu!~:.elieu et le t-Laurnnt a.u j 
vcnd•ei" gr,ir. Cette traditiOt, ca.na.dienne - française Le,3 réservoirs d'huile à Mont 
J o tJ.!e été adoptée à. WoomOWtet, R. I. et Ma.neheater, réal-Est peuvent t onteuir ioo,000 
• _______ _ .. ~ . ba.rila. 1 • 
hin~ c~1 ~ le J·.pùu et l'Axe; i dltfu~ et fut entendt: ~ N ~ tu~1:u:ea: :tta;: i~t~~n~~~!n::: t:~~:~ !ed~~t~e~gr!~ :~~e~:~e;t:!~ LISTE DES SOCIETFS QUI SONT AFFILIEES~ QUARANTE NATIONS SOP.YIT Au,t.a. '°''·•• le ,apofl; le Yo,·~ par I United p,,ss, et • •• té ,.coud ent,c lo u,nada j,octe uno dirn·slon ,alutalce aux LANGUE l~ cma i\. nre le Japôll, etc. , U:ie ruptul'e des relàtioHs d:~ et les Bta.ts-Unia. trace.r- et aux peines; 11 l)eut d~~ A LA LIGUE DES SOCIÉTES DE · 
ENr AGEES DANS LA LUTf t' 1 :l::;~1':c1~taXi~/:]b::~:i~~:~;1~ i:~~;~-~~:~~~r:à~~:~~?f~u}:uu:~t~ O;EST ;=N ART :~!:~::~•~:}~·:.::i:~:~:lef~:~ FRANCAl~" DE LEWISTON-AUBURN .. 
tflutes relations: diplomatiques a- abandonné ,:rtuellement. tout ~· leur •manf}uer. 
U,.'i, fi Ile Japon. Mexico a déjà rompu fkll!lia on dit que l'Ul'uguay à déjà. nir lieu de tout ce Qul poul'ra J , 
vec I emriiu1t"l11ppo11. I e I)résldent tat de neutrnlité. Ras1rnrei-vous. Je ne ~lens vas ·JOIES DU COEUR La Llstae ~ Socié~ de langue secrétaire, :t,~red A. Nolin, U 
'- \vila Canmrho i:1év,)Jtera p-l'oba- Dl'I Lima, Pé1ou, on t,.p 01.1.-\ <;.U.l'l \'Ous 11:ntretenlr de sculpture ou Pourtant, au•deseua d8 ces Jotea française rue Cook, Auburn. Durant la première guerre mondiale les pays bel- lement l attitude de son pays le pl'éaldent de la républil{Ut!, ~ de musique, Y0\18 raire l'a11alyse 11! h11utei, et al précleuees, je met- Président, Ausutt Jean, 1S2 Ligue d'.\ction Catholique,. 
ligérants étaient au nombre de 29.-Nouve]k3 da~: l~::::~::::nt :~;~- ~ eldl ! ::n~o.fti_i:e::· d::~~:~:: ~:i::::ndè~ ~.:u~e d:(l~a::e~:'el!~·:~un t:r~1e::~ ~:a:~::~le:1!~/0;.:~re~~::t\!0~~ ::ce;é:i;:,berPt~~~:~:: Leves- :;!~:;1t~~l1vler V. Pelletltr.~ ~ 
a aus~i rompu ses relàtions diplo- · paf& ea vue de discuter la. s!tua- je veux parler-un art qui est à ne expàns.lon de nous mêmes qù'I que, 111 rue Da.tes, Lewlston. !12, 3ème lltue, Auburn, 
entrées en scène -La réaction en Amérique I matiq.ue.s avec le Japon. Ce gestP,: tlolt Internationale, Le journal El votre portée à. toutes, mat& q·Je no .de!nande ni science, ni talen~ lm;titut Jacques CartJer Secl'étalre. Alphonse L~.:ompl•.; 
• , • , • étë.it en aecord avec la df'.daration Com;u~tclo dlt que le'! Ntats-Unis bleu peu d'entre vt>us s'ap-pli- ma.is :.Etu~ement certal~s vertus: Prét1!dent, Alexandre Phlllppon, 71, 3ème Rue, Auburn. du Sud -Hoover sa ra]lle au Pres1dent.l. angle.Ise de guene. défend".lnt la destinée dea An èrl• quent à. cultlYer: l'art de_ cau,5er. t~a J)eu d oubli ~' nol, d lndulgeu 74: rue Dow, Lewlaton, Le Club Soda.I, New Auburn 
• ~- , . . que!!. Le journa.I demande l'f>Sprlt Une jeune a.mie me d1salt der• cé, de largeu~ d idées.·• Secrétaire, Rogel" .lea.n, U rue Président, Odllon :Bolduc, tuf, 
. :Ç.CAustrahe est entrée o!ficlelle- de solldarltli- dè l'Amériqull le.Hue nlèrement qu e.Ue trou vait \.Jea.u- L9. terre n est pas peuplée que: Chestnut Lewlston. Mill, Auburn. . 
{Par fa rnit(•d I'l"ess) 
l'rtcrtt en guerre contre le ~apon. pour alder les Etats-Unis. cot1p plua d'agrément da11s la. so- d'mgrat <t. S'il s'tin est trouvé de J AModation' Sa.lnt..Joaeph. Secrétaire, Mlv1lle Gtguère. fi 
Les Etats-Unis ont dédarê la La. déclaration (ltaft anticipée de- Le gouverhetnent de Pana.ma clété des personnes Agées que I ces coeurs durs parmi ceux à, qui. l:ite-1'~amllle rue Broad, Auburn, Mt. , 
guerre au Japon; le Japon contre puis quelque temps. -.Oes avlous fut unanime dans !!a réiiolution dans celle q<:s jeunes dtl son àge. YOU!! avtez donné le meilleur de Pl'éSident EI'lle&t Cloutler. Le Club National, New Aubura , 
les Etats-Uni;; et la Grande-Bre- japonais ont déjà commencé à ef- d'une déclaration d'état de guerre "Surtout, s•: bAta-t-eile (l'ajouter, i vous-mêmes, d'autres vous paient Lewlston.' Président, Fred A. 'Noun, tS: 
.. lf y a exactement quarante-huit tagne; la Grande-Bretagne contre! fectuer des rald11 Mtr une tle de entre le Panama. et le Japon. , n'allez. pas me croire .J)édL1.nte ou votre anect.ion et Yotre dévoue~ secrétaire, Emile D. Malo, 314 rue Cook, Auburn .: ! 
11eure3 quo Je J,Jon a attaqué les le Japon; le Nicaragua contre lo. mandat australien. Le premier mi- Là Fran-ce couqul:1e ne fait a.u-. orguellleuse. Mals ea. toute sln , ment P(!.l' la tendrP-9se et la recon- iue Webster Lewlston. Secrétaire, Pierre J. Plour4e( 
Etats-Unis. En 1918, à la fi11 du Japon; le Canada <'Ontre le ,Japon; nistrtl Curtin a annoncé hier que cun plan au sujet de déchuer df! • cérité, je ne puis m'lntéreBSer au.x naissance, Souffrir vou 8 fait peur, Aesoctattoa ~Mlo-A.n1'rica_lne. 1_28 2ème Rue, Auburn. ,, . 
Conflit :Mondial il y av,;,it 29 pays I la Holland1,, contr;e le Japon; le des ap~arella j~ponais avalent a~- quel cOt.é fllie doit 116 ranger dans cboseii dont p~rlent mes amleè. 11a.ne doute, et vous Cl'algnez ~~ Cour Mat1:«:l. No. 801 • FoMtiers Catholiques. Cour llt-; 
en guerre. Le total de pay;g en Honduras contre Iè Japon; Costa. tar1ué l ile de Naru dans Je Paci- t~ nouveau confl!L Dana les ml- Quand elles s exclamt-nt sù.r la peines du coeur qul vous s~ Préaident, Fernand Jalbert, rue Paul. Auburn,»~. 
-...~rG- hier s.:,tr se chiffrait à 31 Rica contre le Japon; . Maudhu- ili]ue-ouest. llèux autorisés on dit. que la Fran~ bfllauté et le charme dea acteurs blent les pires de toutes. C est Verdun Lewll!iton. Préflldent, Joseph "rblhodead.,., 
èt probablement avant ce s<lir ce kouo loutre les Etats-Unis; l_~ 1 C'est dans une dép-èche de l'~- ce gardera une attitude de. neu- Charles B. ou. Clark G,, quand vrai: r1_en de plus eruel ~ue la SecrétaÎre, Mm.e Yvonne Desjar- 143 rue Broad, Aub,ini ,", 
chiffre -sera augmenté à 40. : France-Libre contre le Ja1ion; Ha1- gence allemande de nouvelles qua trallté stricte. Les journaux de elles vantec:t l& jolie teinte du :perte dune personne chèie, et dlns 301 rue lJates, Lewtston secrétaire, William Ledou..1:, ,.t 
Voici maintenant les principale~ 
1
, Li contre le Japon; )e gouV'erne,., Oté apprise la déclarntiou de gu~r- Londres soutiennent que l'Alle- l!ouvea.u poil à ongles ou q1.1.'elle1 sans ins. l11ter sur l'tngraltude gui AS&oci~tlon Sat11.t•Doutlnlque rue Farwell, Lewiston. -;,;. 
nattons du monde qui ont déclaré ment belge en edl contre le J<\- re de la Nouvelle-Zélande contre rnagae forcera la. France à haras- décrivent ddns le.!> plu!I menus dé- noua sera bien douloureuse si Président Laurier Ro:r $f rue Fottstlers Cttthollqaes., Cour :::. 
la guerre depuis dimanche: pon; Cuba contre le Japon; lu. ' le Japon, La. dél)f!che a été radio- ser la Grande~Bretagne et les E- talla les detntèrcs toilettes qu'el- nous la rencontrons chez del! êtres Walnut. ' ' St-PlrITc, No. 471 , Lewlsto.a : 
~-···· ---- - ···-- tat~~~!IBun~._~~t~!!:nrt!~~:;~:~t- !:~t: s;11~~·::w.e:::~~ i: :::: :ieent~ ::b!~~~ ~:~:t:::~1r::a\8;:~r:; s1:~r~~~ritab!ilt:!tt1t::Uleux, }>résident, Arthur Métayer, 7~ Un Ca.deau_ Pour la Mère ~ERTON'S que entendue à New-York et ve- tre à l'unisson. Les propos de séparatlon,tpar les éC~ec9rd; C~Uél: Artlsaru1 Canadl~Françal~ Sut'. ;~:r~~:~:t.!'1~:~t;nutil, 11,ru11  ne.nt de l'Alleme.gn,e on a. déclaré n~s vieux amis, au contrai,re'. fa.us~ u:a:s ~:r,o:~•te!~:t~:: ::;a 1; No. 81 · · Wood, Lewlston. 
que le Reich agira_ sa118 a_vertisse- :a~~:o.net::i~siv:::nl P:: cl~sl!: mal. SI. J)Our éviter tout cehi, Président, Henri. Gauthler, 314 Le Club PftSS('oTemJJs 
~~!:; ~~:!t:~f~;~~E~~!ré~~!e!n;:1.~~;\~: ~p::~~; ~!"~~::~~;~ \'~:ri;;::t~l~t~:~r:::1:,e~r:~fe;.~t1it: 
ràUons-Jp fer .UITO:\f.\TIQCE F,LECTRTC lUl'J.-<tui montre <Jtlt>lle l'lect.ridté ernployer -.<'Ion l~ 
tl,;suia:. Sc-kntifi{Jucment construit, Contrôle de la rhalcm· 1i-0u1· toile, ooton, Jttlnage, soie, rayon, 
et.c. 'I 
Et n'oublkz vas ,?'l'-t.rc le,,.; ~ pièces mentionnées )'OtLS obtenez l'excellent arrosoir de linge, moJJ.12"é 
id. et $.l,00 J•anot1ion pou1• ,,otr~ ,·ieux :rer. 
ment coutre les Etats-Um11 et les s.;l'ieu:ses, loin de là.; Ils aiment à vous voulez vous concentr@l' en rue ~isbon, Lew1stôn. Président, Lucien R. Dupu!;s_. 
~utres natl?ns en guerte contre rire et des anecdotes naiment Sa- vous-même, faire de votre satis- Secretalre, Adrien O. Ancl1l 400 rue Sabattus, Lewlston •. -
:? Japon. L annonceur ajouta. que vou~e~ses émaillent leur couver- faction personnelle lii but de tous 30 Dum~nt Cirçle, Lewlston, Secrétaire, René Cloutier, tJ,: 
'Allemagne ne hilsse pas enteu- aation. Je jouis d'être avec eux, vos efforts, imposer silence à vo- ArtlM~S Ca..nadlf'J\s•F"-nçal1, ~ •• t~~u~t;·;;~t;';~:;.on. ::; 
~l~~:~:n!1~
1
~u:g;::• r~:i~t:~ss::: e_t ne manque nullement les ,?0 • !:!ezc~ee"::euc:o~·,:z;~ou~e~~ees :::~ su~r:!;de~~2 Edouard GoSBelin pA',i,'n'ude,nFt,al;'lha~n'"', ·i.,Lw•,•.•,'•'••. ~. 
:·1ont connu.9, plus vite qu'on ne se lln;.~::pct;:1:ee :::s ;:mp~~ft~e:diie Vous craignez l~s ingrats, •<>b~ 68 rue aiu, A\lburn. • " ---
attend. eat un bl'in trop sévère Faisons jectez-voue: Dussiez-vous avoir Secrétaire, Arthur Chenard, 13! Secrêtaire, Paul LAngeUer, 1.t; 
. De Vlctorta, Colombie Brlte.n- la part des choaea: no.us admet- affaire mtlle tola à des ingrats, rue Brorud, Aubun, -rue Maple, Lt>wlgton. •. i 
1u1ue, on appr~nd que le Can~da. trons qµe la converaa.tiou de no& soyez assurés que vous aurez été Artisa~• Canadlèn.s-Fraataia. ...,lub :\(aple Leaf AtbletJc Au. ~ 
)St en train d établir de noU\el-1 jeune!! est plutô~ frholc, maJa encore plus heureux qu'eux dans Suc. :No. 892 ~ Président, Conrad M,.rtel, 1UJ 
es bases aél'ieunes sur sa côte. de qu'elle ne l'est pas er.clusive- votre abnégation et votre oubli de Prési<lent, Auguste A. Jea.n, 13, rue Lincoln, Lewtston. _ 
'ouest. Deux des nouvell~ bases t vous-mêmes, car vous aurez con- AYenue Webber, Le-wtaton. Secrétaire, Laurent Vellleu5 
·ont à Prince Rupert et à Bella. rue:e•auls toute!ols cel'talne que si nu de la Yle ce qu'elle a de meil- Secrétaire, Thomaa Bérubé, 71 16.8 rue Plne, oy rue Wtllo'ff. •~-'l-
3ella. Les avlon.s viennent de l'est les jeunes filles dont mon aruiè Jeur et de plus élevé: le bonheur rue Rivet, Lewtston. \ssoclation des Vlgtlanta •-.-
1u Can,ada. On renforee actuelle- parlait savaient combien leur con- d'aimer t"Jt dé 11e dévo1,ei"... Le Cerde CanadJen ~ Président, Régis A. Lepap, ÜO,nt 
~ie11t da.utre.s bas6fl de la cote de ,·ersatlon peut llvrer, à leur insu, ---:o: ---- Frésldent, Antonio Ven·llle, 21:10~. rue Pal'k, Lewlston. ..,,.~./ 
: ouest. une partie de leur YIG de leur ca• rue Ltsbon, Lewllton, P. O. B • Secrétaire, !,outs PltlliPPfl Gex..~ 
L'Italie a. volonta.trement remis ractère et de leurs 'got\ts, elle:3 REVEILLEZ-VOUS 243. gné, 26 rue Webster, LeWlE~on. 
au gouvernement brésilien huit se hâteraient de cultiver "l'art do __ Secrétaire, Jogeph Parent, P. 0 LewJston Cyclones Athlctlc A•••·'"i,~ 
vaisseaux Italiens qui a.valent causer", elles s'appliqueraient à 11 y a ·ll".l.e habltu-d,e qu'on peut Box: 243, Lewlston, Me. Pl'ésidènt, Julien W. Deehtde\, ·• 
cherché refuge dans les ports dn s'entretenir de sujets un peu pluti a.ppeler lia. moriphine de l'esprit: la Le Club ~\Mt~t•Uttéridre 8•,~~m,aol~e', CH!ernclrel, Ni.eol..,ln',"1°:.·, ;5i . Brésil. Le gouvernement bréstllen élevés que "le nouveau chapeau rêvori,e, Prêsident, 1oeeph H. Fortin ..... , • ~ 
pourra disposer.de ces b!i,tlments à de X et les cheveux ondulés de Rêvel' de t-e,mps ev temps les 299 Eut Ave., Lewlston. rue Llsbon, Lewleton. E: 
3a gui.se pendanc toute la durée de Jacques ou Jean". yeuli'.: ouv-erts, .p,enda.n. une prome- Secrétaire, Harvey Roy, Co_llegr. u Société L'Asso1npt1on Suc. :: 
la guerre. Les personnes qui sa.vent ani~ na.de ou penda,ut la. oou1-.s1 du train Blk, Lewlston. Pomerleau No, 228, Lewl11ton ~:~· 
L'ex-président Hooyer vient de m@r et soutenir une conversation n'est pa"S dangereux; mais ce qul Société de5 D6tenMJ"On, du Pl'ési<lent, Roméo Botavert, 31!1 
lancer un appel au peuple amél'I- sont toujours recherchées et ap- est da.nge:reux œt l'habitude à la. Sftint•Nom de Jésua rue Lincoln, Le111·lston. ;;'. 
;tain en vue d'obtenir l'unité ,1a préclées. De conseil ]}réels à. dOII· t'ê\•erle, les h,eul·es passées sans Présldenf, Félix Béla.ng&r, 151 secréta.1re, EU4"?me Hama.115 
plus complète pour défaire !Je qu il ner en cette matière, il n'y en a rien falN!, imagiue,nt ce qu-e DQUS rue Horton, Lewiston.. 26 % rue Welistet, Lewl1ton. ~ 
dit être "l'invasion par le Japon". guère en tout et partout, votre pour:dons faire et c,e qu'u.n jour secrêtatre, Léo F. Curran, &2 Le Club Jacquea CartJer -:. 
M. Hoover qui a souvent crltlq1Jê meilleur guide sera votre tact..... n-ous serons, , , Oela eet dange- rue Knox, Lewlston. Président, Florian Marqula, ! 
~:nfo~~i:e~ef:r:::i~:: i:,l~;~~ qu:a!~• 1!1 c:~\~;s~i~~= !:t !~n~:~ ~=~~no~:U~:le::} !u:u~ar: ~~"s~~- ~~-~~~ph, No. u.o, ;~~r;[lt;!~u;~t1~:;1s;:;1n, @ 
:a!;!:~daenn\.s;t:~:~=~/~~:r;:~7; ~~e:d:: ::~:&s~~~::ennatlité~o~~:~~ ::~! ~~/~a!:'i: :n:~1:~1:;;h: :::s~!:~:n:t~::st::~ent, g rue Chestnut, Le"·iaton. ~ 
américain n'a. plus qu'un devoir cer· par mettre du sérieux dans et connues, t1l.il!dJ,s qu'H est sl dit- secrétaire, Adé1ard Janelle, 117 Llgpt~:si~~n~, ;:~e;:•m:::.-Mi1., 
aujourd'hui. NOus devons défaite votre vie, pour arrlver à. en par• flclle de comm,e,ncer UJ1 travail ou rue Howe, Lewi-ston. 
cete lnvaston par le Japon et nou'I Ier,... une 6tude,,. on pl'eud l'habitude Conseil st:e.et-ob::, :So. ,1a rue Oxford, Lewiston. ~ 
devons I& con1ba.tt"re·11artout oü A Ill& petite amie, je conSeille- de s,e· voir dans les rêverioe& h,eu,. l'.S.J.B.d'.-\.. Seci•étaire, .Albert Dumai.s, 1 ~ 
on pourra la défaire." rais ceci: Ne fuyez; pas la. société reuse,s, 1~ ol>stacles s-ur:mooi>é.s.. Président, Léonard Gagn~, .rue rue Oxford, Lewts,lon. "'~ 
----:o:---- de Vos compagnes. Faites effort POUl' guéri·r d-e cette mala.die Please.nt, Lewlst.on. La SOclété u-,,s60mptlon 8"«:.~t 
plutôt, discrèteD1ent, pour alguil- de l'esprit, il n'y a qu'un r,e,mède: Seerét.a.i-re, Arsène Morin, t-i5 N.-D. de la )'ah: No. M4, A~ 
lonner la conversation d'un autre falr-e qu-e-lque chose, n'im.p,c.rte ruo Lisbon, t,ewlstop, Président, Belont Arsena.ult--S 
côté; vos compagneg -vous Sul- (luol, utlle ou tnuti-l-e, mals &e ré- Consett sw~-BapUi;;te, 151 6ème .Rue, Auburn -
-Oui, mon cher, le Dr Machin vront sans s'en rindre compte Yeil.ier, occuper ùe quelque manlè- Xo. 181, t;.S.J.•B. d'A. Seùr(itaire, Lucien J. Anbut, 1!~ 
e:,;.l le meilleur denth1te d.e la ville. tout d'abord; maild inseoslblemeni re 1e.s h-eures que u,ous e.Y-ôll& l),8,11- Préi;ldent, Hector O. Lafayette, !)ème Rue, Auburn 1 
Chaque fola ftu.'11 enlève une dent, votre intluenee aglra, elles aC- · séc6 .san'8 tien talre heuNuses de 11 rue Roak, Auburn. L'Amicale dtti Anciens .,_..Fr~ 
il ·vous donne un -verre de wbis- querront vos goO.ts, adoJ)leront rê,•er. Secrétaire, ·ovlde Lavole, 11 rue du sacré~C<>cur, Lewlstob, M .. ; 
key. vos idées, et devienûront, al 011 C'est v1-.at, le monde est trtst-e Roak. Attburn. Président, Roméo :n. L&ttlltN°liJ 
-Comme ça, tu dois y aller ~eut dire, "gaiement sérieuses". ~t la rêveTte est belle, .ous aver. cercle Laoofdalre No. 40, Le,v. 8 rue Le(Hls, Lewtston . 
souvent? ----:o:---- d-es di!'.Ucuk-és d'&rg,ent et <làns les Président, Paul E. Bélanger, 32 Se-crétaire, Lucien Bousquet. 
-Non, je n'ai plus de dents! LES JOIES DE LA VIE ~!:~:/<>::u:~t:~~:q·u~\~~= ~:r~:i:~• ~~~t;!onDesjal'dins. ~~~:s!u S~;;!!°,1"s~::i~u~~ 
Da~G~c:~ta:;~~~;: que l'otche3- soi~;,esu~~l!:~e~~=&.no~o:![l:/~;~: !~e:::;:s1.;2r:i~:~:a;~~=• ~: ·~:cip~;~~dueenordtp, 0a0r~dit::~r~:b;:: i;:~~~~:~.L:::r~ LS~~~ll&tr~ 
~::i::~~,/ouei· tout ce qu'on lui occuperons ici que de celles qut vou(J_ ,·oyez dans YOtre ooetume de MÎ;~• Auburn. 63 rue Sabattus, Lèwtstoft, "'t 
-Oui, monsi-eur. s'adressent soit au coeur, soit à bain jolie et mtnee ... m11:ls a.u 
POUR RIIIB 
-Alors demande-lui donc s'il l'esprit. lieu de r~ver, com-m,e,neez dès qu'llfl p(.uVeo, traverser l'AtlarH• 
veut jouer, .. au ptnochle! Les J~~:ss 4~E1.~•:~~~~!!t par~, ;~~·t:;:r~ i~l;l~r'!:~!:11:;:~~ PUJSS!:~PLANFS qae en rnolna de dlS heutff. t~;; 
La maîtresse: fols vives et profondes; le savant, Il n'oot jamais tf';rd pû'UT oom• sont munis d'un canon cai>•bt,· ~ 
-Maintenant, Tl Jean, peu:'l.:.iu l'artlste, le poète, peuvent trouver m,e-nce mais toujours trop tôt po,ur de tirer 120 obus de 1119 pouce l,, 
~ 
"' 
me dét'lnlr ce qu'est un hypocri- en elles l'oubli momentané de .se ;p,el'dre dans d-es l"êV<:rl-es sans Le$ Anglais se iérvent mainte- la minute, et destinés i, a.rrêtet }tj!, . ~ 
te? leurs déceptions et de tous leurs but,. Surt.o,ut, ~,ndant cette ~rio- nant d'aéro-p1tlne!I: "Cobras" fa- ttt chars d'a.s:saut Les Angla{~ ·~; 
,1:.,~=:;:;!._::::_::::,_:=:_.=..=;.::__.::;:_ _______ __. -Oui ?lfamzelle C'e<>t un peti• maux· tel moment d'enthou!'!las~!d,e- diUicile ~~ tourme1\t,§e qn.e "b.riquês par lee Am.6rltin5. Cc;!: pe s . · d "T k••• 
-~... i "ar<> qu/ yi,e~t ·à. l'~cole - le .sourir~ j me ·p~·o,·oque1· par le Beau con\•' uous traver.&::i-ns, l'aid,e d ·uue fem-1 Cobr~ sont es.tr4me.J.nent rapîde'S: ! les ont O'il.pt1sës du nom ' !UI ~~=: 
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.. LE MESSAGER, LEWISTON, .MAINE Mercredi, 
::,; ., 
LE JOUR 1 a . ~~.ADE SPORTIVE DU MESSAGE._ 
Quand Mat,t.r·e Melvin Ott fmt 
z~':',;"'---:''::·.~:::i:: ~:.~=;~ 1 Les Bru1·ns et les Bawks[LEFfY GROVE qui connaissent apip,aremmen.t 
'·-q~elque -c.h-ose, cir-culal<ent avec des ABANOONNE SA 
""~,~".'.'.'.;~x.~: 1:r::n:'~::·,.u annulent h. 2 ' 2 
1 LES CEDULES DES 
BRUINS ET DES 
OLVMPiCS 
.:~i::;:n~s::"u~.::::~'~"n;:; Ier par a CARRIERE 
t' Giants, B;11 Te.rJ• tirant:~ tic·el- ------~- .,_______ -- (BoiJton Herald) 
=~'::sadn:i~i%!~.:::i ~:rtai: S:; Les Bruins viennent d'en arr1ere dans Iaf LE CONTRAT DE ,plu~H;~a~fs''ia~~e~·=~~h~~sd;: BOSTON, 9 - La oé<lu,t~ revi-
ott a déjà. donné tous les in- deuxième périodé pour égaler le score. it0e~t ;;,et:· ~~!~'~ :~:~~o::: ::: ~:sr:~~~~~: B:~1ng1iru!~:; ~ .f~e=u~u:n 1~~.;: ~~ s~I!;s s:: -------- FRISCH PROLON- ~:~a;~~~s ~a~~g: J:u~.j~u::;e \ ~reEt annonc~es a11jou.rü'hqif. Vol• 
·· 10 ,cham.p d·e l'action. ou oommen- BOSTON, 10, (U,F!). - Les Bruins de Boston et les Black G , D'UN A deman·dé a.u prop.riétaire des Red 
... . ça sa tenue d'offioo en retirant Hawks de Chicago se sont fait la lutte à un score égal de 2 à 2 E N Sox, Tom Yawkey, sa Hbéra.Uoo 
définitivement le receveur Har• devant une assistance de 12,000 personnes ce soir au Boston sans co.nditio.n et Yawk,ey annon-
ry Danning du mar-ché. Précédem- Garden. Ce furent Red Hamill et \Voody Dumart des Bruins ça la r-etraite de Letty à une a.s• 
:B-ent, rD~n1~i;!r~;a!!!~.t:t:~~n; q1;1i comptèrent :pour Jes Bostonais tandis que ).fax Bentley et CHICAGO 9 - Le contrait de s,emblêe de la Ugue Amérl-calne. 
~Ve1trr-e o·u à échan-ger. Bill Carse encagerent le caoutclwuc pour les Hawks. ::-::t!~ed!r~~t;:~:~u~~\~:;: Grov-e laisse en ar,rière un record 
""' MiaifJlotenant, selon le pr~sident l..a partie s'arrêta à dix heures d'u,n,e année ad,ditlonneJ.Ie aujour-
des Giants, Hora-ce stoneham, Ott ))0nda.n,t que le dlseours du Pré-si- ----:o:---- d'hui pO'Ur co-mprendre l'année 
:·:::i:;t efe;e ~~h:~:SlL f: ;~~; ft:ia~:se;,~; 1~ta~n~7r:!i!e:~~~ Walsh inStructeur 19~!iscb sig,na un contrat de deux) 
d,e joueurs pour les Giant.<J avec, 000 per.sonn,es et les joueurs des des Cleveland Rams ans qua-nd II rempla,ca. Pit Tray• 1 
peut•être quelques con.seil-s, par -deux clubs a1.1.6sl éicou·talent le dis- nor a,près La sai80n d-e 1939 et 
ooc,asion, de Terry. Et Maitre Mel- ,cours envel-0ppés dan-s des couver• CLEVELA1'fD, 9 --<U.P.)- Char- l'a-0tlon d'aujourd'hui par le Pré-
vin sal,t app,arem.m.ent ce qu'U tures épaisses et avec des serviet• lie Walsh qui joua dans la position sldent BHl Booswa.n.ger tut 1-a. 2è-
veut. Ott dl,t que les Glants ont tes autour du cou. Après le dis- de End so-us Knut.a Rockne à No• me fois que le contrat fut prolon-
besoin de plus d-e couleur- plus cours qui fut grandement a.pplau• tre Da.me pendant trois ams, a été gé d'un an a.Yant a.on expiratlon. 
·-d'esprit d-e combat et plu,s de bar- di l'on i'l!lumina le drapeau amé• sign,é eomme instructeur de la 11- Il ne fut pa.s m-entlon de salaires 
di,e,s,sie sur J.es chemins des buts. rleaiu penida..nt qu'un orchestre fa!- g,n•e pa.r les Rams dE! Cleveland. . __ · --·o·---- · 1 
Et il va voir à ce qu'Hs l'aient - sait entendre The Star Spangled Wal,sh suecède à Art Lewis, qui 
~ou ~enticb,e p.rlndpale de Terry, Banner, l'hymne national. ~!:~.~~:~;:ct~:~rd:~:ii~;e ~ l'~= Le "Sydney" approcha 
::~esi~e d:e::;:et~:; ~::;~~:= ta::es !~{!sc~~:~:~rr:!~tà d~a;~ nive~sHé Washt;n~~ton & Lee. trop le "Steiermark" 
me d-e fermes des Glants et de s'oc- parue et Ohi-cago exhibait immé- Texas Tech ira 
<:oupe.r de développer les étoile~ à diateme-nt t1n système d,e défense 
...-venir du du,b. très bril-lant qul bafoua toutes les au Sun Bowl 
Oett-e ta,c,11,e tiendra probable- tentMlves de Boston de compte.r. 
ment l'·anden gérant en voyage Ce fut Br!.ms-ek qui fit l,e :premier 
un,e bonn,e partie du temps, et cela grand sauver de la partie quand 
~v·eut dire que les réclamations d-e SLe.be,r,t avança à gau,ch-e a.près a-
Ott à un-e action iodé-pendante se- vo!.r reçu la passe d,e Ail,en. En-
ront -p'Lu:a qu,e probablement oon- 9ulte ce f.ut au tou,r de Lo Presti 
firm,ées. da..ns les filets de Chicago. 
En 1>lus, Ott est l'un des joueu.rs Hiller faillit oom.pter un point 
da baseball f·aY"Oris &e Stoneham sur une mise ein jeu die la rondelle 
e,t qu-and a.u burearu. de direction prœqu,e en ava.n,t d.es mets de 
des Gi-ants, la jeune men·elUe ne Chl<:ag10, mals q,uelq-ues seoo.ndes 
peut rlen faire de m-al. Ce n'est pl-us tar,d, Hamm flt justement ce-
J}as un gran-d seeret que Terry et la. Il enœgea la ron,deUe grâee à 
Stoneham ont eu leurs petites dis- un jeu truq-ueux dans la 17ème 
1>utrs su.rtout d,e,puis une coup,le minute. Les Bruins av.aeint Lancé 
_d'an-nées. · la romdel-le en_ arrière de la cag,e 
Alors, quelle que soit la men.1ère d'où BiU Cowley la relança en a· 
que vous envlsa.gez ceci, les &igues vant à Hamm qui ee trouv.alt pres• 
semblent indiquer qu,e Mel Ott se• qu.e sur le cof.n d,e la cage, Le res-
.ra oomrp.lètement en charge de son te tut ,taclle. 
équipe, .sur 1e champ et hors du 
champ. 
Oe &era le1'! "affaires eomm,e 
d'habltu,d·e" dans le mon,de des 
&ports en dépit de 1a gue-rre avec 
le Ja.'PO'll. 
ChLca.go égala ~il score dan-s la 
3ème minute de la. 2è,m-e période 
q,uand Bentley et March firent 
l'lnvaslon d1u terrftolre Bostonais 
lorsqu,e 1es Bruin.s à l'exoeptioo. 
<l'un hom,m,e visita.lent Chicago. 
M-&J"Ch ·Passa la ronde-ll-e à Bentley 
qui n'eut 'Pa5 de "misère à tromper 
Brl,m,sek. 
EL PASO, Tox. 9 -(U.R) Les 
Red Raiders de Texas Tech ont 
aœepté une invitation de jou-er 
coutre l'Université Tu'1sa dans la 
joute de football du Suu B-Qwl le 
Jour de l'AIII. Les Raide,rs,.Q\li per-
dirent s,e·ul&.me,nt un-e jo11t,e e:n dix 
débuts, c,~"iront comme hôte. Pré-
céd-emr.ter.t, l'Université de l' Ari-
zona aYal1t refus,é l'lnvlt-aUo,n 'Pat· 
ce q~<e l'équip-e a,~alt déjà joué 
une cél.ul,e trè.1, exigeante . 
Six Oblats de Lowell 
dans la région des 
hostilités 
Plusieurs autres missionnaires 
oblats· de langue française et de 
langue anglaise sont aussi dans 
la région du Pacifique attaquée 
par les JaponaJs 
M1ELBOURNE, Australie, 9. (U,PJ 
-Le croiseur australien "Sydney" 
dont la perte a été annoncée cer 
jours derniers a été coulé parc 
qu'il avait eu de la dltficult~ 
Identifier le eorsalre allemand 
"Steiermark'' et aYalt dO. s'en rap- __ 'h; Lefty Grove 
procher asant de pouvoir ouvrir de li.g'll.,t,JDajeuÎ-~ d,a 300 victolres. 
le feu contre lui. Durant ses huit an-s a.v,ec les Red 
Sur la fol de renseignements Sox il a gagn,é 106 parties et en 
obtenus en Interrogeant le.s prl- a perdu 62. 
sonniers nazis qui ont sur,écu au A la conclusi-om de toute l'a.ffai• 
coulage du ,,"Steierma~•k", aussi re, Left;y dit hier, "Bien, Ji.m 
nommé le Kormoran , le ····e- ( Glbson) j.e s-uls fini, je crois bleu 
mler ministre John Curtin a pu• et je viais passer l'été à, taire de 
blié un communiqué décrivant le i:.a pêche, l'été prochain." 
comb~t auque-1 a participé le L·e.fty est â:gé de 41 ans Il était 
"Sydney'' et où il a été perdu. un traYalIJ&nt ,sur ve.rre ;uand M 
Suivant Curtin, le "Sydney" pa. était jeune, il joua comm,e s-emi~ 
troulllait les eaux australiennes à ,professionnel et ensuite 11 alla à 
300 mllles à, l'ouest de Carnarvon, Martlns.bur,g en 1920. Pius tard 
lorsqu'li 'rencontra le "Steier- cette aaison•là n devi<Dt membre 
mark" déguisé en navire mar- du Ba1Umore ~ù il se distingua et 
chand. en 19'24, f.1 tut a.cheté l)ar Connie 
"Mais II fallait, pour le "Syd- Mack d-e.s Athletics pour la somm,e 
ney", établir l'identité du mys- (!abuleus,e dans Je temps) de 
térieux navire avant de pouvoir $106,000. Il devint tame,ux avec 
ouv1'1r le feu", expliqua le pre- les A',s e-n 1933 quand il tut ac-
LES BRUINS 
Ma.rd-! 16 Dec. - Cana.aie-n1:1 
M-ardi 23 Dee.-Ra.ngers 
Mardi 3 O Dec.--Torooto 
Jeudi 1er Ja,n.-America.ns 
Mardi 6 Jan.-Ohleago 
:Mardi 13 J.an.-Detrott 
~{a.rdi, 20 Jan.-Rangers 
Dlm. 26 Ja·n.-Cana.:ilens 
Mardi, 27 J•an.-Toronto 
1 
mm. 1 Fev. - Ameri'can,r 
Mardi, 3 Fev. -Chicago 
Dlm. 8 Fev.-Detrolt 
. Mardi, 10 Fev.-Ca.ne.-c'len's 
Mardi, 24 Fev.-Ra.,ngers 
Dtm. 1 Mars -Detroit 
Mardi, 3 llars-Toronto 
Mard1, 10 Mars --Cbic'lgO 
Mard•!, 1 '? Mars -Amerlcanr 
LES OLDIPICS 
Mercredi 10 Dec--,New York 
Samedi 13 Dec.-Washlngton 
Dimanche, 20 Dee.-N-ew York 
Dlma,nche 21 Dec.-Rlver Vaile 
Mereredi, 7 Jan. --Joh111stown 
Dimanche, 11 J,an.-Johnstown 
~ler-eredi, 14 Jan.--,N(lw York 
3amedi 1 7 Ja,n.-Baltlmo-re 
Dlma,nehe 18 Ja.n. River Yale 
V.endred1, 23 Jan.--Joh·Mtown 
Samedi, 24 J,an,-Washington 
Mercredi, 28 Jah.-New York 
Mer-credl, 4' Fev. -Atlantic City 
Ven-Ore-dl, 6 Fev. -Jo.hnstow-n 
Samedi, 7 Fev.- Ne.w York 
Lundd, 23 F-ev. -Atla:ntie City 
VEm.dredl, 27 Fev.-Baltimore 
Samedi, 28 Fev.-BalUmore 
SaJn,ed!, 7 Mars-New York 
Dl-rnan.cbe 8 Mars-River V-a.le 
Sa.medl, 14' Marit-WashlngtGD. 
~~~~~e /s6 :::rr:_-;_~~:~cV~li~Y 
Toutes parties le dimaneh,e ex-
cepté 1-e 18 ja.nvler, dans l'a.près• 
mldi,3 hres P. M. Parties 1-a. se• 
mBJl'll.e à 8.15 P. M, 
EN RUSSIE 
LA LIGUE AMERICAINE REFUsrr"l°' 
DE PERMETTRE LA VENTE DES ~ 
BROWNS DE ST. LOUIS QUOIOl 
CHI~A~o,~~~R~(~:~igu~~éri~~~~~, . 
étouff1 toutes tentatives prélimi~aires d'une proposition~ 
transferer les Browns de St. Loms "sa franchise" à Lo._&-' ~ 
les, comme les hommes de baseball se remettaient du pr 
~~i~~nd~el~9~~~rre pour concentrer sur les plans définis 
Par un vote unanime, les offi-
ciers de la Ligu,e déddère-nt vite• 
ment que Ie·s Brown!'! doivent res• 
ter à St.Louis ap,rès que le prési• 
dent Donald L. Barnes eut révé\,é 
qu'il donnerait oonsldéraition à 
toute offre Jégltime d,e pe,rsonnes 
res.pon,sables sur 1,a Côte Pacifique 
si la Hg,u-e consentirait à c.e tram.s-
ft.·rt. 
Dans la seule tranoo.ctioo de 
joueurs des ligues maj-eur,ee, les 
Deux nouveaux capi-
taines de football 
:80S'l'ON, 10 - (U.PJ - Deux 
oollèges de la Xouvelle A.ngJ.et-er:re 
ont fait l'élection de capita.!nes de 
football pour la saiso,n · prochai-
ne. A Boston Co-llege le-s co-capl-
talnes ont été choisis 1wur la pre-
mière toJs dans l'histoire de l'Ins-
titution. Le centre Fred Naumetz 
de Newburyport et le fullback Mi-
ke Holovak de Lans.fo.rd, Penn, 
suc-cèderont à A,! Morro de Provi• 
dence, R. L Et à Hanover, N. H., 
Edward K-as!, ,Tr., de Pea.rJ. River, 
N. Y., a "t\M élu rom.m,ê capit,aine 
de l'-équ~pe de Dartmo-uth. Ka~t est 




OORSICANA, Tex. 9 --{U.P.)-
De11x fameuses f,emmes golf;eu.se-5 
...:patty Be•l'g de Mi•nnea·polis et 
Helen Detwiler de Washington, 
on,t été blessées da1ns une co.Jli-
slon d'automobile. MUe Ber,g su-
bit un,e blessua-,e à un genou et 
ume mâ·ehoire co,ntusionnée ta.ndis 
que M·lle Detweiler s'en rOOha:p,p,a 
avec de.s oou,pu-r·es et des bleiS"&u:res 
mineuN'cS. 
----:0:----
champ extérieu,r Wally M'.ç,t. 
PhU.adel1>hie en éeth,a,n.ge po 
cha.mp extérieur Mike KJre1 
et le laneeur Jack HeJ,lett. 'N 
un fr-a.ppeu,r de longue dfat 
fit un-e moyenne de .301 la s 
d,ernlèr-e. Kreevloh continua 
dépre.ssion la sa!so,n dernière'-~ 
.229. Hall-e-tt ga.gnalt cin,q W! 
contre a.uta.nt de défaites. 
Chiffres de la Ligu~ 
Internationale 
. 
NEW YORK, 10 --{U.P.)- • .,.... 
chif'fres oUlclels annoncés 
jourd'hu1 montrent qu,é Jo11 
Lin.de!-!, des Bea:r,s d,e N-ewark, 
en tête des Ja,nceurs de la Li 
~:!:r::ti~~~;d 1:e 8;i°v~ct~~r:f 
&eulement quatre dMaites. j 
LlndeJ.i, qui aura un essal 
les Yankee.s de New York le 'P 
temps prochain, gagna ses 12 
ni ères parties et il de...-ança. F . 
die Hutehin.son des Bisons de 
fa,lo, qui ga,g·na 2S parties 
sept défaites. Lindell 11,ussi a. 
meilleur r,ecord de runs mérit, 






Un représentant propose la cesstç 
aux Ji: •• u. de tout l'e11t du C 
nada. 
, WASHINGTON, 10.-Walter 1 
~Jeser, représentant républ!ca 
d'11 Missouri, a présenté une rés• 
lution au congrès, d'après laqu 
le le Canada céderait aux Eta 
Unis tous ses territoires au sud 
Une ,gJ1and,e étude pa?" la. United 
Press monti-e que 1-es oUiclets des 
sports et les promoteur,s :sont U'lla-
nLmes dans leur dédslon d-e con-
tinuer les choses se:lon les p.re• 
mle.r.s J)l.an,s p,o,u-r la durée d,e la 
gu,e.rre. Cependant œs chefa indi-
qu,ent que tou,tes leu,re actions dé~ 
pendront de l'a.pp-robatl011 du gou-
Yernement - et Us oonsidèrent 
un eerta.1'll n-om-bt'l0 d·e eessations 
-.dans leurs acllvlttée ,c,omm-e lnévi• 
tables, 
Carse envoya les Hawks en a• 
va.n~ dan,s la !5ème minute de ce 
deuxième ehap,ttre quand il enca• 
gea la rondelle grâce à des passes 
d-e Thorns et Allen, Mais Boston 
égaila le score de nouveau quood 
Duma.rt lança la. rond,ell,e d'une 
dilstanœ de 60 -pieds pour l'encager 
dans la lGème minute du je,u. 
LOWELL Mass. 9.-Slx Père3 mler ministre. "Pendant ce temps, q1.üs pa.r les Red Sox de Tom Yaw-
Oblats, de Lowell: dont cinq de le "Sydne;'' était}s.cilement visi- k-ey en même bemps que Je 2ème 
la première province américaine hie pour 1 ennemi • but Max Bishop et Je. la·nc-eur Ru-
et un de la province St-Jean-Bap- ".~a nuit tombalt et le "Syd- be Wdber.g. en éohange pour le 
tiste et plusieurs autres de la ré- ney se rapprocha du vaisseau ch-a,mp linténeur Hfi,l Wa.rstler, le 
glon' sont aux tles Philippines, et suspect afin de l'identifier tout en lanceur Bob K'llne et $125,000, 
PTObablement dans la région qui a préparant ses ponts pour l'action. Letty demeure à Lonacon-g dat.rs 
été bombardée. Dès que le raider eut réalisé qu'il le Maryland. Il a une épouse et 
~::1: ::b~:i!:~; sort des Les Braves obtiennent 
Holmes et Newark fleuve S.-Laurent: les Canton,: •t--1-!tt--.....! 
La plupa.r:t des optn.ion.s sont 
donn·ées ave,c beaucou11 <:·e ":s1''. Et 
1e. plu-s grand "si" de tout se con-
-centre &ur 1a probabUité d'un,e 
nouvel,I,e loi de conoortpUon qui 
balaierait d-es milliers d'athlètes 
dans Ies trohs servlce.s des torees 
..armées. 
Volci comment la gue.rre affec-
tera p:ro.J>ablement les dl!férents 
11!,ports: 
Da-ns le bawbal,l - une loi d-e 
collSC'rip,tion revisé.e serait u.n 
grand p-mblèm-e. Le commi•ssaire 
Lancils dit qu'H est eneoJ1e trop 
d,e bonne h-e-ur-e pour former des 
opinions. Mais WtLl Harrid,ge, pré-
sident d-e la Llgu,e Amé.rlcain-e, est 
-certain que le baseball pou.rra oon-
Unuer à fonctionner. 
- Dan.s La Boxe - l'homme No. 1 
du royaume du pngill,sme -le 'I)ro-
:-,:p.oteur Mike Jaoobs - dit q1J'il 
.§'œHend de retenir sa très forte 
~édu.Je de combat auss-i longtemps 
._que les boxeurs seront dii3-p,onfüles. 
..Jacobs déclare q·u'il est prêt à !al· 
.;,,a tout ee que le g,ouvernem-ent dé-
-13irera - qu·e oe oolt d'o.rgani-oor 
des combats pour l' Armé-e et la 
Mari-ne, ou de travaiUer de toute 
{LU-tre manière. 
Qua.nt au footb.a.H oollé.gi,en, tou-
t€$ les joutes da Bow,l seront 
jouéas sur eétl-ule A moin,s q-ue le 
gouvernement n'interv.ienne. 
Da.na les courses d-e eheva ux, un 
sentiment sembla.hie de eoop-éra-
tion do.mine. Mais les di,fférentes 
pistes feroo t leur ou vertm,re selon 
la céd,ul-e. 
L'aveni~ du golf se.ra décidé A 
une assemblée d,e l,a United States 
Golt Association le 9 janvier. 
La destinée du tennis dépend 
en ,grand-e partie des clu,])e indi• 
vidue-Is. La eoncu.rrenoe pour Iee 
ooup,e.s Wightmasi et Davis a déjà 
été a.ba:ndonnée, Eit si 1-es condi-
tions sont -critiques l'été proe.ha.in, 
les champ1'onnats nationaux seront 
contremandés comme en 1918. 
Dispute entre les 
commissions de boxe 
PHILADELPHIE, 9 {U,P.) -La 
:Oommlssion Aithl-étiqu-e de la 
:Pennsylvanie a tera:n,1,né sublte-
.'m.ent ses n-lations "diplomatl• 
ques" a'V-U la C<l.mmissloo Atbtlé-
µque de l'Etat de New Yo-rk. 
La ees"Sa.tlon de relations vint 
qu-and les offid-ers de New York 
refm:èrent de forcer Ray "S·ugar" 
Robinson, a remplir un engage• 
ment pour un combat à Philadel• 
phie. Plus de honne heure, la com• 
mission de 1-a Pen·nsylv,ani-e avait 
[t>laoé Roblinson en sus.pension par-
ee qu'il n'avait pas :i-empll son en• 
gagem-ent cé-d,ulé avec Mary Se,rvo 
<le Schenectaidy de New York. 
Après cela la troisième période 
quoique fortement contestée se 
termina avec le soore encor,e égal, 
et la même ohose se r,éipéta da.ns 















g, Lo Presti 
Réserves Bruins - lfanùll, 
Cowley, ,vtseman, Dumart, Hol-
lett, Clapper, Bauer, Schmidt, 
Réserves Chkago -1\1, Bentley 
D. Bentley, March, Kalet.a, Dahls• 
trom, Hergesheimer, l\larfucci, 
Cooper, Purpur. 
1ère période 
Le R. P. Joseph Boyd, o.m.t., ne pouvait plus cacher sa natlo- u.ne fiille et un ms. Le !118 est ~ 
de Lowell est gérant à Manllle du nalité ni son statut, il ouvrit le tudlant à Washington CoUe,ge au 
'C'ommon~ealth", le seul maga- feu . . Les canons du i'Sydney" lui Maryland et 11 est étudlaint à 
zlne catholique publié aux Philip- ~::~~trent Pre&Q.u,_ simultané- Wia.·s:hlngton C:>llege au Maryland 
pines.. Les autres membres de la • et i:I est un émment Jeune lanceur. 
province américaine sont les RR "La l)remière salv('! de l'enn--mi --- -:o:----
PP James Burke o m 1 Edward atteignit le "Sydney'?,, en plein LES DODGERS ONT 
Mc;iahon o,m.i. 'Edw~;d~c. Gor• pont, mettant Je croiseur dans nne 
don, o.m.i., et Jo;eph Quinn, o.m.i. r:sitio: dés:v/jaJntagdeuse. bLtet ", ,_ A HET' 
Tous sont de Lowell. Les Pères me e eon r e es a er es C E RIZZO ET 
McMahon et Qulnn sont à Cota ha- :t1:~:~::d~;t é:l:~:~e;~:;.a~tva;~: 
to et les Pères Burke et Gordon rer pendant toute la bataille." PADGETT 
à Mldsayap. Le "Sydney" se rapprocha. lm-
Le R. P .. Emile Bolduc, o.m.t., médlatement, ses canons encore 
es,t curé de Jolo, Sulu, dans le .sud Intacts faisant feu sans lnterrup-
des Phlllpplnes, près de Cotabato, tion. Une autre salve ennemie CHICAGO, 10 (U.P.)- Les Dod-
u Y a aussi le R. P. Georges Dion l';i.ttelgnit, -cette fols-cl en plein gers d-e Brooklyn ont fait l'acllat 
o.m.i., du Rhode Island; lt1 R. P. flanc, et un second incendie se dé- de deux ncmveaux c·hamp-s exté~ 
Egide Beaudoin ,o.m.l., de Man• clara." rieurs et tort trap,peuŒ""S- Joh,nny 
chester, N. H,. le R. P. Emile ".:\rais S\Hf les entrefaites le Rizr,o des Phi-llles de Pl>lladelr~hte 
Laquerre, o.m.t., de Woonsocket, raider allemand av2:lt été é~en- et Don Padgett d,oo Oardin,a}s de 
R. I. et le R. P. Pérard Mongeau, tré par un coup direct dans la sat- St ùJul.s. 
o.m.1., du Texas. le des chaudières, et les flammes Em. mêlde temp:s, le.s Dodg,e.rs 
Les RR. PP Wilfrid Bélanger, coururent sur toute la longueur a.n-nonœnt la vente du lanceur Ma-
o.m.J., de Nashua., Jean Bertrand. de ses ponts." ce Brown a,ux Re.cl Sox de Boston 
o.m.t., de Montréal, et Henri "L'obscurité était venue et l'en- et du eha.m.'J) intérieur d'utilité 
La.n.g,lois, o. m • L, de Val Brllla~t ueml cessa le feu. n avait été Em.met MueHer aux Royal-s d-e 
Qué., ont quitté Lowell h .Y a trois toutefois si lourdement avarié pat" Montréal de la Ug,ue Internait.lo-
S:02 semaines pour les Philippines, le feu du "Sydney" que son corn- nale. La somme d'argent impH.: 
CWeago --carse (Thonis, Allen) mals leur bateau n'est pas parti. mandant donna l'ordre à l'équi- quée dam,s chaque transaction n'a 
Boston -Hamil (Cowley) 17:~ 
2ème période 
16:46 ---:o:--- page d'abandonner le vaisseau. Un p.a.s été révélé. 
Punition: Domart baton élevé. peu plus tard, Je "Steiermark" p,a,dgett et Rizzo ne firent pa.s 
8ème périodé ENCOURAGEZ . sautait." très bleu la saison derniè:r,e - 1-es 
Pas de score, Pas de punitions. "De leurs chaloupes de sauveta- deux frappant ,en ba.s de la ma.r-
PérJode supplémentaire NOS ge, les Allemands virent le "Syd- que de .250, Mais Pardg,ett est une 
Pas de seore. Pas de punitions, ney" dlsparattre à l'horizon. II grande tores potenHelle à la batte 
Sauvers: Brlmsck 16, Lo Presti 87 AN-NONCEURS était alors en feu. Ce fut la der- à juger d-e sa moyenne de .399 en 
,;.._;.;;;;;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;::;;;;:;;;;:;;::;;;;:;;;;:;;:::._-~;;;;:-;;:-_;;;;;;-;;;;;- :~!:~e::1!1~~:~d~e :i~i n::cl~~1é ~!~!;!~z;i;~!~e e:~t: :~:r::~~ 
Pour Entretenir Aux Fêtes ... 
TOWN TAVERN VOUS SUFFIRA 
À UN 
~~ 
d f't Ill 
///' 
qu'un certain nombre de torpillles enn.e, à la vi•e d-e .286. 
furent lâchées par le "Steler• En attendant, Montréal qui est 
mark" contre le "Sydney" bien une ferme des Dodge-J1s, a V'e-ndu 
qu'aueune d'entre elles apparem- la lanceur Kemp Wtcker et le 
ment n'ait atteint son but." eham1p Intérieur Jack Ber.m.a.n à 
"Si le contraire s'est produit Sa.<:.ramento <le la Lig,u,e de la CMe 
cela pourrait expliquer que le croi- P;a•ci.flqu,e. Le..s Do.ctgers av-ait ori-
seur ait sombré," gina-lement vendu M-aoo BroWTD aux 
qu~,I~=s~:;:s:~:1::é: le: 1:~~:d~~ :i;:l~u~:t~•ai~::f ;:s \:n~;::s!~: 
"Sydney" aient empêché le.a mate- tlon, Brookl')"n le ven<lit de nou-
lots de descendre les chaloupes veau aux ROO. Sox de Bosto.n. 
puisque te croiseur tut atteint en 
plein flanc. D'u,n autre côté, il n'y-
a rien quf indique que le "Syd- Service de taxis 
:~:;~ioa~~ .. coulé à cause d'une ex- à chiens à Paris 
"Des recherches très longues et 
très étendues n'amenèrent rien 
VICHY, 9.-Des taxis tirés par 
des chiens ont tait leur appari• 
tlon dans les rues de Paris, à cau-
Un homme ayant parcouru CHICAGO, 9 --{U.P.)- Les Bra- ~!!~e~a.u-~~::~\:k~a.1:é~::~:•11 
l'Europe en tout sens depuls une ves de Boston ont obtenu le ch.a.mp Ecosse et l'Ile du Prfnce:Edouat' 
vingtaine d'années, était en visite exté.rJeur Tomm~ Holme·s dês En retour, les Etats•Unls s'oc,c 
à. Montréal, !!es jours derniers. Bears de NewaTk de la Ligue In- peraient de l'aménagement du St 
Comparant l'invasion de la Rus- ternationaile en échange pour deux Laurent. 
sle par Napoléon au début du 19e Jo·ueurs et une somme d"ar,gent (De temps en temps on 11uggèri 
siècle, avec la présente Invasion non-révélée. Ho.!mes un frappeur au Congrès des cess1.ong de terri• 
par les hordes de Hitler, 11 a dit gaucher était eu tête de la litgue toires de la part du Canada; oJI 
que malgré toutes les victoires I.nternationale la saison dernière n'accorde pas d'attention à._ ,c ' 
que les Allemands pourraient rem- dans le nombre d-e oou·ps à la bat- propositions). ' 
f:t:~•r ~:s ~~::~~inalement bat- te, Avouant franchement qu'l n 
''Lorsqu'il envahit la. Russie, ---:o:--- ;~:!:::a!t J1~s :u~n:,e~~P~:ba:~:; 
ajouta-t-11, Napoléon Y trouva une Nippon à Dartmouth d'opposition à l'aménagement du 
situation très semblabl~ à celle S.•Laurent . 
que les Allemands rencontrèrent HANOVER, N. H. 1{).-Takano- Sa résolution propose l'achat 
en juin dernier. D'abord, les Rus- bu Mltsu, étudiant japonais au col- par les Etats-Unis des territo1res 
ses combattirent et furent battus, lège Dartmouth, va poursuivre ses possédés par le Canada à l 'e<st et 
mals Ils infligèrent de terribles études malgré la lutte entre les au su-d du s.~Laurent, de son em• 
pertes aux Français. Pénétrant en Etats-Unis et le Japon. bouchm:e aux chutes Nlaraga. On 
Russie avec 420,0-00 hommes et Fils de l'une des neuf principa- lui fit remarquer que le Ca.nad& 
une rt:serve de 150,000, les Fran• les familles du Japon, Mitsu est en n'a pas de territoires au sud des 
çais n avaient plus que 30,000 première année de philosophie Il chutes Niagara. 
homm-oa lorsqu'lle en sortirent. a falt avertir son père que ;rnl L'achat serait crédité à la dette 
Et cela. après a.voir défait les Rus- danger le menaçait. Il dit qu'il de la Grande•Bretagne et du Cana- ? 
ses dans toutes lea batailles à l'ex- poursuivra ses études tant qu'on da. Alors, on apprit à Ploeser que 
ceptlon de la dernière. vo,udra le garder 1-ci. le Canada ne devait rien aux E-
œ:•J:bs:~u'!!!n~asp~:e~l:: st!:~~~: C'est le seul étudiant japonais tats-Unls, qu'il n'est pas respon-
d'hul mals elle lui ressemble. Les !on~:;!:c:ut:v:1 1:o~tré:;:~:t u~1~ ~:{:: ~: d;:!~é,san:~~~s~o:tsJi~:; 
Rus11;s étaient une nation l)rlmi- collège. l'Angleterre . 
tlve vivant du sol qu'ils aimaient. ____________ _::__:.:_:: ______ _ 
Ils étalent unis et se battat-ent 
comme aujou,d'hu! pour d<l!endre SOLDATS AMERICAINS EF 
leur patde. Les Jeunes né, depuis GUYANNE HOLLANDAISE 
la révolution forment 65 pour cent 
de l'immense population, et les 
jeunea aiment à travailler et à se 
battre, et c'est ce qu'ils font au-
jourd'hui. Les Russes vont faire 
leur pos,sfbl-e avee héroïsme. Ils 
ne succomberont pas, 
"Les raisons de la défaite tran~ 
çaise, au commencement de la pré• 
sente guerre, étaient le manque de 
munitions et de matériel, alnsl 
qu.'uti déplorable manque de pa-
triotisme ou de noblesse, qui s'é~ 
tait emparé des 2,000,000 d'hom• 
mes Immobilisés dans la. ligne Ma• 
glnot, pendant des mois et qul, 
apparemment, ne voulaient plus, 
soudainement, ff battre. Mals la 
plue importante rah1on c'est que 
quand vou11 faites face à l'armée 




sauf la découverte de deux cha-
oupes vides, tottant A la dérive 
et lourdement avariées par des 
obus." 
"Tout ce que nous savons, ,c'est 
que le "Sydney" s'est battu a'7ec 
courage et. 4u'il a atteint son liut: 
la destru tion de l'ennemi." 
se du manque du pétrole et parce Souvent on s'est demandé pour• 
que la plupart des chevaux de quoi les soldats ne porta.lent pas 
trait ont été envoyés aux abat• d'armure comme autrefois pour 
---:o:---
75,()00,000 d'abeilles 
mises à la ration 
VICHY, 9. - (U,P.) - Les 75,• 
000,000 d'abeilles ds la Franee 
ont été mises à la ration. Le gou• 
vernement n'a remis que 75 ton-
nœ de sucre aux apiculteurs -pour 
nourrir leurs abeilles jusqu'à ce 
Que les tleurs :printanières parais-
sent. 
toirs. se protéger contre les projectiles. 
Une loi de 1925 :prohibant l'u. Or, s'il faut en croire une dé-
sage des chiens comme bêtes de pêche, l'Ang-leterre serait en train 
somme a été annulée et une nou• 
velle ordonnanee de la police per-
met des taxis à, chiens, pourvu 
qu'il s'agisse d'animaux, assez 
gros, munis de harnais convena• 
bics. 
L'usage des tox-terriers ou de 
chiens plus petits est encore pro-
hibé. 
---:o:---
La crainte des lois fait -plus 
d'honnête• cene que la. vertu. 
de protéger ainsi son infanterie. 
Plusieurs divisions ser,iient dé-
jà munies de plaqu~ d'acier à l'é-
preuve des balles. 
L'armure en question se corn• 
poserait de trois plaques, l'une 
~::~~!e::\.~:t~:it;::e;a~~i::~ c!: Voici une des premières photos de l'occupation de la Guy&nt 
trois plaques ne l)èsent en tout que hollandaise par les Etats-Unis. Deux officiers des Etats-Unis 
trots livres et quoique minces leur le major ROBERT HOFFMAN (à gauche) et le lieutenant c~ 
métal peut résister au:r: halles de lonel STANLEY GROGAN (à droite) sont posés a.vec le lieute .. 
fusil et de, carabine, a,insi qu'aux nant STIELTJES, directeur de l'école des officiers hollanda.it 
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gue .Américaine aujouréÀ 
naires d'une proposition 
is '' sa franchise" à LJfl!r', 
all se remettaient du pr . AUJOURD'Hl1I • JEUDI 
er sur les plans définis ~~TT et cofiT°E~LO 
- dans -
"HOLD THAT GHOST" 
:Vhlte Sox de Chicago obtlnr _ Aunl _ 
EMPIRE 
Programme en Cours 
Greot Advenluromance of Todayl 
SUNDOWN 
bamp extérieur Wally M-Q• "BACHELOR DADDY" 
biladelphie en -OOhange 1lO _ Avec _ 
fhamp extérieur Mike ~ Edw. ETen1tt Ho?ton 4 B&by Sandy 
~t le laneeur Ja,ck Hallett. N SUJETS COURTS CHOISIS 
,tarring GENE TIERNEY 
BRUCE CABOT • GEORGE SANDERS 
SIR CEOllC HARDWICKE 
POUR VOUS! 
un frappeur de longue d.J& 
lit un'S moyenn,e de .301 las LE VODKA DES TZARS 
::~;~~:~~n ~:0~:::i ~;~1fè~:-A UBURN ... 
4 !!~~0H;1~i:~t g;;~~iatt1:s~ 1!fJernières Foû Aujourd'hui 
Chiffres de la Lig 
nternationale 
,.,;;;;-;.u·;;-,r,.luu 
De l'hiltolre du "Saturday Evenln• 
Post," du même nom 1 
-Au,illl: -
Sportlight et Nouvelles 
Matinée, 2 hr~ P. M. 
Soit, 6 li.ra 30 • 8 hrs 30 
"Vodka par Smirnoff •• , autrefois fournis~ 
seur pour trois gén~rations de Tzars russes. 
Nous sommes les seuls distributeurS pour 
cette fameuse liqueur du Nord de l'Europe, 
faite maintenant par Smirnoff, en Amérique, 
sans frais de douane." 
Cumberland 
Il est merveilleusement doux et savou-
reux, ''absorbé'' entre morceaux d'aliments 
à la manière continentale. NEW YORK, 10 -<U.P.) 
hmres off.lciel.s a-nnon-:::és 
oul'd'hui mont.rent que J 
indeH, des Bear,s de Newark' 
n tête des la-nceurs de la 
niernationa1-e 1-a sai-so 
BRUNSWICK HAINE. 
Mercredi, le 10 Décembre 
"CADET GffiL" 
Et c'est un mélangeur parfait, car il a un 
goût savoureux, et un odorat, qui se laisse 
perdre dans la saveur. des autres ingré-
dients du breuvage. 
vee un record de 23 vletoir 
.eulement quatre d-é-fai.tes. 
sL~:!e:!:eaq~~ ~;! ;~r~ss1~1 ;bUVELLtsn1 CoME:DJE 
emps proehain, gagna &06 12 { NOUVEAUTI 
-Avec-
Carole Landis 
Geo. Montgomery Smirnoff Vodka 
!ères parties et il dev,ança. Fr MATINl'.:E, • HRS 
-Ausd- Clnquiàmes: 80 Pnuve, Code 644, $1.93; 100 .Preuve, Code 64.8, $2.25 
ie Hutehin.so.n des Bls-ons de JlSOIR, 6 HRS 30 • 8 HRS 30 
alo, qui gagna. 26 pa,rties 
ept défaites. Lindell e,ussi a. -::w+ -' 
eilleur record de runs mérit, BITZ-
Ye<: une moyenne de .205 pa.r ~ 
le. at .. 10c-13e-15e PlWI 'l'U• 
---:o:----•lr, 13-25c Plus Tu:e 
',.UJOU:&D'HUl œ'l' DEMAIN 
N PROJET , ''HÎÊ0 "ô"ù-rsfo!Ru,RE 
VRAIMENT EPENT ')tr' LEISURE 
RIDJCULc Kent J~~;~endy Barrie 
'n représentant propose la cesst ourd,hui et Matinée Dernaln 
aux E.-U. de tout l'est du 
nada. J. DULAC ET FILS 
-- ) SOMMES A. VOTRE DISPOSI· 
. WASHINGTON, 10.-Walter.,N J~0ii:p~1\~gN~ORTEI 
Jeser, représentant républtca_ OUVRAGE GARANTI -•-
'11 Missouri, a. présenté une rés~ oUVltlEltS EXPERTS -•-
~t~~n ;aun:~:g:!~•er~~p:~ 1;1::rue-Lisbon Tél. 1703 
, nis tous ses territoires au sud 
r. ;:~;_e 1!·~~~~;::i; ~:P~:~:;::. 'bin en Abitibi au 
T~;:s:a;;~;~:s~1c;;1~:e.~~::1Mnois de décembre 
e:;,~e~~t~i~r i•~e!::::;~:!~ s~:~°r5, 9-ru,;;=_Pour · la pre-
t ois en 40 ans ,les cultiva.-
Nouvelles Acte Sonore 
rH 1A QI l "1 ii'î 
NEW AUBURN AUJOUB, 'l'EL, 2026 
CAB.Y GEANT • IRENE DtJNN 
"PENNY SERENADE" 
- l'LUS-
BUDGET REPfRT FOR 
MONTH OF 
NOVEMBER •• 1941 
"F ATHER STEPS OUT" 
CITY OF 
LEWISTON, MAINE 
Mat., 10c-16c Soir, 13c-20c Plus Tue 
Department• Non•~·nnue 
Credit1 
munes. Le foin fut tran1:11)orté sur GENERAL GOVERNMENT 
des trafneaux et engi:angé, On Meyor and 
attribue aux pluies chaudes et lé- Council , 
gères du mois dernier, cette ré- ~f~:i~~e;1k Court 
colte tardive. Corporation Counsel 
----:o:----
Tué sur la route 
MON'l'RE.A.L, 9.-Pr~ du pont 
de Repentigny, un homme fut 
Yictime d'un accident d'auto et y 
trouva la mort. 11 s'agit d"e M. 
Omer Goulet, 67 ans, de cette der-
nière ocalité. Selon un rappo~·t 
sommaire de la police provinciale, 
il a été 1·enversé par un automobi-
le qui aurait été conduit 'Par un 
individu du nom d'Ernest Dumes-















































a~;:\~mps en temps on suggèr( la rég~on de l'Abitlbi ont 
u Congrès de.a cession« de terri} les foms au mois de dé-
ires de la part du Canada; or.Et les rai)po1·ts indiquent nll. Ce détail n'est pas encore_ con-
'accorde pas d'attention à- cJut une bonne récolte. En flrmé. 
P~rmanent SlrMh '.!21.21 
City Building 13,45 
Armory 








Jeudi, fl pleut quelquefois; ven-
dredi, tout le jour; lundi jusqu'à 
midi. 
Vendredi 
: Beau vendredi, vilain dimanche. 
Lune qui commence un vendN?· 
dl est pluvieuse pendant toutes ses 
phases. 
Quand la lune revient le ven-
ropositions). udi, on a, récolté du foin Le coroner Gérard Mathieu a 
Avouant franchement qu'f nc3rme de 1 bon Hector Au- tenu enquête et rendit un verdict 
attendait pa.s à. une approbation,•PUté de !'Abitibi aux Corn• de mort accidentelle. 
loeser a dit que c'est un geste 
Pofüe 
Sealer of Weighl1 au4 
:Meuures 
FI<, 
7.678.l~ dredi, elle annonce du mauvais 
100.00 temps. 
5.~24.07 S'il l)leut le vendredi, jà.mais la :~f::~~~.• • l'aménagement dulNONCES LOCALES .lhdldifll" Inspection }!leetrical Inspection 
EDUCATION 
igg terre ne se ramollit. 
Vendredi aimerait mieux crever, 
qu'à son voisin ressembler. 
Sa résolution propose l'achat 
ar les Etats-Unis des terrlto1re,s ___________________ Admin!6tr11tion 
ossédés par le canada à l'œt etJRNAISE à l'Huile e I e BROLEURS A L'HUILE e ~~~~~:s 13;;:nnon 5ia~:0 ll4J.81 lS,587,63 
sud du s.~Laurent, de son em• ra - UNE FOURNAISE A ~~~;~J: ~::~!~f111 - Tre.n~1>-




.~ ~i!s r~:~:~~;t:i~~e a~ &~~n~: ri:··~:i;I~i:~ p;ra~o~~~: ;:~~~\1. et s·~·:rte0s~:~··; li~pô~:sE~Ii~a:: tt!'~.~gQ:::\nd Rinks· 





~~=:hat ::::~t crédité à la. dette ~E SCIE RONDE e e BROLEURS À L'HUILE e HEi\.LTH AND WELFARE .. 
la Grande-Bretagne et du Cana.• ::.-SCIE RONDE, Model Ford .\dmini~tr11t!on ,35 
. Alors, on apprit à. Ploeser que e neuve, Départ, cause de :BltO-LEURS A. L'HUILE _ Nettoyét et Local Ca~es 19.66 
JW).41 
,, f:S1t~; 
Canada ne devait rien aux E• irrC:!e~a!e-s~S~~~:: MA; ~i~~:~ c,\P;1Ë~~uf401t:,= trèa rais!!: t~~~,d~T!~•n Casea 15.0Q ~~~u:~: d~~~~ !::~a~: ::s;::; Habile Demandée • ----------- ii:{!1)!;:imAid 269,7-1 1,093.06 3,~22.67 l,4.57.i16 
1re des traités sans consulter IDE - UNE JEUNE FILLE, • Logis, 2 - 3 Chambres • fl:!1tth)·ijic11in 1.00 





e l'occupation de la. Guyane J eux officiers des Eta.ta-Unil, (1 gauche) et le lieutenant co-
r4· te) sont posés a.vec le lieute-
• cole des officiers hollandail 
S'adre.ner, BOITE ,o, l~ ~ 1,u~~i"~O~ÂrR~~R ~~ DÉ87-' SERVICE 
S, 4.5 ou 6 Cham. • e AUTOMOBILF.S e ~!~id\~~~~!t 
----------- Miec. Intereflt and }",,~s 
TOTALS $ 1,160.65 
6,-000.00 
ti:t, .. ,•) 
4.06 
f100,94.6,i3 
- An 1er étage, LOGIS, ,, 5 
CBRES. Ba.in et shed pour 
S'adresser à 274. Rt1,E 
phone, 4221-J. 
A VENDRE-1937 PLYMOUTH, 4 por-
tes, DeLt1u Sed• u, e2eo. 1935 FORD 
COACH, 1150. 1933 INTERNATIONAL 
.PICK-UP, U6, 1932 DODGE SEDAN, 
ille ou une Femme • ti.0ôu:I~~rtiiu)~~r\6oe8Hfg0h ~~!~8i.e;: 
'fe ~.:!~! a~Yn ~: ____ L_OG_I_S_,_3_C_h_a_m_b_re_s_H: 
REVENUE REPORT FOR 
THE MONTH OF 
NOVEMBER 1941 
~sser à 93 RU,E W ALNUT, City of Lewiston, Maine 
-•·----- -~ !a1!:0 ug~~.g~ i'o~~Jte~ fH~1:ti~ 
de 6 Chambres • OR.EEN. S'adreaur à 7 WARREN SOliRCE OF INCOMÈ REOE}PTS 
A41'ltu:E-LISB~ AVENUE. Téléphone, 4278-M. jlO Current 'l'axea • Real $1a5,925.23 
t.OGIS DE 8 CHAMBRES, • ARBRES DE NOEL • Cll'rrent Taxe.-. - Pcr~onal '.!,5.;s.13 
ur le même plancher, S'a-
AME BtLIVEAU, 190 rue 
Tax .l)ceds and Liens l,454.,o 
Delinqu<'u~ Penon&! 
and Poil, one, 34.27-W, jlO A VENDRE-ARBRES DE NO~L, chez 
L. AND C. CASH MARKET, 360 RUE 
rES d'Aroostook • LUDON, Téléphone, 3017, j2') 
Penalties u1d înterHt 
on Taxes 
Auto Excise T111: 
McINTOSH A. VENDRE- • Logis, bonne co!"'dition • ~i1î~~h -~~cei:~~ecti,e 
HETTE, 30 rue Maple, ou Lic~nses 
,é4t,te Rlti:, en bu. Télê- A LOUER--LOGIS, eu bonne ..:ondltlon, Dog Lièenses 
-PROVOST .tr; VINCENT, 201 r11e Lin• )[arriage Lieensct 
, À VENDRE • coin. n.o. fr::t1ip!rci:t Fei:S 
e DU BON BOIS e Renh • Cit~· Building 
AN0--4 panier, $1; Rou• Rents • Armory 
\ $1; Crofttes, 6 panitrd A VENDRE--PREMU:RE CLASSE D.E Highway& -~ l:itate 
,rde; Bois franc. tendn on BON BOIS franc. '11.00 la corde. S'a- Health • Slntt1 
corde, - ltAOUL out:. dreuer à M. HECTOR CARRIER, RlVBr• Re1i~~~:1e~ta Ù!i&l 
\iYeralde Drive. Télép:.:: alde Drl•e, Auburn. j13p Vital Statistics 
HN de Bonbons • • POtLE, Queens-Bengal • !!i\!~~t~:!1lkea,urd 
A VENDRE - POt:LE, Qneens-Benga.1, Librsry VinM, 


















d7.9d A LOUER-AVEC 'l'OU-
TURES et l'équipement, 
DE :BONBONS B:t:RUBt, 
Jn. Doit être Yendu im-
;gisBu vite. - SHAPI• 
.PRUCE. 'l'élllphone 2681, 
6 heurea l 391 RU.E COLLEGE. jllp Sales • F11r1u Live8tock 
e Un Ié1rer AUTOMOBILE e i1rf:s!ffid:1(wif~ide Town cit~e. t 3'Îi~:!i 
jll ON DE.11,IANDE A :t:CHANGER - POUR DES LO'.l'S, ou à aeheter pour atgent 
'Wnter Serrices , 4,877.63 
lle Demandée • ;:iP;~t. v~! :i~!32~u~~sMi~!':i. 'l'otals lllt,152,155,26 CASH POSITION 
November 29, 1941 
S'adresser, 686 RUE SA:BATTUS, Lewis-
- UNE l'Il,LE, pour le ton. Tllliphone, 983.J, jll 
et de l& mataon., pat 
!~~sln~u No. 11 f~: _• ___ U_N __ G_A_RA_G_E • 
nent, 5 Cham. • 
ARTEMEST, 5 CHAM· 
condiUon, 2ème ét&g•. 
l'iston. Appeler Jla.r le 
80. ,is 
3 Chambres • 
OOIS, 3 CHAMBRES, 
ie. Prb:, 13.00 par se• 
• 129 ll.tTE PIERCE, ,,., 
A LOUER - GAltAGE et PLACE ponr Balauee on l:and 11/1/4.1 $806,8-16.96 
remi!er ("Siorer") des Autos ou du ReYenue .'\cconnt~ 13,676.00 
ldlln•ge, S'&drrner 1, 128 RU"E SPRING, )l'on·Revenu~ Accounts l,lOO.G5 
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LOUIS LA BARBE 
TARZAN 
CHRONIQUE MÉDICALE 
Le traitement du diabète 
Le diabétique doit être pru· 
dent, car sa maladie constitue un 
danger constant, Toute infection, 
toute blessure ou toute meurtris-
sure est ,plus dangereuse pour 1-ui 
que pour une personne normale. 
C'est le docteur E.-P. Joslin qui 
disait: "Le diabétique doit être le 
citoyen le plus propre de tout le 
village. li doit faire provision de 
soleil et d'air frais à cause d"' la 
1·ésistance de la maladie dont il 
souffre; il doit fair~ beau-coup 
d'exercice, parce que dans ses 
muscles, il se brille du sucre eu 
quantité." 
Le repos, cependant, est essen• 
tiel au diabétique, L'exercice ne 
peut lui être utile à moiru. qu'il 
n'ait de l'insuline dans l'organis-
me. Un homme en santé aura de 
l'insuline, mals un diabétlque doit 
avoir beaucoup de sucre et d'in-
suline ou l'exercice lui fera. tort. 
que jour, une quinzaines de minu-
tes après dîner. Le diabétique doit 
dormir au moins neuf heures cha-
pour le diabétique. - On peut 
ajouter qu'elle fait tort à tout le 
monde. Il esr- reconnu que la ten.• 
slon amenée par la guerre, par 
exemple, ou la. dégringolade de:3 
bourses augmentent la teneur en 
sucre de l'urine des diabétiques. 
La distraction lui est donc forte• 
ment recommandée. 
Il est na.turellement heile de 
dire à quelqu'un d'éviter l'anxiHé 
et les responsabilités, mais p<iur 
le diabétique ce conseil est une 
question de vie ou de mort. Ce-
pendant, ou peut lui permettre 
d'entreprendre un travail Intéres-
sant, mais dans l'accomplissement 
de sa besogne, il doit se garder de 
tout énervement inutile. 
L'alimentation du diabétique 
doit être calculée avec soin. TJ dolt 
absorber des flydrocarbonates 11t 
Tout médecin d'expér~ence sait du sucre, de la protéine et des 
que le repos est la plus 1mportan• graisses. 
te méthode de traltemAnL LH doc-
teurs Will et Charles Mayo a.,ient Le plus important dans l'hygiè-
pris l'habitude de se coucher, ha- ne de ces malades, c'est déviter 
les blessures. Les c pures ou les 
meurtrissures aux jambes sout 
particulièrement dangeruses. Le 
malade doit s,e laver les pieds cha-
que soir, les essuyer, les eXaminer 
régulièrement et prendre soin des 
moindres érosions, égratignures, 
coupures le plus tôt possible, 
Prochains 
Evénements 
2S déc.-IA, 0 1\lessle", de Han• 
del, à la Rates Chapel, 
par le Conuuunit)' 
ChorÎu:1, 
28 Janv.-Concert par Je Commu-
nity Chorus, à. l'Ed-
wnrd Little Righ. 
1 lév,-Opé.1-ette "Le Ta1nbour-
l\lajor", Aufütoriwn 
Edward Little, Au• 
burn, par les mem-
bres du choeur lln 
chant de la paroisse. 
13 mars-A Augusta, CommuuJ-
ty Concert Ass. Ran• 
dolph Hokanson, pia-
niste. 
16 mars-A \\,·atervUie, Commu-
nity Concert Ass·u: 
Reginnld Stewart, p 
aniste. 
18 mars-Concert par Je Conmn1 .. 
nity Chorus, à l'Ed• 
ward Litte Hlgh, 
19 avril-Deuxième Festival de J,i 
Bonne Chanson, •• 
lUanège, auspices det 
VJgHants, 
80 avril-A Watervtlle, Commu. 
nity Concert Ass'n 1 
Lansing HatfJeld, d• 
la Metropolltan Opo,, 
ro Co. 
4 mat-A Augusta, Communit, 
Concert Ass'n: Raoul 
Jobin, ténor canadien-
français de la l\letl'Q. 
J)ilUtan 01>era. Co. 
a jutn--Concert par le Comm"-
nity Ohorus à l'E4it 
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· Meei Mister Meelr 
Nouvelle!!. Mark Hawls}' 
When a Girl Merries Mary Marlin 
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Music,! Rouudnp Scattergood l5&1net 
Par FOLA 
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LE MESSAGER, LEW!__STON, MAINE Mercredi, ~O Décembr,e 19 
mes, qui n 'ont pas eté approchces 20 ans rue Whitney· M I 1 Ol 
par les chefs des orgau.lsat10ns sen Jr.: rue Bates, et'Ke:t~ebfl: VIE SOCIALE L'ENROLEMENT DES lr---------------------
auxquelles elles appartienr.Pnt ter rue Turner .Snow, le chaut- • . L p • Cl b d N 1 
pourront s'enregistrer dLrant cet- feur du véhicule, déclara qu'll fut Soirée Récréati11e e rem1er u e oe 
::1::i:;;JL•;~'.1::;:;:;..:·~1:,:: ~~:::fi:~i::;:;F;i:~:~· i~~:;: ~~~~{t::•~;~~:t:;;:,~~~~ VOLONTAIRES 
A bl' f:u:!:e~=~sL:ap~:h~:8ru~e:é:~:!~ soubassement de l'Eglise, vendre- Le Oomlt~ de Lewis~on pour Les oa.rtes, qul déjà. ont été dis• 
à ~~~fI~;:;f1t:: i!!ap;iat::1! sement endommagée. Personne :~~~elll~ :~:m~~TI~!~i~:::~~:: : 1~:sie~::~:t~e!::;n:: !!~~ trihuées a~x organi~tion5 loca-
la dernière réunion des membres cependant ne !ut ble111Sé, pr~-midl, jeudl, le 11, à deux volontaire, ne s'étant pas enoore i~ur~~:tl:::s ê~~~-a~e::~i~~~~ 
de la commission des travaux pu- Pas de "blackout"- :::;: :: ~:;~n~~e~,at~!: à neuf ::r!l,é a:v•;:r.desdano~glaerilBsaut;·.o.nus dlou- d,U Conseil où l'on est -A L11staller 
bl1cs. Des sommes d'argent ont été De fausses rumeurs circulent PROGRAMME Maire, à ,!'hôtel de.VIIIe, lu,ndl •ro- une fiche dans 1l\q,U:eUe leà ca.rtils· 
Le premier service de C,1ub de• 
Noël dans les deux villes fnt 
organisé par cette banque en 
1913. Depuis ce temps-là des 
milliel'8 de citadins ont em-
ployé cette ruét11ode commode 
d'épargner régulièrement cha• 
que semaine. 
Cette Banque est let 
pour Servir 
votées_ pour le maintien de gardes dans la. vtUe que c'est ce soir que Ouverture "The Governor's ch-a.in d-e l0: 30 d'U m.atiin à. 1Q: 30 s·eront placée·s en °rd.r,e a.lp,ha.bé-ti-
~t~:é~set~o:::1/o!u:~nà v1i:it:t:; doit avoir lieu le premier e:rercl- March" "Lee Xazoos" du soir. Les membres des deux iu; :~~:r::~ ~:: ::b:~r~~~:~! 1 Manufacturers National Bank 
ce d'obscuration (backout). Au- Cantate "Cloches· ronnez oomltés ·pour la Défonse Civile, ce- · l' J I h li i 
::dsr:~~ ad:~s à ~~~edeauc:o'!:;:~e~·: ~:~- ;;~:: ~:m~~r::::f ~::\:~: ' carnionnez!" lui des Messieurs et c~l,ul des Da- ou Po::·P!:il:t:r s a:~o~~:~re&, Membre de la Federal Reserve System 
d'un membre de la commission. dées. Ces exercices ne doivent se Solo de plano ''N~a" mes seront là pour ald·er à. l'enre- l' Wt 11 d "La banque du scrdce personnel': 
La police a pris charge de la gar- dérouler qu'à. la requête des chefs Dialogue: "Disput; Cl::::m~::~ r::;.~ene~ :~ :':ia!:pi~,qub:~ ~~ tee-;i:gx e~~i:-1~!• su~.:::: es pos- rencontré il n'a pas pris un seul 
de en attendant les dernières lus- d'.Etat du comité de la. défense entre le sexe faible et le sexe programme que J'on se propose Bate:s Colle&e, où se twuve-ra verre de boLsson; et nous venons 
tructions de la commission. Des civile. Le maire Lambert a toute- tort "Un groupe .de bambins et d'établlr. ::\tme W. H. Sawyer Jr., cb.airman vous offrir pour votre réeompeuse 
discussions ont e_u lieu au sujet fois reçu toutes leg instructions bambines · En face du da,n!ge.r national q-ul du bureau d'e-nre,glstremen-t; à. la une poche de patates. On n'est pas 
du système de hauts parleurs au nécessaires au sujot du procédé à .Monologue: ''La Marguerite n-0us confront·e, des mesures se~ Chambre de Oomm-erce sou.s la di- riche, nous autres, mals on a du 
manège. Plusieurs plaintes au- suivre pour les e:i;;:erclces d'obecu- etreuiilée" ront prige,s i-mmédlatement pour rectie>o de Mlle Ga.rrie A. WiHs, coeu r." 
raient été portées au sujet de la ration. Ces instructions lui ont Une démonstration d'une méthode donner des lnstrueUons, pour m-embre du Conooil; au Y. M. C. Je remer-cial a~·ec émotiou. Cha-
défectuosité de cet appareil qui été envoyées de Washington. Les .de lecture: La. classe enfantine soins immédiats, S>Oiiof> à la mai- A. ru,e Pi'Ile avec la. secrétalre-exé- que année, à. date fixe, la visite de 
aurait été acheté à même un fonds autorités locales sont convaincues Solo de cornet: "Sextette" son, n,utriU<>n et conservation des cutlve MUe Mia.rio,n S. Ha.mHn; la bonn e lem me et de son ma.ri 
spécial créé par un citoyen décé- que s'il y a obscura.tion dana le Robert Turcotte allm-enta etc., à. tous c-eiux qui d,é- au.ssl au magasin F. X. Ma rcotte converti sè r,m ouve la, e t avec eux 
PERSONNEL 
Le R. P. Marie-Gabriel Iir~ 
o.p., est retourné au couvent 
Sackville, Nouveau-Brunsw 
après avoir prêché des retraites .,...-' 
l'église St-Pierre. 
dé pour être ensuite remis au dé- Maine, ce sera d'abord à. Port- Dialogue' "L'Enfance blonde" &irent êtTe utiles à leur viUe et Frère et Cie, coins de,s rues Gh>"st- ie tl'ibut dei. pommes de terre. 
Distribuée par CENTRAL partement des travaux publics. La land. Un groupe enfantin qul v-eulent pouvoir servir etff.ca.ce-- nll.t et Lincoln. A ce dernier en- H.. P. ALEXIS, O.M.C. 
DISTRIBUTORS, INC. commission des utilités publiques Solo de Piano: "In Ball Costume" ment en t,emp,s de guerre. dy~nt droit Mùle Blandine Marcotte, a.us-' "Le Canada. béroïç•e". fils, Audré et Valère, rue :Montel-
sera approchée prochainement en Jour de votation- Ja.equellne Fontaine ceci en yue, 1-es Con.seiis de nos si membre du Conseil, sera. en lo, viennent d'entreprendre un 
,-;;;;;;::P:;ou:;•=•=OE:;L:;, :;D:;ONN=E::Z:;V:;O:;TR:;E=, vue d 'obtenir Ja permission de C'est jour de votation à Lew- Chant patriotique: "Here The1 ~•~ Vf.,.~ pour la Défense Clv'ile char,g,e de 3 heures à. 6 :30 de l•a- QUESTJO!~lNAIRËS contrat de peinture à la résidên.'.> 
raccorder les hôpitaux locaux au iston, puisque les citoyens sont Come", Elèves lillf .r~ ,ar,;.-+,,t,nt oonjoLntement avec près-midi, commençant lundi p-ro- ce d'été d0 M. Joseph Kennedy. PORTRAIT pouvofr électdque de la vll!e dans appelé, à ,e p,ésenw aux polis Solo.:!'' piano: " ~•i• , """" nlsat!oo locale de la Croix choin et durant toute la semaine DU BUREAU NO. 3 ::~~;e:::~•"":,~eu;é,::,~;~•~:/: 
Un t:;~f~~l~~!·;;"· ,.1 f J{~:{ Jp;~~~~fl I· ;f !~f:kf f.~tl;t5~:t:~t;~:;;f fî~ So ~· :~~1~;:;::··;:::::::;e~: Rouge. J'IE SOCIALE ;~~~~e~;;~;::·:: d';!~:~~~~~ :~Ë!:'.;:~~ri:i~ 3 !~'::~::?]: C•:· ::::1: c-.-,o-.-. rue Maple, e.st 
135 rue Main, Lewiaton Tél. 21~· . -~ 2 rout1;:i.e. __ l'Etat laissé vacant tout réeem- T .-on de ~'-g•aJp""h"le~.eline Fortin nom~ conçumes l'un pour l'autre que5tionnalres en vue de leur clas- revenu à sa demeure après un sé-
p; ment par la démission de James ...... y \.r<:>U , Dames de Ste-Ânne, une amitié .que les a.nuées ne fi- .:emet pour le service militaire jour de quelques semaines à ltÎ.~~ 
LE CALENDRIER 
'° L · G A. Malvln. Deux candidats se pré- Professeur Raymond Thlba.ult Paroisse St-Louis, Auburn rent que !ort!Uer. 8élctll'. Ces questionnaires doivent pltal des vétérans à Togus. M. Ca,... 
a troupl! ri,naldi- sentent devant le peuple pour ce Se>lo de Cornet: "God Blese Les Prlmaites pour les élection 8 Les solenultés terminées, nous être renvOyés avant cinq jours. ron a t·epris sen ouvrage de con• 
Les événements qui se sont dé- poste, ce sont te Dr A. w. PlumM America", Robert Tu,rcotte Adesnneoffelucelnhl•™=, .:,•:e.,hlDer•m.•oelsr •due ,"o'u•-- 1·eprîmes le chemin d'Ottawa. 2169-Abert E. Levasseur, Me- cierge au bureau de poste de Lew-
Aujourd'hui, 344e j our d-e l'an-
née. 
Lever du so-lei:l à 7 heu r es e t 2 
roulés depuis dimanche sur la mer démocrate, et M. Lincoln E Sauteriee du bon Vieux Temps -~ ., Nous nous arrêt.Ames à. la jonctlon riden, Conn; 2170 - Paul E. istou. 
scène internationale ne nous ont Clement, républcain~ de Durham,. "Garland Dr11l" basseme,nt d~:Pégllse. St~::viartln vers six heures du soir. Wheeler, 16 rue Higb; 2171-
pas donné la chance de commenter Les p-olls sont ouverte depuis 10 !folo de piano: "RoSfl F&y'• Mmes Cora Thibodea"U et Joseph Une foule co11siuérable de toute Chester C. Bixby, 291-C. rue 
les belles représentations uon- heures ce matin à Lewiston et se Noëlla Bolsvert Bellema.rre ont été choiSles pour race et de toute langue taisait les Court; 2172-Harold w. Kimball nut, est maintenant hors de dan• 
1'2co~cher du solee à 4 heures ei nées dimanche, à l'hôtel de v1\le fermeront à. sept be e I Tableau vlva.nt: "Jésus bénissant concurrentes présidentes et Mmes 1cent pas sur la plate-forme de la 143 rue Washington; 2173- ger à l'hôpital de Togus. 
minute. 
Lmi~utes, d par la troupe Jean Grimaldi a.ve~ C'est aujourd'hui a:;s: ~:/~;; les -enfants'' Royer et Irène Bérubé pour con-' station quand, tout à coup, un Frank E. Folsom, 150 rue Lake; 
a ongueut· u j our eSr de 91 Thoune Jr. et plusieurs autre::s ·t d L 1 t Chant flnal: "BONSOIR'' currentes Vic,?-Présidentes. pauvre oiable d'aa.bitant~ \'tcdme 21 H- Joseph P. Levesque, 25 
M. Joseph Dionne, rue Jeffer-
son, est revenu à Lewiston après 
un séjour à Yarmouth. l\L Dionne 
Yient de faire terminer les travaux 
de construction d"un chalet à 
Freeport. Deux de ses fils ont un 
chalet au même endroit. 
he~rees _et l0 d1:°l~utes. t d 6 a r tistes de la scène canadienne, :
1 :~en;ro:on:::. sa:n :~~!~~~elf: "Fredonlà-March" les Kazoos L'asseinblée tut suivie d'un par- moins de la cha,eur du soleU que Gamage Ave.; 2175- Ervin A. 
re-s .e,~ ~ 0!~! ,ut~~muen e heu- La matin0e a fa~t fu~eur chez les nouvelle taxe de gazoline qu.l a Au piano: Madame OUvler Pelle- tt de Noël. on échangea des ca- d'une chaleur intérieure, s'appro- Littlefield, 20 rue Temple: 2176-
enfants, ceux qu1 étalent présents été proposée. Si cette taxe est tler, Mlles N. Boh1vert, J. ForM dea.ux. Le Rév, Père Buhrer, di- cha en trébuchant de .Monsel- Gerald E. Toudgny, 361 rue 
----:o:---- se r a ppelleront lon gtemps lE<s mo- reconnue par l-.:!S votants du Mat- Un, Mpnsleur A,.Iex. Déchêne recteur, reçut un gilet; Mme Cora gneur Duhamel, et, sans yergogne, Court; 2177-John M. Ness, 229 
llAUTE hfARËE ments enthousiastes qui leur !u- ne, l'Etat aura la. taxe la plus Annonceur: Gérald Leclair. Thibodeau et Mme Conrad Leves- déclara qu'il voulait se con[esser. rue Lake; 2178- Raymond A. 
rent procurés spécialement à l'oc- élevée sur la gazoline dans tout que reçurent chacune un para- 1,'arcben~que, lui, ne voulait Norton, Hartford, Conn.; S-2178 
AM PM casion d'un concoU;rs inattendu l'est des Etats-Unis. Partie de Cartes pluie. pas, et i.e t;rouvait tort embarrassé -Raym_ond E. Clark, 116 Tblrd 
10 .26 10.51 entre fillettes et garçons. Heureu- Une partie de cartes aura Heu Mme Cora Tblbodeau était &n avec son f '1iogne que tout le mon- Ave.; 2179-Alfred F. Nadeau, 
... 
M. Adalbert Roy, B 3 rue Wil"• 
nut, est entré à l'hôpital Ste-Ma-
rle et son nom a été placé sur la. 






10.31 10.56 semeut, le toit de l'hôtelt de ville Cou.rses des pompiers- au soubas!l,ement de :t&ole Si- chargfl du programme suivant: de contemplait d'un air narquois, 259 Pride Road; 2180-0vlle J. 
10.36 11.01 est solide, car il n 'en resterait Les pompiers de Lewlston ~ Pierre dimanche soir prochain Chant et Guitare, "Just Before lorsque, pour tirer mou chef d'em- McKeone, 250 rue Seventh; 2181 






salle était de nouveau remplie, va,nts: Central Airport, feu dans cordaire et ete-Jeanne d'Arc de pecker's Song" par MIIC6 Q-eor- neuse. Je pris ta.milièrement, ~G Falls: 2182-Willtam H. Swee-
cette !ois d'adultes. On a telle- un·hangar; 65 rue Oak. a.ppe-!fnu- Uwiston. gette et Charlotte Lagassé bonhomme par le cou et lui dis à ney, Chelmsford, Mass.; 2183 _ 
ment ri et on a tellement rappelé tue; 35 1rue Blrcb, !eu de ehemi- Lee: jeu-.:: admla seront le bridge, Chant, "Si Petite" et "Two Little l'orellle: "C'est mol qui 'VOUS cou- Eugene H. Whary, 260 rue Court; 
Mlle Lorraine Fortier, 11 rue 
Howe, a subi ces jours dernlen 
l'ablation de l'appendice à l'bô4 
pltal Ste-Marie. ---- :o :----:vos THÉATRES 
.0MPIRE - "Sund;Jwn" avec 
Gene T ierney, Bruce Ca bot. 
AUBURN-"Xew York To wn' ' 
aYec F red Mac:\Iunay, Mary :Màr-
tin, Robert Preston. 
STRAND - "Our Wife" avec 
Ruth HUSOOY, Melvyn Douglas. 
AUS$i Ralph Bellamy dans ''Elle-
ry Queen and the ::VIurder Ring". 
PRISCILL A--Bud Abbott, Lou 
Costello dans " H old Tha t Ghost". 
Aussi •'Bachelor Daddy" avec Ed. 
Everctt Horton, Baby Bandy. 
RITZ - George Sanders , !lfary 
)IcGuire dans "The Outsider". 
Aussi ''Repent At Lelsure'' avec 
Kent Taylor, Wendy Barrie, 
CO:\OWNITY, New Auburn -
Cary Grant, Irene Dunne dans 
"Penny Serenade". Aussi "Fatber 
Steps Out". 
CUMBERLAND, Brunswick -




Un souper aux fèves sera servi 
au soubassement de l'école St-
Pierre samedi prochain, sous le: 
,auSl)ices d es Défenseurs. 
L'apparition des draj,eaux 
Sur plusieurs édifices publics et 
commerciaux on a commencé à 
i-oir le drapeau américain bissé 
toute la journée. Ce geste a été 
adopté en signe de manifestation 
patriotique depuis l'entrée en 
guerre des Etats-Unis. 
Perspectives d'une grève-
Une grève est en perspective 
chez les employés de la Lewiston-
Auburn Transit Co., au sujet d'u-
ne augmentation de salaires. Les 
chauffeurs d'autobus font partie 
-Ou local No. 721. Ils demandent 
60 cents de l'heure. Des pourpar-
lers ont été entamés entre les 
conducteurs et les .utorit8s d~ la 
compagnie d'aut.obus, mais a.urnne 
décision n'a encore été pri,;c, 
Naissance-
Ces joura derniers à l'hôpital 
Ste-:\farie, ?drue Maurice Caron, 
112 rue Howe, un fils. 
A l'hôpitlll Ste•Mllrie-
Sont sortis ces jours derniers 
ùe l'hôpital Ste-Marle, Mme Léo-
11ar<l Lizotte et son nouveau-né, 
route Lisbon; i\Ille Gratienne Bol-
ùuc, 283 ½ rue Bates; Mme Jo-
:èeph Lebel, 275 rue Bates; Mme 
J. H. Bushway, née Yvette Dubé, 
158 rue Ash. 
Prochaine union-
Mabel Winter 20G rue J\Iiddle, 
et Claude S. Rossignol, 214 ruc 
Blake, ont tait inscrire leurs in-
les artistes que le spectacle a du- née, le whlst t le plnochle. De nom- Girls in Blue" par Mlle Thé- fesserai. Vous verrez que Je con- 2184--Lucien A. Martel, 94 rue 
ré de huit heures à minuit riloins breux et magnlflques prÛ. seront rèse Grenier accompagnée par fesse mieux qu'un é\"èque". Eightb; 2185-Roscoe H. Delano, 
quinze minutes. Les pièces à l'at- distribués et des ratratcblssements M. Paul Coulombe au Piano. -"Correct, mon Père" répliqua Cbadbourne Rd., Lewlston; 2186 
fiche étai~nt nouvelles et ne con- A~i~~~tt;;;r-att, rue Court, Au~ seront servis. Les membres des Chant, "Silent Night" par Mlle l'homme, qui, incontinent, s'age- -'-Ardelle L. Littlefl.eld, 55 rue 
tenaient rien autre chose que de comités ulJ'ignés auz: préparatifs Florence et M. Joseph Lebour- noullla. Pleasant; 2187-Pomphile Mor-
la comédie: Tizoune et Paméla ~~lr:.e \!~d~ri~!pép.'rleMrl~••rAun~ne&mMa-. de cette orga.nisation se réunlront dais, accompagnés au piano par L"action fut si prompte que je rlssette. 25 rue Hampshire· 2188 
dans le grand monde, et Son Hon- demain soir. Mme Shirley Desja.i-dins n'e pus l'empêcher et que j'en fus -Abraham L. Isaacson, 177 rue 
;ieur le juge Tizoune. On s'est tel~ ;.:;;1;~::::r7,~:Îe~!~J::u!eq~~ Violon par Mlle Florence Lebour- interloqué. :Mai3 Dieu me vint en Cook; 2189- Frank J~ Brown, 
ement bien amusé que dès lundi S 1 été Réunion d~amie, dais, accompagnée au piano par aide; je remis l'ivrogne sur ses 182 rue Turner; 2190-Stanley 
matin on s'est précipité en per- ;:~ice~~tgPr:tt ~•e:a:o;t! !a~: Le11 membres du Ali Girls son frère, Joseph. pieds. -"Levez-vous, m'écria.i-Je G, Snow, 75 Highland Ave.; 2191 
::::e~• ~~a:aa:cet~:~~~~1::~~~/f~ blessu.re, F r ic~dahlp Club ont eu une as- Ch;~; .. :~~~s::t:r ::~1: .. 0;;; ~~!t :U?r1~~t~n0~:1: 1~u:0 ~::t:~ ~:1;:_0 ~-~2;1;;~~e~r~:-•PCr~:~: 
spectacle de prin temps prochain . . !lfe'd8Ci"n de la pn'son- :~b~~m=:~:r:!igl:,e~;i;rrue c~:~ Mme J.ean-Paul Carpentier, ac- serez dans ma maison." ley, 46 rue Pleasant, l\Ie~hnnlc 
La troupe s'est distinguée par Je . compagnée au plano par Mme --Correct, répondit de nouveau Falls; 2193-Glenwood w. Gray, 
goût des toilettes, les charmants Le Dr D. Jerome Murphy, 126 ~~sd!~! :;,t P~::~~::~:u!\~~c:~ Desjardins. mon pénitent docile. Mals votre M~hanic Falls· S-2193-Harold 
numéros de da.11se3, les voix excel- rue Co-He.ge a été nomm4 Mer par tiendra chez Mlle Gratlenne Du- Piano, "Le Rê,•e", par Mlle Lucet- maison où est-elle? . W. H. "'"hltele;, 23 rue Spring: 
lentes des demoiselles do la trou- le shérif Rex Bridges comme mé,. UI, 141 rue Bartlett, te Nadeau. De plus en plus interloqué Je 2194 - Fernand L. A. Ga~non, 
Mm-e Joseph Lebel, 275 rue Ba-
tes est sortie de l',h0pita,l après u-n 
Séjour de trois sem-aiues. :Mme L~J 
bel devra garder le lit pour quel• 
que temps encore, 
M. Raoul Vel.Jeux est de retou 
à Lewlston depuis dlmanc!1e 
a été excusé de l'armée après neut 
mois de service conformément 
la loi du service sélectif et il es 
maintenant sur la. liste de la R 
serve. Il a étë libéré d~ l'armée 
la. nille même de la déclaration 
de guerre du Japon. 
pe, le jeu prenant de Tizoune et deciin de 1-a. prison du corn-té. Le Chant "Sweetheart of the Ozarks'' dus avouer que ma mai.Son étatt R. F. D. No. 4; 2195-Hollis A. 
Balloune, etc. Les artistes, Gri- Dr Murpby occupe ainsi la place et "Si vous avez une fille Q.ui un peu bien loin; à cent vingt mil- Libby. 70 rue Win ter; 2196 _ 
mal di, Tizoune, Ballouue, Alys laissée vaœnte par le décès d11 Réunion Sociale veut se marier", Mme Desjar- les de distance, à Ottawa. Keneth A. Calligim 78 rue Dunn· NOTES DE SOCI'i;T'l:S 
Roby, ::Huriel ~Hllard, Paméla, Dr O'Oon,nell. Il gradua de !'Uni- ~ Dam~ de Cha.rlt-é de la pa- dlns, accompagnatrice. -"C'est bon; on s'y l'endra. 2197-Lor,.iolne F Stetson Me~ 
Guy Robert ~ucy Mitchell, Jean- versité de Georgeto11-n et de l'é- rolsae St-Pierre et St-Paul sont à Chant, "Because" et "Ave Maria", dans votre maison", dit l'homme cba,,lc Fl:'d \. 2198:..._i\·fatti À Oja.- L'assemblée du Camp Laurier 
Paul e t M. Roy, pianiste, ont lais- coJ.e médicale de Ha.rYa.rd. organîser u-ne réunion sociale po,ur par Mlle Carmen Lagassé, ac- en s'éloignant. Je rejoignis alors la, Mechanic Falls; 2200-G.eorge des Modern Woodmen aura Heu 
sé lei un excellent souvenir, Ils mardi 150lr procha-ln, le 16 déct,m- compagnée par Mm-e Desjar- Mon~eigneur et je reçus des re- C. Preo, 52 So. Main St.: 2201- jeudi soir, le 11 décembre aux sal-
terminent leur tournée ces jour ~· Causerie importante- bre. Cet,te 60l<rée ee dé.t-oulera aux dlns. merclements blen m,érltés. Albert J. Lavoie, rue Gosnold; les habituelles. Tous les membres 
ci dans la région de Fall River et Ce soir, de 11 heures 15 à. 11 s&Hes de la. oocLété à. l'écol-e St- Chant, "La Bohémienne" et "Hon- Le lendemain, j a.vals à pe!ne 2202-George D. Lutkln, 18 rue sont priés d'être présents.-LEO 
ùe Prll.·idence et retourneront au heures 30, M. Hawkes, président Pierre. Chaque membre doit ap- neur aux braves qui passent". terminé la. sainte Mes~e que 1 on Madison· 2203-Rodohih J Pol- DEMERS, consul; GEORGE B:é~ 
Cana.da le 18 décembre. La date de la Chambre de Commerce des porter un cadeau qui sera. échangé Mme Desjardins accompagna.- m'appela au parloir. Mon homme rter, 14 'rue Second· 2204__:_ Ar- RUB:k, sec. 
fixée pour le r~tour au printemps Etats-Unis fera une c&userie à la dur,a.nt le programme, On pro,cé,de- trlce. . s'y trouvait à jeun et contrit. Il thur F. Sands, 282 rue Main: l;::=========a::,I 
est le 12 anil, à moins que la radio, sur le réseau Mutual et son ra. aussi à. l'ènreglstrem,ent de '"O- Chant, "Church Scene" de Faust venait tenir sa promesse, se con- 2205-Joseph E .M. Dupont, rue COMPTABLE PUBLIC 
situation internationale, à cette sujet sera: "Duty of Buslne86 in lontaire6 p,our 1-e p,rog,ramme de la et "Dormez Ma Belle" par Mlle fesser, communier, prendre la. tem- Second: 2206-Emmanuel E. Tan-
époque ne le permette pas. Wal'". déte-nSI! ctvil,e. Thérèse Dubé. Mme Desjardins pérance, et me remercier, par- ~uay, 104 rue Bartlett, Lewiston: Collectiond°; Comptes 
Les élections à Aubur'"!--
C'est aujourd'hui qu'ont Jieu à 
Auburn les élections municipales. 
La campagne s'est faite dans un 
ordre assez partait. 16 candidats 
sont sur les raIJgs pour les dlffé-
rents postes au conseil et au bu-
reau d'éducation. Les poils ont 
été ouverts ce matin à six heures 
et on les fermera ce soir à sept 
heures. Les candidats pour le con-
seil municipal sont: quartier uu, 
MM. William H. Grist et Ralph 
E. Mo~her; quartier deux, M. Ray-
mond G. Woodman; quartier trois, 
MM. Ralph D. Ridley et Benjamin 
P. King; quartier quatre, John 
William Duddy et Harold C. 
Small; quartier cinq, MM. Archie 
E. Bussière, Ernest E. Estes, et 
Rosa.ire L. Hallé. Les candidats 
pour le bureau d'éducation sont: 
quartier un, M. Willial:J1. H. Gove; 
quartlel' deux, M. Phili'p Watson: 
quartier trois, Edna G. Corntorth 
et le Dr Harold ,v. Garcelon: 
qùartier quatre, M. Stanley S. 
l\Ierrill; quartier cinq, 1\1. Johnh 
B_. Cloutier. 
Naissance-
M. et Mme Stephen Sullivan, 
uée Gratianne Marcotte, sont les 
hetireux parents d'une grosse fille 
née hier soir à l'hôpital Central 
Maine. 
Ils l'échappent belle-
Trois jeunes gens d'Auburn 
l'ont échappé belle de bonne heure 
ce matln quand le véhicule qu'ils 
occupaient capota sur la route de 
Turner non loin des Sullivan 
1-Ieigbts. Ce sont Arthur B. Show, 
CARIBOU 
Les talent.4 u.t préndront 'J)8.rt accompagnatrice. de~u,s le marché. Il me raconta ·2207-Jultan E. Goss, Poland; 
au programme mu-silca.l seront Le programme tut suivi par des q~ U demeurait da~s un village 2208-Gerald C. Jordan, 295 So. 
M,me Bertha: Janell,e, Mime Ro- vues animées "The Glass Case", ~ Ontario, voisin d Ottawa., dont Main St.; S-2208-Harland L. 
land li'a.uch-ar, Mme Dr W. H. données par M. Rosaire Hallé. j aime mleux taire. le nom.' Farrer, 33 Davis Ave.: 2209-
ChaUel'6, Mme Irêm.é-e Marcotte. Toutes participèrent ensuite à. un Plein de joie, j allai à l arche- Harold C Bridgham R F D N 
--ALPHONSE J. DUGAL 
46 BUE LISBON TEL, 4SU 
L:tWISTO°N 
MIIe Annie Parent, fille de M. Des <:boa.nt.a de Noel &eront rendus "Lunch" préparé par Mmes Anita vê-cbé _conter m8: bonne aventure. 4; 2210~Luclen J'. F'ot~y,. 1106 
et Mme Eddie Parent, épousa la en choeur par le groupe. Agiront Poirier et Emérentlenne Nadeau. Monseigneur,_ qui ét:lit un homme rue Court; 2211-Wllliam E. C H A R B O N --
semaine dernière, M. Edmond comme maitresses d,e oé-rém-onle, Les tables étaient disposées en de fol et qui cro;att à la Provl- Constantine, 46 rue- Union; 2212 HUILES COMBUSTIBLES r~l~~;·~:ti:f:~:::~:~~:b:;= ::!m~J~;;:~rr~~:.:t: ::~ :f,:m:rb~:.7:·Ne:ël~écorées de pe- r:i~rd_•;~'.0: 1n~~.:.:c~·;::·te::! ;.;!ta:"'ir1:~, ";;;;~iiot:.0d Ri:: • Tfil.EPHONEB31°48 • 
---: o :--..- e Ja~sur1::· choses ne devaient i~::u1i. "ir~::s~e5v;b:i:~ ~!~4e~ Lewiston Cash Fuel M:~ ;;:~ogu~~~~~:t~: ;~wMBr~= ---:o:--- UN }~AIT CANADIEN point en rester là. 2215-Cllnton S. Stuard, Mecha- 480 rui, Canal, 
tain, Conn. étaient de passage ici D°€Cl:S Voilà bien que,. un an exacte- nie Falls; 2216-Samuel C. Pul-
la semaine dernière. L'IVROGNE DE :~::p:ir;è:u e~tarl!~r~ntr:e~~m;: sifer, Mechanic Falls. 
:Mme Bert Lévesque est de re- B~=~e~pbirin Bernier, née LA JONCTION s'y trouYait avec sa compagne, et, 
tour dans son foyer après un sé.- Julie Boulanger, est décédée Jun- SAINT-MARTIN ;~t:t!'.eux, une grosse poche de TISSUS A LA VERGE 
jour dans l'hôpital de Van Bure-n. di aolr, à l'hôpital Ste-Marie, où "Bonjour, Monsieur; bonjour, 
Mlle- Elsie St-Pierre est retour- elle venait d'être transportée. Elle Il ne convient guère de conter Madame. Vous désirez me parler, pour tous les buts 
CARON - TARDIF 
Rl':PARATIONS D'AUTOS 
Service sur Batteries 
Station de Service ESSO 
485 rue Lis bon Tél. 4241 
née chez elle après avoir subl l'a- la.Isse son époux, deux soeurs, des aventures dont on tut soi- ms dit-on. Qu'y a-t-il à votre ser-
blation de l'appendice à l'hôpital Mme George Thibault, de Lew- même le héroa. La suivante, ce- vice?" Gros assortiment de lainages, 
Cary. ~e;o:t~;~:~:: A~è~e t:~;:::;: ~=~:n:~/e~t m~~:\ure~:epct~~:~ sa~ ~:n~::::::,· ~7t~m~?:;a~; ~; riLyon, velveteen, corduroy, ::::SfJktJ{[IY:~: ~ 
M A d • plaids, jersey soie, points 
• me man ora Albau; a. visité Qué.; un frère, M. Georges Bou- cience je n'ai aucun sujet d'en les mêmes raisons d'être timide. d'aiguille, etc. Aussi patrons. No~~adeE;;ai-;- P~~: ;;"~:eest 
sa grand'mère Mme Sam Morln. langer, de St-Thomas de Montma- tirer Yanlté. "Bonjour, mou '">ère, dit-elle; re- WILLS TRAVEL SERVICE 
f:!ér~;r:;:\1:~\:t;:;;:11~~~;. ett;:~i~/: 1:~~~éor~~:: d::1::~ co~~.i:;:~-v;~~ c7t ~~~:e:mble Polar Remnant Co. 90 rue 0:.:1~~1~~80T~t6r:~::e 1000 M. et Mme Napoléon Lapie-rre, 
M. et l\lme Jos. Lapointe et Mme 
Dorilda Garret de Van Buren out 
passé la journée de lundi Ici. 
:;~iL;a~~;~i;\:~~\:~:;:it,é Av~:: ::~:~0~/:::~~:~~19;a.::h:~:a:.m~; :~:~ if~~0~1~\cie:1::d~:t•~::;/:; 141, rue Howe, Lew. Tél. Con. ll~==••="=""=•=O=h•=m=b'='=d•=00==="="= 
glise Ste-Anne . et l'inhumation Monseigneur l'archevêque d'Otta- je n'y vois pa,s très clair". Mes 
aura Heu dans le lot de la. tamil- wa. m'M•alt pris pour ,compagnon. fréquentes méprises m'avaient Bonnes Nouvelle M. et M:me Albert La.pointe de 
Van Buren ont vtslté M. et Mme 
Joseph T, Gagnoa, lundi. 
le, au cimetière Ste-Anne de Lls- Je me souviens que nous arrivâmes rendu prudent. 
bon.. en :retard à Québec et que j'étais -"Cet homme, mon Père, vous 
---:o:--- tout confus de me présenter en l'avez converti l'an dernier à la. 
Mme L. P. Gagnon a visité ces M. Léo Michaud, 75 rue Pierce pleine nuit à la résidence des Pè- Jonction Saint-Martin. C'est un 
jours derniers une soeur à Fo_rt est en convarlescence ehez lui aprè.6 res Jésuites. Mais Je bon Père bon garçon tln!. Le malheur est 
Kent et son tlls Philippe au pen- av-oir subi. une opération la s.ema.1- Désy, supérieur de la. Résidence, qu'il boit. Or, depul,s: qu'il vous a 
s!ounat de Ste-Agathe. n-e dernière à. 1'hôplt.a.1 C. M. G. 
Soumissions Cachetées ATTENTION 
Des soumisslons cachetées seront reçues jusqu'à !ii i,.m., mer- Payeurs de Taxes de Lew1°ston 
credi Je 17 décembre 190, sur les 1tem sulva"nts : 
l{ow 't"OUI! tn't"ltont t. 't"Olt notr• 
J6lect1on eomplMe de An& 
DIAMANTS 
MONTRES 
:ELGIN ET WALTHAM: 
BAGUES avec PIERRES 
BOMMES ET FEMMES 
HENRY HAMEL 
BIJOUTIER 
!.14 BUE l'I.Nll 
:loutl.q,ue de llaibier de la me l'lnt 
l'our ceux qui souft"rent de la Pro1UL 
des Beine, de l& Vessie, ou de Trouble 
urinaires. Nnuve&u traitement 1p6cl&l 
la ma.nlère moderne EUlott sa.Ill drogue 
Cette méthode en mdnten&nt pratiqué 
par Henry I. l'l&tz, D. M. Spécalllte e 
Phystoth6r&phle, 183 rue Maln, Lewllt.o 
au-deasus de Western Unlou, Apptl 
1504 pour votre reudez-vous. - ann, 
NOUS AVONS UN A3SOBTI!rlEN'l' 
COMl'LET Dl'I 
AGENDAS - (DIARIES) 
ET CALENDRIERS 
(CALENDAR PA.1'S) POUR. 1941 
BERRY PAPER CO. 
49 rue Lisbon Tél. 100 
Spécial d'Automne 1. ie%~;~;: de l'intérieur de l'Eoole Garcelon (travail seu- L'intérêt sera chargé sur les taxes person-
/ PERi\IAXF~NTES 2. !':1i~~~:~eC::e~~rérieur de l'Ecole Thorne's Corner (tra- nelles et sur immeubles pour toutes celles C d . B Ch u , 
0f'{ i~:~~•:t[!s!~:~::d~t-;; 12 CO>IPLETES 8. Pelnture d'intérieur de l'Ecole c,owley (t,avdl ,èule- qui ne seront pas payées Je 16 décembre On U!Sez Un On af sage 
décembre a été fixée par le cou- SE1;;':,~~IENT •· ;-:1~\~re d'intérieur de l'Ecole Ferry Roa.d (travail 1941. CHOISISSEZ dans des VALEURS EXCEPTIONNELLES -
tentions de mariage. 
sell de la défense civile d'Auburn seulement). DENIS L. LEBLANC, PERCEPTEUR DES TAXES Service DE SOTO-PLYMOUTH 
~.:;;:;is~~e~;:;é~e g~~~:alte/:~~ & 1.SO ~~t::~~e 1:: ~eé:~:i:a~t!~:1:\!~::ul~u ~~t:i;~ex~r de la Vllle Joseph Lifshitz L. C. Guay Raoul Labbé 
lontaires. Les quartiers généraux D'autres $2.üO de Lewiston. ~ A D V A N C E 
de l'enregistrement seront établis à. $O.OO La Ville de Lewlston fournira. tous les matériaux. JEU D 1 • D E MAIN • JEU D 1 
E;~:~E:,!:;e;::};;~F~u~~~ ANIT!'SRUBEea0uAtyKSalon ~~.r!~!~f,;,~.'.'.
0
" d'acc••:1:.:: :~ :~::::. :~:::~:eu:•quelle - ~/~J~fE:f~g;JiV:: - AUTO SALES, INC, 
h d I' '- 'dl d Commis, Bureau des Finances Sous les an•n.ices des Enfants de Marie ~ 17 R- r• ... KL ... eure e a.pr=-m1 et e quatre (Autl•efois de 01 rue Llsbon) --r- .,Q ..-..IM'I ....,, 
heures à neuf heures le so:r, Tou- TEL, 1011 :i~~~e~b~=~~s11n, Maine Ad::f!io:E LA PA.BOISSE (De 4. heures ~5 è";~~ • ., Téléphones, 90 - 91 tes les personnes, hommes ou fem•;_ __________ , ,_ ____________________ _, , _____________________ ..,1,, _____________________ ._ 
